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Ú v o d
   Ta to  p ráce  se  zabývá  p rob lemat ikou  hnu t í  va ldenských ,  od  j e j i ch 
počá tku  až  p ř ib l i žně  do  konce  14 .  s to le t í .  To  znamená ,  že  p ráce 
zachycu je  p rvn í  dvě  s to le t í  ex i s tence  toho to  hnu t í .  V  p rác i  j e  če rpáno  z 
něko l ika  různých  h i s to r ických  p ramenů  a  l i t e ra tu ry.  Zmíněná  l i t e ra tu ra 
zahrnu j e  sp i sova te le  a  h i s to r iky  j ak  p ro tes tan t ského ,  t ak  ka to l i ckého 
vyznán í ,  což  j e  j i s t ě  p ř ínosem pro  konf ron tac i  a  porovnán í  názorů  au to rů .
   Va ldenš t í  j sou  ve  své  pods ta tě  považován i  za  p ředchůdce  re fo rmace  na 
j ihof rancouzském území .
   "Potvr zen ím  f ran t i škánského  řádu  papežem  Honor iem  I I I .  (1223 )  
zača lo  v  západn í  Evropě  lav inov i t é  š í řen í  ž ebravých  řádů .  To to  řádové  
bra t r s tvo ,  za ložené  r .  1210  kaza te lem  Fran t i škem  z  Ass i s i ,  s i  k lad lo  -  
podobně  jako  r .  1220  papežem  uznaný  domin ikánský  řád  –  za  c í l  působ i t  
v  duchu  křesťanské  v í ry  na  měs t skou  chud inu ,  když  vě t š í  hodnověrnos t i  
mě l i  dosáhnou t  zřeknu t ím  se  osobn ího  v las tn ic tv í .  Domin ikán i  a 
f ran t i škán i  se  vzda l i  v las tn ích  domů  a  s ta tků  ve  prospěch  řádu  a 
zavazova l i  s e  z í skáva t  pros t ředky  k  ž i vo tu  žebrán ím.  Také  ženská  odnož  
f ran t i škánů ,  k lar i sky ,  s i  o tevře la  ces tu  do  měs t ských  korporac í .
   Vzn ik  a  povo len í  t ěch to  žebravých  řádů  se  vě t š inou  dává  do  souv i s los t i  
s  ros touc ím  bo jem  pro t i  ka tarům  a  va ldenským  ve  Franc i i ,  k t eř í  rovněž  
h lása l i  chudobu  a  re formován í  náboženského  ž ivo ta .  Kromě  zos t řu j í c ího 
pronás ledován í  inkv i z ic í  se  t ím  c í rkev  snaž i la  zmenš i t  poz i t i vn í  př ík lad ,  
k teř í  kac í ř i  předs tavova l i  pro  š iroké  vrs tvy  věř íc ích . "  ( 1 )
Právě  v  obdob í  v rcho lného  s t ř edověku  vzn ika j í  různá  náboženská 
hnu t í ,  na  k te rá  se  dovo lává  b ib le .  Ř ímská  ka to l i cká  c í rkev  v  t é  době  se 
s t á le  v íce  vzda lova la  ž ivé  zvěs t i  Bož ího  s lova .  Přes to  ž ivý  zá j em  o  b ib l i 
n ikdy  nezan ik l .  V  13 .  a  14 .  s to le t í  i  p řes  nesouh las  v ládnouc í  c í rkve 
ros te  zá j em  o  P í smo  sva té .  B ib le  byl a  p řek ládána  do  mnoha  evropských 
řeč í  i  ná řeč í .  Ve  F ranc i i  byl a  s t á le  v  ob l ibě  t zv .  H is to r ická  b ib le  (B ib le 
h i s to r ia le ) ,  což  j e  p řek lad  výpravných  (h i s to r ických)  kn ih .  Ta to  b ib le 
(1) K O LE K T IV  A U T O R Ů ,  K r o n i k a  l i d s t v a .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t  2 0 0 3 ,  s e d m é  v yd á n í , 
I S B N  8 0 - 7 3 2 1 - 0 6 8 - 1 ,   s t r . 3 1 1
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měla  ve lký  oh las  v  Německu ,  Holandsku  a  Skand ináv i i .  Do  různých 
j azyků  se  p řek láda la  l a t inská  Vulgá ta .
   Mez i  náboženská  hnu t í  pa t ř í  i  t zv .  a lb igenš t í  v  J i žn í  F ranc i i ,  k te ř í  s e 
rozš í ř i l i  v  něko l ika  zemích .  Kř ížovými  výpravami  v  l e tech  1209  –  1229 
byl i  t éměř  vyh lazen i .  Pa t ř i l i  k  ř adě  hnu t í ,  k te rá  p ředcháze la  r e fo rmac i . 
A le  r e fo rmačn ím hnu t ím toho to  obdob í  j sou  j i ž  va ldenš t í .
   V  h i s to r i i  navazu j íc í  r e fo rmačn í  hnu t í  v  českých  zemích  v  15 . s to le t í 
l ze  h leda t  podoby  va ldenského  hnu t í  s  hus i t s tv ím.  Lze  na léz t  mnohé 
podobného  mez i  va ldenskými  a  hus i ty .  I  p řes  ve l ikou  snahu  v ládnouc í 
ka to l i cké  c í rkve  se  nedař í  r e fo rmačn í  směry  zn ič i t .  Obdob í  v rcho lného 
s t ř edověku  –  scho las t ika  –  poukazu je  na  ve lkou  snahu  o  návra t 
k  původn ímu  křesťans tv í ,  kdy  c í rkev  neov láda la  svě t  a  byl a  sp í še 
po t í r ána .  
   "His tor ic i  s e  j i ž  d louho  snaž í  odpovědě t  na  o tázku ,  kde  v las tně  můžeme  
h leda t   p ř íč iny   pozdě j š ího   v zepě t í  ma lého  s tředoevropského  národa , 
j enž  pak  po  d louhých  15  l e t  dokáza l   odo láva t   ú tokům   ce lé  Evropy  a 
nakonec  prosad i l  uznán í  prvn í  evropské  re formace  ce lé  j edno  s to le t í  
p řed  vys toupen ím  Mar t ina  Lu thera .  Je  nesporné ,  ž e  ve  14 .  s to le t í  v  
z emích  Koruny  české  působ i la  ce lá  řada  fak torů ,  jako  např ík lad  
zhoršován í  hospodářské  s i tuace  v  pos ledn í  t ř e t ině  14 .  s to le t í ,  v l i v  růs tu  
vzdě lanos t i  sp ja tého  se  za ložen ím  pražské  un ivers i t y ,  nezanedba te lné  
by lo  j i s t ě  i  to ,  ž e  od  po lov iny  toho to  s to le t í  v rcho l i la  v  Českých  zemích 
opožděná  v lna  go t ické  zbožnos t i  zasahu j íc í  i  š i r š í  v r s tvy  spo lečnos t i ,  
uvědomuj íc í  s i  s tá le  pa lč ivě j i  k ř ik lavé  rozpory  mez i  prok lamovanými 
křes ťanskými  ideá ly  a  mnohem  chmurně j š í  r ea l i tou .  Závažná  by la  j i s t ě  i  
ta  oko lnos t ,  ž e  pomalu  konč i lo  d louhé  obdob í  vn i t řn ího  míru  za  v lády  
Lucemburků  a  země  se  za  v lády  s labošského  Vác lava  IV .  zača la  propada t  
do  v í ru  f eudá ln í  anarch ie .
   České  re formní  hnu t í  saha lo  svými  kořeny  j i ž  do  obdob í  v lády  Kar la 
IV . ,  v  j eho  počá tc ích  dokonce  hrá ly  svou  ro l i  ak t i v i t y  c í saře  i  p rvn ích  t ř í  
pražských  arc ib i skupů ,  k teř í  v  rámci  svých  snah  o  re formu  c í rkevn í  
správy  us i lova l i  o  povznesen í  mravn í  úrovně  kněžs tva  i  ce lé  spo lečnos t i ,  
v  čemž  do  j i s t é  m íry  mohl i  naváza t  na  re formní  ús i l í  c í rkve  j i ž  ve  13 .  
s to le t í ,  jakož  i  na  če tná  kac í ř ská  hnu t í  pokouše j í c í  s e  o  nápravu  v  duchu  
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prvo tn ího  křesťans tv í  ( j iho f rancouzš t í  ka tař i  –  a lb igenš t í ,  němeč t í  
va ldenš t í  č i  i ta l š t í  f ran t i škán i ) .  Od  po lov iny  14 .  s to le t í  s e  zača la  
pro jevova t  kr i ze  c í rkve  vyvěra j í c í  z  j e j í  p ř í l i šné  moc i  a  boha ts tv í .  Věř íc í ,  
k t eř í  s i  s tá le  v íce  bra l i  zásady  křesťanského  učen í  za  své ,  to t i ž  h leda l i  
v in íky  neu těšených  spo lečenských  poměrů  –  a  nacháze l i  j e  předevš ím  v  
c í rkv i  samé .  S te jný  názor  sd í l e l  i  Kare l  IV . ,  k t erý  pro to  do  Prahy  pozva l 
augus t in iánského  mnicha  Konráda  Waldhausera ,  aby  káza l  pro t i  
nedos ta tkům  ve  svě t ském  a  h lavně  v  c í rkevn ím  ž ivo tě .  Ješ tě  vě t š í  oh las  
vzbud i l  s vými  veře jnými  vys toupen ími  pro t i  boha ts tv í  a  zesvě t š těn í  k léru  
býva lý  úředn ík  krá lovské  kance láře  Jan  Mi l í č  z  Kroměř í že ,  j enž  káza l  na 
S tarém  Měs tě  pražském  a  vyzýva l  věř íc í  k  zápasu  s  An t ikr i s t em.  Kvů l i  
podezřen í  z  kac í ř s tv í  s e  muse l  Mi l í č  nakonec  zodpov ída t  v  Av ignonu ,  kde  
také  zemře l  (1374) .  Pro  nápravu  c í rkevn ího  ž ivo ta  uč in i l  mnoho  i  učený  
Matě j  z  Janova ,  m is t r  Sorbonny  a  au tor  d í la  PRAVIDLA  STARÉHO  A  
NOVÉHO ZÁKONA (Regu lae  Ve ter i s  e t  Nov i  t e s tamen t i ) . "  ( 2 )
Použitá l i teratura
   V p rác i  bylo  če rpáno  p ředevš ím  z  d í l a  Amedea  Molnára  –  Va ldenš t í , 
ev ropský  rozměr  j e j i ch  vzdoru ,  Na  rozhran í  věků ,  Bra t r  Lukáš , 
bohos lovec  Jedno ty  a  Dvanác t  s to le t í  c í rkevn ích  dě j in .
    Amedeo  Molnár  se  na rod i l  v  roce  1923  a  zemře l  v  roce  1990  v  Praze . 
V ysokoško lská  s tud ia  zača l  v  l e tn ím  semes t ru  1945  na  Husově  ETF  v 
P raze  a  na  FF  UK,  pokračova l  v  l e tech  1945-46  na  un iverz i t ě  ve 
Š t rasburku  (F ranc ie ) .  Roku  1947  se  s t a l  a s i s t en tem  ETF  a  roku  1948  byl 
p romován  dok to rem  bohos lov í .  Roku  1949  se  hab i l i tova l  p ro  obor 
c í rkevn ích  dě j in  na  ETF.  V  le tech  1957-61  působ i l  v  Ús tavu  p ro  českou 
l i t e ra tu ru  ČSAV,  kde  byl  pověřen  funkc í  t a j emníka  p ro  vydáván í  sp i sů 
M.  Jana  Husa .  Po  návra tu  na  ETF  byl  1962  jmenován  p ro fesorem 
c í rkevn ích  dě j in  a  1964  i  p ro fesorem  děj in  va ldens tv í   na   Faco l tá  
va ldese   d i   t eo log ia   v   Ř ímě .  Roku  1967  byl  oceněn  čes tným 
(2) K O LE K T IV  A U T O R Ů ,  K r o n i k a  Č e s k ý c h  z e m í .  P r a h a :  F o r t u n a  P r i n t  2 0 0 3 ,  d r u h é 
v yd á n í ,  I S B N  8 0 - 7 3 2 1 - 0 7 1 - 1 ,  s t r .  1 8 2
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dok to rá tem  na  p ro tes tan t ské  TF  v  Pař íž i .  L i t e ra tu r a  Amedea  Molnára 
byl a  vza ta  j ako  h lavn í  zd ro j  h i s to r ických  p ramenů  p ro  tu to  p rác i .
   "Metod ické  s tud ium  va ldenského  hnu t í ,  nesmířeného  s  
pokons tan t inským  vývo jem  křes ťans tva ,  v  j eho  spo lečenských  i  
myš lenkových  podmíněnos tech  a  souv i s los tech  nu tně  ved lo  k  oh ledáván í  
j eho  ús t ředn ích  evange l i ckých  mot ivů ,  j i chž  se  u ja l i  v  naš ich  zemích  za  
podmínek  zce la  změněných  hus i t š t í  rad iká lové .  Prob lémy  vz tahu 
va ldenských  k  české  re formac i  se  A .Molnár  sous tavně  zabýva l  od  roku 
1949  na  s t ránkách  Bo l le t ino  de l la  Soc ie tá  d i  S tud i  Va ldes i ,  
pub l ikovaného  v  Torre  Pe l i c e  v  I tá l i i ,  kde  také  prav ide lně  in formuje  o 
př ínosu  marx i s t i ckých  s tud i í  k  dě j inám  kac í ř s tev  ve  s tředověku .  S t ručné 
shrnu t í  s tud i í  v  tomto  oboru  vyš lo  v  r .1966  v  tur íně  s  názvem  "La 
pro tes ta  Va ldese  e  la  pr ima  Ri forma" .  Pokud  neby lo  českým  č tenářům 
dopřáno  s ledova t  výs ledky  všech  i ta l ských  s tud i í ,  by l i  odškodněn i  
syn tézou  dě j inného  i  myš lenkového  vývo je  s tředověkého  va ldens tv í  jako 
součás t i  prvn í  fáze  re formace  ve  vz taz ích  jak  k  re formac i  české ,  tak 
svě tové .  Monogra f ie  o  va ldenských  v  evropském  rozměru  j e j i ch  vzdoru 
(Ka l i ch  1973)  se  během  osmi  l e t  dočka la  pě t i  různo jazyčných  vydán í .  
I ta l ská  verze  z  roku  1974  je  rozš í řena  pro t i  české  o  kap i to ly  k  va ldenské  
t eo log i i  a  l i t e ra tuře ,  poznámkový  apará t  a  obrazové  př í lohy . "  ( 3 )
   V  d ruhé  skup ině  au to rů ,  z  j e j i chž  dě l  j s em  čerpa l  p ro  svou  p rác i ,  s e 
ob j evuj í  h i s to r ická  d í l a  ka to l i cky  i  p ro tes tan t sky  zaměřená .  M ys l ím,  že 
če rpán í  z  h i s to r ických  ma te r i á lů  různého  zaměřen í  může  l épe  umožn i t 
náh led  do  dané  s i tuace .  J ednos t ranné  če rpán í  z  h i s to r ických  mate r iá lů 
může  vés t  i  k  méně  kva l i tn ímu  poznán í  h i s to r ické  s i tuace .  D le  něk te rých 
h i s to r ických  mate r iá lů  j e  p rávě  hnu t í  P ie r ra  Va ldése  a  j eho  s toupenců 
považováno  za  p ředre fo rmačn í  hnu t í ,  k te ré  mě lo  ve lký  v l iv  v  pozdě j š ím 
15 .  s to le t í  na  r e fo rmačn í  hnu t í  hus i tů  v  českých  zemích .  A  p rávě  se  t ak 
dá  vys ledova t  v l iv  va ldenských  na  v í ru  i  vývoj  hus i t ského  hnu t í .
Obsah práce
(3) R E J C H R T O V Á  N . ,  S m ě ř o v á n í .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 8 3 ,  s t r .  2 7
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   Obsah  p ráce  se  sous t řeďuje  p ředevš ím  na  p ř íč iny  a  důvody  vzn iku 
hnu t í ,  k te ré  časově  spadá  do  obdob í  v rcho lného  s t ř edověku ,  kdy  se 
ne j s i lně j i  p rosazova l  v  k řesťanském  svě tě  " tomismus" .  D le  va ldenských 
ř ímská  ka to l i cká  c í rkev  a  j e j í  h lavn í  p ředs tav i t e lé  odeš l i  od  p rvo tn í 
k řesťanské  ide j e .  P ro to  se  i  snaž i l i  v rá t i t  k  t akovým  v las tnos tem  a 
vys tupován í ,  j ako  to  č in i l i  na  začá tku  k řesťans tv í  p rvn í  apoš to lé .  Měl i 
zá j em  š í ř i t  evange l ium  v  chudobě ,  sk romnos t i .  D íky  P ie r rov i  Va ldésov i 
docház í  k  p řek ladům  P ísma  sva tého  do  národn ích  j azyků ,  j ak  j i ž  p řed t ím 
č in i l i  j in í .  P rodej em  svého  ve lkého  maje tku  čás t  z i sku  p rávě  věnova l  na 
p řek lad  Bib le .  Va ldenš t í  s e  t aké  zas louž i l i  o  zaváděn í  bohos lužeb  v 
ná rodn ím  j azyce .  Měl i  zá j em  a  p ro to  se  i  snaž i l i ,  aby  P í smo  sva té  bylo 
s rozumi te lné  i  p ro  ne j chudš í  l id .  Aby  o  S lovu  Páně  mohl i  doma  rozprávě t 
i  chudác i ,  k te ř í  neměl i  na  to  se  vzdě láva t  v  l a t ině .
   P ráce  dá le  zkoumá  souv is los t  a  podobnos t  s  pozdě j š ím  re fo rmačn ím 
hus i t ským  hnu t ím  a  p ř ínos  hnu t í  va ldenských  p ro  da l š í  h i s to r ická  obdob í 
r e fo rmace .  A  p rávě  v l iv  va ldenského  hnu t í  v  Českém  krá lovs tv í  h lavně 
popsa l  ve lký  český  h i s to r ik  19 .  s to le t í  F ran t i šek  Pa lacký  ve  svém 
obsáh lém  d í l e  Děj iny  národu  českého  v  Čechách  a  v  Moravě .  Poukáza l  na 
v l iv  va ldenského  učen í  s  hus i t s tv ím,  kdy  mnohé  myš lenky  a  v í ra  samotná 
j sou  sobě  hodně  podobné .
   "Př íč iny  roz t r žek  a  nepos lušens tv í  v  c í rkv i  býva ly  obyče jně  dvo j í :  
j edny  bráva ly  původ  v íce  z  chován í  se  h ierarch ie  ř ímské .  Ne  vš ichn i  
věř íc í  hově l i  s t e jně  zásadě  pokroku ,  z v láš tě  na  východě  c í rkev  řecká 
udáva la  to  za  h lavn í  př íč inu  roz t ržky  své  s  Ř ímem,  že  považova la  vše l i ká  
zdán í  a  učen í  c í rkve  ř ímské  za  novo ty  škod l ivé  a  nebezpečné .  Národové  
západn í  zase  od t rhova l i  s e  ne jv íce  pro to ,  ž e  bra l i  pohoršen í  z  prak t i cké  
s t ránky  křes ťans tv í ,  j e ž to  v  Ř ímě  ods tupova la  prý  ho jně  od  učen í  a 
př ík ladu  apoš to l ského .  Mez i  s ek tami  z  takové  př íč iny  j i ž  ve  h luboké  
s t ředověkos t i  povs ta lými  pou tá  pozor  náš  zv láš tě  sek ta  va ldenská ,  j e ž  s  
udá los tmi  v  Čechách  měla  ho jné  podobnos t i  a  s t yky . "  ( 4 )
(4) P A LA C K Ý  F . ,  D ě j i n y  n á r o d u  č e s k é h o  v  Č e c h á c h  a  v  M o r a v ě .  P r a h a :  n a k l a d a t e l 
L . M a z á č  1 9 3 9 ,  6  s v a z k ů ,  d í l  t ř e t í  s t r .  1 3
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   Dá  se  ř í c i ,  že  v rcho lný  s t ř edověk  zas toupený  " tomismem" ,  poukáza l  na 
vn i t řn í  k r i z i  ř ímské  ka to l i cké  c í rkve .  Poukazova la  to  i  s i tuace  j i ž  o 
s to le t í  d ř íve  (11 .  s to le t í )  kdy  docház í  ke  konečnému  rozko lu  mez i 
východn í  a  západn í  c í rkv í .  Ros touc í  nepoko je  s  ros touc ím  v l ivem 
v ládnouc í  c í rkve  umožn i ly  vzn iknou t  mnoha  směrům,  k te ré  p rávě 
poukazova ly  na  k r i t i ckou  s i tuac i  v  ka to l i cké  c í rkv i .  I  p řes  ve lký  odpor 
v ládnouc í  c í rkve  se  nepodař i lo  p ředre fo rmačn í  hnu t í  zneškodn i t .  Naopak 
t a to  hnu t í  ov l ivn i l a  da l š í  vývo j  v  Evropě ,  kdy  h lavně  v  16 .  s to le t í  vzn iká 
re fo rmačn í  hnu t í .  P ředchůdc i  r e fo rmace  bylo  ne j en  hnu t í  hus i t ské  v 
českých  zemích ,  a le  i  hnu t í  va ldenských .
   Takové  s i tuace  pozdě j i  v rcho l i l y  ve  ve lkém  c í rkevn ím  hnu t í  –  hus i t s tv í 
–  v  českých  zemích .  Hus i t s tv í  v  p rvn í  po lov ině  15 .  s to le t í  poukazova lo 
na  podobné  p rob lémy  uvn i t ř  c í rkve .  Hus i t é  už  t aké  pozna l i ,  kam  se 
dos ta l i  t zv .  žebravé  řády,  k te ré  vzn ik ly  i  na  popud  papeže  v  13 .  s to le t í 
( f r an t i škán i  a  domin ikán i ) .  Tyto  řády  na  rozd í l  od  va ldenských  s i 
nezachova ly  zák ladn í  ide j e  svých  zak lada te lů  a  j i ž  v  15 .  s to le t í  byly  p lně 
pod  moc í  v ládnouc í  ka to l i cké  c í rkve .
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1.  Valdenští  – jejich počátky
1.1 Osobnost Pierra Valdése  
   "Sku tečnými  předchůdc i  r e formace  by l i  j en  t i  l idé ,  k t eř í  s vé  opravné  
snahy  zak láda l i  na  P ísmu ,  snaž i l i  s e  do  P ísma  h loubě j i  vn iknou t  a  š íř i l i  
j eho  známos t  kázán ím .  V  Evropě  to  by l i  předevš ím  va ldenš t í . "  ( 5 )
                                                                      
1.1.1 Pierre Valdés
   Zak lada te lem  re fo rmačn ího  hnu t í  va ldenských  se  s t a l  P ie r re  Va ldés , 
v las tn ím  jménem  P .Valdo .  Narod i l  s e  ko lem  r .1140  a  zemře l  ko lem 
r .1217 .  Pocháze l  z  f r ancouzského  Lyonu  a  j ako  kupc i  s e  mu  zde  ved lo 
ve lmi  dobře ,  boha t s tv í  mu  u těšeně  p ř ibýva lo .  Avšak  pod  v l ivem 
apoš to l ského  ideá lu  chudoby  a  t rubadúrské  p í sně  o  žebravém  ž ivo tě  sv . 
A lex ia  pozna l ,  že  sebevě t š í  boha t s tv í  č lověka  nezachrán í .  Pochop i l  to , 
když  se  j eho  p ř í t e l  náh le  skáce l  mr tev  k  zemi .  Také  p řemýš le l  o  s lovech 
P í sma ,  k te rá  s i  da l  za  značnou  odměnu  p ře lož i t  od  dvou  kněž í  do  své 
ma te ř š t iny  -  že  boha tý  ve jde  do  k rá lovs tv í  bož ího  j eš tě  ob t í žně j i  než 
ve lb loud  uchem  j eh ly.  Ten to  Jež í šův  výrok  mu  nedopřáva l  poko je ,  p ro to 
se  nakonec   rozhod l  pod le  něho  důs ledně  ž í t .  Vzda l  s e  značného  maje tku , 
opus t i l  manže lku ,  dvě  dcery  da l  do  k láš te ra  a  zača l  káza t  evange l ium  a 
vyzýva t  k  ž ivo tu  v  chudobě  a  pokán í .  Své  ženě  nab íd l  po lov inu  maje tku . 
Za  svů j  pod í l  nakoup i l  p ro  lyonské  chudáky  po t ravu ,  k te ř í  p ř i cháze l i  za 
n ím  ze  všech  s t r an  a  on  j im  da l  ne j en  na j í s t ,  a l e  če t l  j im  i  z  P ísma  o 
chudém  Jež í š i  a  j eho  k rá lovs tv í ,  k te ré  pa t ř í  chudým.  Roku  1179  se  na 
l a te ránském  konc i lu  neúspěšně  pokus i l  z í ska t  povo len í  kaza te l ské 
č innos t i .  Zde  t aké  p řed lož i l  p řek lad  ve lké  čás t i  b ib le  do  p rovensá l š t iny, 
k te rý  necha l  poř íd i t  a  u tvoř i l  b ra t r s tvo ,  s  n ímž  j ako  apoš to l  káza l  l idu .
1.1.2 Vývoj  s i tuace – pokusy o reformaci
   Děj iny  k řesťanského  západu  poznamena la  ce lá  ř ada  skoro  neus tá lých  a 
rozmani tých  pokusů  o  r e fo rmac i .  Va ldenské  hnu t í ,  k te ré  j e  možno 
považova t  za  r e fo rmačn í  rozběh ,  s i  za  s t ř edověku  nejdé le  uchova lo 
povahu  p ro tes tu  t ím,  že  ž i lo  pa radoxně  evange l ickou  zvěs t .  Zakres lu j e  se 
(5) ŠOLTÉSZ Š., Dějiny křesťanské církve. Praha: Kalich 1990, str.64
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na  zce la  u rč i t é  soc iá ln í  pozad í  a  z tě lesňu j e  do  značné  mí ry 
neuspoko jenos t ,  k te rou  s lyš ené  evange l ium  vyvo láva lo  tvá ř í  v  tvá ř 
pořádkům  a  zvyk los tem,  j ež  zaved l  do  k řesťans tva  Řehoř  VI I .  Reformy 
prosazené  Řehořem se  vž i l y  rych le .  
   Va ldés  se  snaž i l  o  k řesťanský  ž ivo t  bez  uznané  podrobenos t i  papež i . 
Nemě la  by  p la t i t  žádná  věrnos t ,  l á ska ,  svoboda  nebo  sp raved lnos t 
( f ide l i tas ,  d i l ec t io ,  l iber tas  nebo  iu s t i t ia ) .  C í rkev  s i  p ř iv las tn i l a  t en to 
spo lečenský  řád  a  vys tupova l a  j ako  j eho  ruč i t e lka .  A  p ro t i  tomu  Valdés 
ve ře jně  vys toup i l .  C í rkev  zdůrazňu je  vě rnos t  ( f ide l i tas )  a  náboženskou 
povahu  p ř í sahy,  a le  nepře j e  svobodám,  j i chž  j e  možno  dosáhnou t  pouze  s 
j i s tým  ná t l akem.  Ačko l i  s i  t edy  c í rkev  nadá le  káže  evange l ium 
spraved lnos t i  a  l á sky,  j e j í  svě t ská  angažovanos t  j i  o s lepu j e  p ro  nezbytné 
re fo rmy.  
1.1.3 Evangel ium v Lyonu
   Va ldés  nepochybně  pa t ř i l  k  oné  mladé  měšťanské  t ř ídě ,  k te rá  se  s 
rozmachem  měs t  domáha la  svobod ,  j ež  měly  zabezpeč i t  kupc i  i 
ř emes ln íku  vo lný  pohyb ,  nezáv i s lý  na  v rchnos tenské  p ravomoci .  J ak  j i ž 
bylo  řečeno  v  kap i to le  1 . ,  někdy  koncem  sedmdesá tých  l e t  12 . s to le t í  s e 
Va ldés  vzda l  boha t s tv í  a  vyš e l  do  u l i c  káza t .  Ovšem  od  chv í le ,  kdy  byl 
z í skán  p ro  evange l ium  zvěs tované  chudým,  nemoh l  se  Va ldés  nadá le 
z to tožňova t  s  t ěmi ,  kdo  se  domáha l i  svobod  a  p ráv  k  za j i š t ěn í  svých 
z i sků .  Návra t  k  evange l iu  sebou  nes l  t aké  z lom  a  rozchod  s 
kompromi tu j í c ími  svazky.  
   „Valdés  z j i s t i l ,  ž e  věrohodnos t  evange l i ckého  kázán í  j e  ned í lně  sp ja ta  
s  chudobou .  Zrod i lo  se  la ické  hnu t í ,  nesené  ve  svém  ž ivo tn ím  s lohu 
svérázným  vědomím  kr i s tovské  odpovědnos t i  za  druhé .  C írkev  nemůže  
sdě l i t  apoš to l skou  zvěs t  j inak ,  než  že  se  j í  sama př i způsob í .“  ( 6 )
      
1.1.4 Lyonská  legenda o Valdésovi
   Lyonská  l egenda  o  Va ldésov i ,  vytvářená  na  p ro t ik ladu  boha t s tv í  a 
chudoby,  má  spo leh l ivě j š í  j ád ro  v  p ř ipomínce ,  že  Va ldés ,  ve  snaze 
odpovědně  se  odpou ta t  od  v las tn í  minu los t i ,  svě ř i l  své  dvě  dcerky  řádu 
(6) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 ,  d r u h é 
r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 1 1
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Fontevrau l t .  Zak lada te l  toho to  řádu ,  Rober t  z  Arbr i s se l ,  d le  pověs t i  p rý 
„zvěs tova l  evange l ium  chudým,  chudé  k  sobě  vo la l ,  chudé  ko lem  sebe 
sh romážd i l " .  Podař i lo  se  mu  tak  sd ruž i t  ženy  z  venkova ,  z  měs t ských  u l i c 
i  vykř i čených  domů  a  dá t  j im vědomí ,  že  maj í  k řesťanské  pos lán í .  J e  t edy 
možné ,  že  Va ldés  ch tě l  dá t  svým  dcerkám  př í l ež i tos t ,  ženám  tehdy  t ak 
vzácně  poskytovanou ,  úč inně  pos louž i t  c í rkv i ,  aby  se  naš la  ve  svém 
s lužebném  pos lán í .  P ravděpodobně j š í  a l e  j e ,  že  ve  zp rávě  lyonského 
k ron ikáře  mus íme  v idě t  p ředevš ím  př íznak  Valdésova  boha t s tv í  a 
spo lečenského  pos taven í .  Řád  z  Fon tevrau l t  se  t ehdy  vyv inu l  v 
exk luz ivn í  spo lečens tv í  zámožných  pan í  čas to  š l ech t i ckého   původu . 
Aba tyš emi   ve   F ron tevrau l t   byly   v   době    Va ldésova   obrácen í 
vznešené  kněžny.                
   Chudoba ,  k te rou  Valdés  se  svými  d ruhy  na  sebe  vza l ,  vyzývavě 
kon t ras tova la  s  kněžským  hromaděn ím  s ta tků  a  odsuzova la  bezděky 
j e j i ch  ž ivo tn í  s loh .  Ne jv íc  se  a le  lyonský  a rc ib i skup  Guichard  obáva l ,  že 
by  Valdésovo  l a ické  kázán í  snadno  mohlo  p ře růs t  v  h lásán í 
nepravověrných  názorů .  P ř id ržova l  s e  t r ad ice  a  c í rkevn ích  řádů ,  kdy 
kaza te l ské  p rávo  bylo  vyhrazeno  pouze  b i skupům  a  kněž ím.  Guichard 
Va ldésov i  kaza te l skou  č innos t  t edy  nepovo l i l .  
1.1.5 Situace  na 3.  lateránském konci lu  v Římě 1179
   Roku  1179  se  kona l  v  Ř ímě  3 .  l a t e ránský  konc i l .  Předseda l  mu  papež 
Alexandr  I I I .  a  byl  v  pořad í  11 .  ekumenickým  konc i lem.  Byl  na  něm 
př í tomen  i  c í sa ř  F r id r ich  Barbarossa .      
   P ro j ednáva ly  se  na  něm  rozd í lné  he reze ,  k te ré  se  v  t é  době  obj evova ly 
v  různých  evropských  zemích .  Ne jdů lež i t ě j š ím  byla  o tázka  ka ta r s tv í ,  a l e 
byl a  zde  i  p ro j ednávaná  o tázka  va ldenských .   Konc i l  s e  an i  nepokus i l 
p rozkoumat  p ř íč iny  mocného  rozmachu  hnu t í ,  k te ré  od  šedesá tých  l e t 
12 . s to le t í  zachvacova lo  v  j i žn í  Franc i i  už  ne j en  s t ř edn í ,  a l e  i  š l ech t i cké 
spo lečenské  v r s tvy.      
   Na  konc i lu  bylo  zúčas tněno  as i  300  b i skupských  p ředs tav i t e lů  z 
různých  zemí  v  Evropě .  Byl i  zde  i  p ředs tav i t e l é  z  východn ích  k ř ižáckých 
s tá tů .  Mnich  Wal te r  Map  p ř i še l  do  Říma  na  konc i l  s  pose l s tv ím 
ang l ického  k rá le  J indř icha  I I .  Ten to  mnich  se  s t a l  zap i sova te lem  na 
sněmu  a  v  j eho  záp i se  j e  zaznamenané  j ed inečné  Valdésovo  vys toupen í 
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na  konc i lu .  Lyonš t í  pou tn íc i  pad l i  op ravdu  j ako  p tác i  do  l éčky  nas t ražené 
chyt ráckými  scho las t iky.  Wal te r  Map  dokumen tu j e  p řeh l í ž ivé  pohrdán í ,  s 
n ímž  se  Va ldésova  žádos t  na  l a te ránském  konc i lu  se tka la .  Do  konce 
svých  dn í  s i  Va ldés  j i s t ě  pamatova l  t en to  okamžik ,  v  němž  se  na ráz 
zh rou t i l a  j eho  nadě jná  důvěra  v  konc i l  a  snad  už  i  v    duchovens tvo 
vůbec .    P řes   nepř ízn ivou   s i tuac i   n icméně    Va ldés  neprohrá l  na 
konc i lu  svou  p ř i  úp lně .  Ani  Wal te r  Map  nemohl  zaznamena t  výs lovný 
odsudek  Valdésova  p rogramu  la te ránskými  o tc i ,  oko lnos t ,  k te rou  by  s i 
za j i s t é  nebyl  da l  u j í t .  Konc i l  p ros tě  nevza l  Va ldésovu  zá lež i tos t  vážně . 
Nen í  o  n í  s ebemenš í  zmínka  v  sedmadvace t i  usnesen ích  konc i lu ,  k te rá  se 
mimo  j iné  zevrubně  zabýva la  j ihof rancouzským kac í ř s tv ím  ka ta rů .  
   Va ldésov i  na  konc i lu  byla  povo lena  kaza te l ská  č innos t  j en  s 
podmínkou ,  že  se  p ř id rž í  č tyř  ve lkých  c í rkevn ích  o tců ,  Ambrože , 
Augus t ina ,  Řehoře  Ve l ikého  a  Je ronýma.  Da lš í  vývoj  udá los t í  p lně 
po tv rd í  důraz  na  b i skupskou  sv rchovanos t ,  k te rý  tu  v  pos to j i 
l a t e ránských  c í rkevn ích  o tců  p ředpok ládáme.  
   Va ldés  p ravděpodobně  očekáva l ,  že  p řed  konc i l em  odha l í  smys l  svého 
pos lán í .  Vk láda l  nadě j i ,  že  konc i l  a  p ředs tav i t e lé  c í rkve  p řes tanou 
us i lova t  o  svě t skou  moc .  J edno t l iv í  b i skupové  j ak  p řed  konc i ln ím 
j ednán ím,  t ak  na  něm  byl i  zava len i  hospodářskou  sp rávou  svých  s ta tků . 
Usnesen í  t ř e t ího  La te ránu  se  p rak t i cky  týka la  j en  t echn ických  o tázek 
c í rkevn í  sp rávy  a  vo j enské  zda tnos t i  k řesťans tva .  Teo log ickou 
bezmocnos t  p ř ímo  p rokáza l  pak  konc i l  t ím,  že  se  vzda l  vůč i  kac í řům 
j akéko l i  věcné  a rgumentace  nebo  pas tý ř ské  péče  a  dovo lova l  s e  p ro t i  n im 
hrubého  nás i l í .
   V  12 .  s to le t í  s e  po l i t i cké  a  mocenské  z ř í zen í  svě ta  zača lo  měn i t .  S tá le 
v íce  se  up la tňova la  moc  kupců  a  ř emes ln íků .  Svě t  p řevážně  "agrá rn í "  se 
měn i l  a  sous t řed i l  v íce  do  měs t ,  kde  se  u tvá ře l  a  dá le  vyv í j e l .  V  té  době 
vys toup i l  měšťan  Valdés  a  nech tě l  se  dá t  s t rhnou t  t ímto  spo lečenským 
vývo jem.  Na  d ruhé  s t r aně  však  nech tě l  u tv rzova t  c í rkev  v  j e j ím t r ad ičn ím 
pos taven í .  Lék ,  k te rý  j i  nab íze l ,  mě l  zabrán i t  tomu,  aby  se  s t a la  obě t í 
svého  boha t s tv í .  Chudá  a  bezbranná  se  měla  spo lehnou t  na  pouhou  moc 
S lova ,  k te ré  se  s t a lo  t ě lem  mez i  l idmi .  Na  konc i lu  byla  p ro j ednávána  i 
he reze  ka ta rů .  V  d ruhé  po lov ině  12 . s to le t í  s e  na  území  Franc ie  rozv í j í 
ka ta r ské  hnu t í  v  mocnou  ins t i tuc i  c í rkevn í  povahy.  To to  hnu t í  j e  j i ž 
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schopné  soupeř i t  s  ka to l i ckou  v í rou  i  c í rkv í  o  ve ře jnou  moc .  Své  zázemí 
s i  ka ta ř i  h lavně  za j i s t i l i  na  f r ancouzském  venkově  mez i  Tou louse  a  A lb i . 
Měl i  za j i š t ěnou  spo luprác i  s  venkovskou  š lech tou ,  k te rá  se  b rán i l a 
hospodářským  nárokům  c í rkve .  Reformace  ve  smys lu  evange l ia 
zvěs tovaného  p ředevš ím  chudým  přes táva la  bý t  p ředn ím  zá jmem  ka ta r ské 
c í rkve .
   "T i  také  kr i t i zova l i  nadby tečně  zboha t lou  c í rkev ,  a le  nezř íka l i  s e  
př i tom  spo lupráce  obchodn íků  a  š l ech ty .  By l i  ocho tn i  r espek tova t  
z v láš tn í  š l ech t i c ký  s tav ,  ze jména ,  j e s t l i ž e  se  mohl i  nadá t  ochrany  od 
mocných  pánů  a  kn í ža t .  Ve lká  i  drobná  š lech ta ,  oháně j íc  se  ka tarskými  
zásadami ,  s e  dáva la  do  bo je  s  c í rkv í ,  aby  se  oboha t i la  na  j e j í  ú jmu .  Mus í  
nás  za j ímat  nápadná  sku tečnos t ,  ž e  se  j iho f rancouzské  ka tars tv í  
upevňu je ,  organ izu je  a  vzp íná  ke  svému  t rag ickému  rozmachu  právě  v 
l e tech  va ldenského  nás tupu ."  ( 7 )
1.1.6 Valdés  před papežským legátem
   V  b řeznu  roku  1180  opa t  ve  funkc i  papežského  l egá ta  J indř ich  Marcy  z 
C la i rvaux  svo la l  v  Lyonu  sh romážděn í  duchovens tva ,  kde  se  mě l  bý t 
vyř ízen  p ř ípad  Valdése .  Nemín i l  však  s  n ím  d i sku tova t  o  rozd í lu  mez i 
va ldenskými  a  ka ta r skými .  Va ldés  byl  p ředvo lán  p řed  okáza lé 
sh romážděn í  vybraných  p ředs tav i t e lů  c í rkve  i  l yonské  vyšš í  spo lečnos t i . 
Tomuto  sh romážděn í  p ředseda l i  l egá t  J indř ich  Marcy,  l yonský  a rc ib i skup 
Guichard  a  opa t  Geof f roy  z  Auxer re .  Opa t  Geof f roy  vyp ravu je ,  j ak 
Va ldés  byl  usvědčen  a  p ř inucen  k  s l avnos tn í  p ř í saze  z řeknu t í  s e  způsobu 
ž ivo ta ,  p ro  ně j ž  se  rozhod l  a  spoj i l  chudobu  s  po tu lnou  kaza te l skou 
s lužbou .  Nav íc  od  p rvn í  chv í le  se  va ldenš t í  l i š i l i  od  ka ta rů  t ím,  že  dáva l i 
možnos t  spo lupracova t  na  spo lečném  d í le .  Roku  1946  byl  na lezen  v 
madr idské  národn í  kn ihovně  záp i s  z  lyonské  s ynody,  kde  byl  Va ldés 
zavázán  ke  ka to l i ckému  vyznán í  v í ry  a  t ím  byl  i  za řazen  do  dogmat i cké 
t r ad ice  západn í  c í rkve .  P řes to  lyonské  sh romážděn í  nemohlo  Va ldése  a 
j eho  d ruhy  p lně  a  na t rva lo  p řesvědč i t  o  k řesťanské  věrohodnos t i 
mocenské  c í rkve .
1.2 Vyobcování  valdenských  
(7) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 ,  d r u h é 
r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 2 7
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   P ř ík lon  va ldenských  k  chudobě  se  p roměňova l  v  duchovn í  s t ávku  vůč i 
p la tným fo rmám c í rkevn ího  a  hospodářského  ž ivo ta .  
   Roku  1181  po  smr t i  a rc ib i skupa  Guicharda  se  lyonským  arc ib i skupem 
s ta l  J an  Be l lesmains .  Za  j eho  působen í  docház í  s  konečnou  p la tnos t í  k 
vypuzen í  va ldenských .  Vzepře l i  s e  j eho  zákazu  káza t  a  vyk l áda t  P í smo. 
Va ldés  odeše l  s e  svými  d ruhy do  Languedocu .  
   Roku  1184  na  konc i lu  ve  Veroně  docház í  k  exkomunikac i  va ldenských 
p ro  své  neoprávněné  kázán í .  S toupenc i  Va ldése  j sou  p roh lášen i  za 
nepřá te le  k řesťans tva ,  j ehož  obě  moc i ,  duchovn í  i  svě t ská ,  s e  spoj i l y  k 
j e j i ch  vyh lazen í .  Va ldenský  návra t  k  p rvo tn í  c í rkv i  s e  z ř íká  p re lá tů  i 
kněžs tva  a  důs ledně  k r i t i zu j e  h ie ra rch ickou  s tavbu  c í rkve .  Reakc í  na 
p ro t ik lad  used lého  mniš ského  ž ivo ta  v  k láš te rech  vzn iká  nová  poces tná 
fo rma  s lužby  S lova .  Chudoba  vyvo lená  Va ldésem  j e  zce la  ve  s lužbách 
mis i e .  Pos ledn í  l é t a  j eho  ž ivo ta  se  z t r áce j í ,  j e l ikož  odmí t l  s e  kdeko l i 
usad i t  a  zabyd l i t .  Pouze  dohadem  j e  s t anoven  rok  smr t i  Va ldése  as i  mez i 
l e ty  1206-1217 .  V í  se  j en  j i s t ě ,  že  zemře l  na  f r ancouzském  j ihu  a  byl 
uše t řen  nás i lné  smr t i .  
1.2.1 Lyonšt í  chudí  na francouzském jihu 
   V  Languedocu  byl  c í rkevn í  ú ředn í  doh led  hodně  os laben  p ro  ve lkou 
ob l íbenos t  všeho ,  co  nebylo  a  nezně lo  p ravověrně  j ak  mez i  l idem,  t ak  i 
mez i  š l ech tou .  P ro to  po  l yonských  a  ve ronských  udá los tech  se  zde 
va ldenské  kázán í  š í ř i lo  ne jd ř íve  i  ne j rych l e j i .  Po  ce lém  f rancouzském 
j ihu  hodně  upad la  au to r i t a  mís tn ích  p re lá tů  a  p ro to  se  c í rkev  vzda la 
nás i lných  zákroků .  Rozhod la  se  r adě j i  p řesvědčova t .  Snaž i l a  se 
o rgan izova t  ve ře jné  d i skuse  a  vzorem  j í  byly  ško l ské  bohos lovecké 
d i spu tace .  Např ík lad  v  roce  1190  se  v  Nabourne  t akové  d i skuse 
zúčas tn i l i  i  va ldenš t í .  Znovu  bylo  v idě t  va ldenské  p ř i  ve ře jné  d i skus i 
roku  1207  v  Pamier s .  Veře jné  d i skuse  k te ré  j inak  l ze  nazva t  j ako  učená 
hádán í  ved l i  h lavně  mez i  sebou  ka ta ř i  a  ka to l í c i .
   J eden  z  žáků  Valdése  se  jmenova l  Durand  z  Osky,  k te rý  u j i š ťova l ,  že 
ces ta  va ldenských  j e  nová  v  tom,  že  se  zce la  a  bezpodmínečně  op í rá  o 
au to r i tu  Nového  zákona .  D le  j eho  s lov  j e  p rávě  p ro to  měl i  kněž í  v 
nenáv i s t i .  Va ldés  s i  s ám doved l  vyb í ra t  spo lupracovn íky  a  nás ledovn íky  i 
mez i  vzdě lanc i .  To  už  i  naznaču j e ,  j akým  způsobem  s i  necha l  poř íd i t 
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v las tn í  b ib l i cký  p řek lad .  Durand  pa t ř i l  mez i  ně  a  p řekvapova l  svými 
zna los tmi .  Nej enže  zna l  důk ladně  P í smo  sva té ,  a l e  zna l  i  sp i sy 
c í rkevn ích  o tců  i  vyznavačské  t ex ty.  Např ík lad  obha jova l  p ro t i  ka ta rům 
význam i  smys l  S ta rého  zákona .  Dokazu je  souv is los t  mez i  s t a rou  a  novou 
smlouvou ,  mez i  s tvořen ím a  konečným spasen ím.  
   Po  veronské  exkomunikac i  byl  pos to j  j iho f rancouzských  va ldenských  k 
c í rkv i  nepřá te l ský .  C í rkevn í  v rchnos t  vynak láda l a  mnohé  ús i l í  p ř i  pá t rán í 
po  j e j i ch  b ib l i .  J sou  p roh lášen i  za  ve ře jné  nepřá te le  a  na ruš i t e le 
k řesťanské  v í ry.  P ro to  docház í  k  čas tému  pronás ledován í  va ldenských . 
P ro t i - va ldenských  ú toků  i  p ř ibývá  ze  s t r an  mn iš ských  k ruhů .  Např ík lad 
sp rávce  p remons t r á t ského  opa t s tv í  ve  Fon tcaude  Bernard  napsa l  po  roce 
1190  p ro t i - va ldenskou  po lemiku .  Pro  Bernarda  j e  h lavn ím  typ ickým 
rys em  va ldenských  rad iká ln í  odmí tnu t í  pos lušnos t i  o rgan izované  c í rkv i , 
j e j í ž  ins t i tuc i  p ředs tavu j e  a  zas tupu je  duchovenská  h ie ra rch ie  od 
samotného  papeže  až  po  ne jmenš ího  kněze .  C í lem  i  p rogramem 
va ldenských  j e  d le  s lov  apoš to la  Pe t ra  pos loucha t  pouze  a  j ed ině  Boha . 
T ím,  že  pohrdaj í  ro l í  kněze ,  s e  snaž í  sami  káza t  mez i  l idem.  Jak  j e  výše 
uvedeno ,  na  j e j i ch  d í l e  moh l i  spo lupracova t  i  ženy,  a  p ro to  i  ony  zača ly 
káza t  a  zvěs tova t .  D le  p řesvědčen í  va ldenských  b i skupové  an i  p re lá t i 
nemaj í  p rávo  j im  b rán i t  v  "kázán í  Kr i s t a" .  D íky  kněž ím  nedůvěřu j í 
kos te lům  a  p ro to  se  r adě j i  mod l í  kdeko l i ,  a  to  h lavně  doma  v  soukromí . 
Sám  Bernard  se  zmiňu je ,  že  na  va ldenskou  kaza te l skou  č innos t  r eagu j í 
p řevážně  l idé  s l ab í ,  nezkušen í  a  na ivn í .  Přes to  va ldenš t í  pěs tu j í  j akás i 
„ s tud ia"  na  svých  gymnáz i ích .  Lyonš t í  chud í  i  j e j i ch  ženy  se  věnova l i 
t akové  č innos t i  i  na  úkor  toho ,  že  p řes ta l i  "dobýva t  ch léb  v las tn íma 
rukama" .  Va ldenš t í  považova l i  každou  lež  za  smr te lný  h ř ích .
   F landerský  rodák  Ebra rd  z  Bé thune  t aké  napsa l  k r i t iku  va ldenských  po 
roce  1210 .  Ve  své  zmatené  po lemice  byl  s chopen  malebnou  podrobnos t í 
výs t i žně  charak te r i zova t  všedn í  ž ivo t  va ldenských .  D le  j eho  s lov 
va ldenš t í  s e  ne tk l i  p ráce ,  r adě j i  žebra l i  a  s t á le  opakova l i  b lahos lavens tv í 
chudých  z  Matoušova  evange l ia .  Va ldenský  děj ep i sec  Emi l io  Comba  řek l 
o  Ebra rdov i ,  že  byl  mi lovn íkem s lovn ích  ř í ček ,  a le  že  s i  nezas louž i l  to l ik 
pozornos t i  h i s to r iků .    
    
1.2.2 Katol ičt í  chudí
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   Sám  papež  Inocenc  I I I .  s e  sám  v lož i l  do  zá lež i tos t i  oh ledně  p rob lému 
va ldenských .  P ro to  i  b rzy  obrá t i l  svou  pozornos t  a  s l edova l  děn í  i  s i tuac i 
na  f r ancouzském  j ihu .  V  době  v rcho lného  s t ř edověku  docháze lo  v 
ev ropských  s tá tech  k  dokončen í  o rgan izace  c í rkevn ích  fa rnos t í .  Ta to 
o rgan izace  zce la  odpov ída la  duchovenským  snahám  o  p ř ímou  kon t ro lu 
vě ř íc ích  a  t aké  h lavně  k  po t řebám  boje  p ro t i  he rez i .  Od  roku  1215  to t i ž 
p la t í  d le  u ložen í  p ř ikázán í  na  ekumenickém  konc i lu ,  že  každý  k řesťan  j e 
pov inný  ne jméně  j ednou  do  roka  p rovádě t  zpověď  u  svého  mís tn ího 
fa rá ře .  
   Na  j a ře  roku  1216  s i  t ř i  c i s t e rc iác i  a  papežš t í  l egá t i  pos těžova l i 
D iegov i ,  b i skupov i  z  Osmy  a  podpřevoru  j eho  kap i tu ly  Domin ikov i  z 
Ca la ruegy.  J e j i ch  s t í žnos t  s e  týka la  p ředevš ím  neúspěchu  j e j i ch  pos lán í 
mez i  kac í ř i .  Oba  Španě lé  (  b i skup  a  podpřevor  )  j im  odpovědě l i  t ak ,  aby 
se  sami  odhod la l i  chod i t  pěšky  –  bez  okáza lého  p růvodu ,  bez  peněz  a  bez 
zaopa t řen í .  P ros tě  měl i  působ i t  mez i  l idmi  po  vzoru  p rvn ích  apoš to lů  t ak , 
j ak  to  č in i l i  va ldenš t í .  
    B i skup  Diego  a  podpřevor  Domin ik  zača l i  t ak to  působ i t  mez i  l idem. 
Snaž i l i  s e  š í ř i t  evange l ium  pouze  evange l i j n ími  p ros t ředky.  Na  rozd í l  od 
va ldenských  j im  papež  po tv rd i l  op rávněnos t  hned  na  podz im.  Je j i ch 
p rogram  evange l i ckého  kaza te l s tv í  byl  p ř ímou  reakc í  na  va ldenské 
kaza te l s tv í .  P ro to  podobnos t  svědeckých  pos tupů  u  Lyonských  chudých  a 
p rvn ích  d ruhů  sva tého  Domin ika  byl a  na  p rvn í  poh led  i  pos lech  t ak 
nápadná .  Jedn ím  z  p rvn ích ,  kdo  se  tou  podobou  da l  ok lama t ,  byl  s ám 
Durand  z  Osky.  
   V  l é tě  1207  v  pod-pyrene j ském  Pamier s  bylo  usku tečněné  d i skusn í 
hádán í ,  na  němž  byl i  p ř í tomn i  Diego  z  Osmy,  Domin ik  i  Durand  z  Osky. 
Ve  ve lké  s ín i  h radu  Cas te l l a  mu  p ředseda l  kněz  a  t aké  p ř í t e l  va ldenských 
Arno ld  z  Crampagne .  Mis t r  Arno ld  se  v  závěru  d i spu tace  p ř ik lon i l  na 
s t r anu  ka to l i ckých  řečn íků ,  p roh lás i l  j e  v í t ěz i  a  p ř i  tom se  z řek l  s ympa t i í 
k  va ldenským.  Durand  a  něko l ik  j eho  d ruhů  se  z řek l i  svých  "s ta r š ích 
va ldenských  b ludů"  a  v  p ros inc i  1208  j im  v  Římě  papež  Inocenc  I I I . 
s chvá l i l  j e j i ch  č innos t ,  j akož to  Ka to l i ckým  chudým  povo l i l  kaza te l skou 
č innos t .  Muse l i  s e  a le  z ř í c t  s  konečnou  p la tnos t í  s t a r š ích  va ldenských 
b ludů  a  s l avnos tně  po tv rd i l i  j e j i ch  rozchod  s  Lyonskými  chudými .  P ř i 
tom  a le  měl i  nahrad i t  pos lušnos t  Bohu  za  pos lušnos t  papež i  a  da l š ím 
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c í rkevn ím  zás tupcům.  Durandovo  smí řen í  s  v ládnouc í  c í rkv í 
p ravděpodobně  bylo  i  důs ledkem  kr ize  uvn i t ř  s amotného  va ldenského 
hnu t í .  Pod  dozorem  papeže  měl i  Ka to l i č t í  chud í  v  p rvn ích  měs íc í ch  své 
ex i s tence  če tné  úspěchy  mez i  svými  někde j š ími  va ldenskými  v r s tevn íky. 
Po  roce  1209  j e  a lb igenská  vá lka  donu t í  s e  p řemís t i t  na  východ  a  na  j ih , 
usad i l i  s e  v  E lne ,  Barce loně ,  Marse i l l e ,  J anově  a  Mi láně .  V  roce  1210 
po tv rd i l i  svů j  de f in i t ivn í  rozchod  s  učen ím  va ldenských  zvo len ím 
Duranda  za  p řevora ,  což  p ředznamena lo  j e j i ch  vyv í j e j í c í  s e  t endenc i  k 
used los t i .  P ro to  v  roce  1212  j im  papež  umožn i l  vybudova t  s t á lé  s t ř ed i sko 
v  E lne .  
   Ka to l i č t í  chud í ,  k te ř í  ch tě l i  pod le  svého  pokračova t  v  l yonském  hnu t í , 
to  znamená  udrže t  j e  v  mez ích  a  to le ranc i  o f i c iá ln í  o r todox ie ,  byl i 
nakonec  roku  1247  zakázán i  usnesen ím konc i lu  v  Lyonu .
1.2.3 Křižácká válka prot i  albigenským
   Z ř ízen í  Ka to l i ckých  chudých ,  mis ie  c i s t e rc iánů  a  kázán í  p rvn ích 
Domin ikových  d ruhů  bylo  v  papežově  s t r a teg i i  součás t í  kampaně  p ro t i 
j iho f rancouzským kac í řům.
   14 . l edna  1208  v  Sa in t -Gi l l e s  byl  zavražděn  papežský  l egá t  Pe t r  z 
Cas te lnau .  A  to  se  p rávě  s t a lo  záminkou  k ř ižáckého  t ažen í ,  kdy  Lyon  byl 
zvo len  za  sh romažd iš tě  voj sk .  V  lé tě  1209  se  vo j sko  da lo  na  pochod  a 
j eho  tv rdý  pos tup  byl  vyh l ášen  za  sva tou  vá lku .  Tažen í  bylo  vedeno 
p ředevš ím  pro t i  ka ta rům,  a le  nedě la ly  se  žádné  rozd í ly  mez i  he re t iky  a 
p ro to  i  va ldenš t í  sp lynu l i  s  ka ta ry.
   Kř ižácké  t ažen í  p rak t i cky  t rva lo  i  s  p řes távkami  as i  15  l e t .  Sám  papež 
dopus t i l ,  aby  se  sva tá  vá lka  změn i la  v  dobyvačnou .  Docház í  k 
inkv iz ičn ím  procesům a  k  okupac i  na  f r ancouzském j ihu ,  k te rá  se  od  roku 
1229  mění  v  s t á lá  na ř ízen í .  Dozorem  byl i  h lavně  pos t i žen i  ka ta ř i ,  a l e 
neun ik l i  j emu  an i  va ldenš t í .  Na  j ihu  F ranc ie  t ím  docház í  k  ce lkové  p ro t i -
kac í ř ské  mobi l i zac i .  C í rkev  zde  usku tečn i l a ,  že  j edno ta  spo lečnos t i  byl a 
podř ízena  dozoru  duchovn í  moc i .  P ro t i - a lb igenská  vá lka  za t l a č i l a 
s toupence  Valdése  do  podzemí ,  k te ré  se  zap lňova lo  i  ka ta r skými  š tvanc i . 
Docház í  t edy  mez i  ka ta r skými  a  Lyonskými  chudými  k  novému 
porozumění  p ronás ledovaných .  Va ldenš t í  kaza te l é  nezř ídka  pod léha l i 
v l ivům ka ta r ského  učen í .    
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   Mez i  va ldenskými  po  všech  ú t rapách  docház í  ke  zpevněn í  v las tn ích 
s t ruk tu r .  Čas tě j i  s e  scház í  k  poradám,  k te ré  se  měn í  v  p rav ide lnou 
ins t i tuc i  zaseda j í c í  j ednou  do  roka .  Objevuje  se  po t řeba  sh romažďován í 
se  ke  spo lečné  večeř i  Páně .  Přes to  j ednou  ze  zásadn ích  o tázek  se  s t a l 
p rob lém,  kdo  by  mě l  p rávo  l ámat  ch léb .  Pro to  j sou  zvo len i  s lužebn íc i  z 
ř ad  b ra t ř í  a  j e j i ch  funkce  mohla  bý t  i  odvo la te lná .  
   Tvář í  v  tvá ř  svá tos tné  c í rkv i  s e  Lyonš t í  chud í  nedovo l í  p rosad i t  svou 
au tonomi i .  
1.2.4 Lombardšt í  chudí
   Lyonš t í  chud í  po  k ř ižáckém  tažen í  byl i  za t l ačen i  do  s l epé  u l i čky.  J eš tě 
koncem  13 .  s to le t í  s e  p ř idáva l i  k  Va ldésovu  b ra t r s tvu  i t a l ské  skup iny, 
k te rým  se  pozdě j i  zača lo  ř íka t  Lombardš t í  chud í .  P rávě  mis i j n í  č innos t  a 
p ronás ledován í  p ř imě la  ke  spo j en í  t ěch to  skup in .  P rávě  u  Lombardských 
chudých  p řev láda l  duch  vzá j emné  pomoc i ,  obecens tv í  a  t aké  vys lovená 
úc ta  k  t ě lesné  p rác i ,  k te rou  ne j radě j i  vykonáva l i  v  b ra t r ské  pospo l i tos t i . 
Na  rozd í l  od  n ich  Va ldés  zase  pop í ra l  t ě l esnou  p rác i  na  úkor  mis i j n í 
č innos t i .  Oba  nes te jné  p ř í s tupy  p rávě  na  sebe  naraz i l y  j e š tě  za  j eho 
ž ivo ta .  
   J an  de  Ronco  j ako  p rvn í  poukáza l  na  tyto  rozd í ly.  On  p ro t i  Va ldésov i 
zdůrazňova l  s t á los t  a  used los t .  Právě  o rgan izovaná  p ráce  mu  byl a 
dů lež i t á  p ro  k řesťanovu  ex i s tenc i .  Va ldés  j e š tě  za  svého  ž ivo ta  zamí ta l 
návrh  b ra t ř í  i t a l ských  aby  se  vo l i l i  p ředs tav i t e l é  b ra t r s t ev . 
P ravděpodobně  po  smr t i  Va ldése  Lombardš t í  chud í  jmenova l i  Jana  de 
Ronco  za  dož ivo tn ího  p řevora .  
   V  da l š ích  l e tech  se  v  Lombardsku  va ldens tv í  rych le  d i fe rencova lo  v 
něko l ik  samos ta tných  skup in .  Mi lánských  skup in  se  do tk la  p ropagačn í 
č innos t  Duranda  op í ra j í c í  s e  o  p ř ízeň  papeže  Inocence  I I I .  P rávě 
Durandov i  žác i  dokáza l i  z í ska t  na  svou  s t r anu  na  s to  Mi lánských  chudých 
t ím,  že  j im  s l íb i l i  smí řen í  s  c í rkv í .  Papež  j im  vyš e l  vs t ř í c  t ím,  že  j e 
osvobod i l  od  voj enské  s lužby  i  z  f eudá ln í  p ř í sahy.  Sám  Inocenc  I I I . 
u s i lovně  na léha l ,  aby  se  v  lombardských  měs t ech  us tav i l a  b ra t r s tva 
Ka to l i ckých  chudých ,  k te rá  p rávě  byla  schopna  če l i t  v lně  Lombardských 
chudých .  T i  z  Lombardských  chudých ,  k te ř í  p řes toup i l i ,  s e  rozhod l i  ze 
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s labos t i  a  ze  s t r achu  z  tý rán í .  A le  j i ž  roku  1213  s i  papež  Inocenc  I I I .  s ám 
uvědomi l  nezdar  svého  podn ikán í  v  k ra j i  mi lánském.  
   Papežova  t ak t ika  byl a  v íce  úspěšná  s  novými  žebravými  řády.  S te jně 
j ako  Valdés  i  F ran t i šek  z  Ass i s i  poukazova l  na  evange l i j n í  výzvu  o 
kázán í  v  chudobě .  V  roce  1210  Inocenc  I I I .  s chvá l i l  ž ivo tn í  způsob  a 
ř eho l i  menš ích  b ra t ř í .  Ř ímskému  s to lc i  s e  časem  podař i lo  p ř ivés t  j ak 
f r an t i škány,  t ak  domin ikány  ke  k le r ika l i zac i  j e j i ch  kaza te lů .  Obdoba 
mez i  povo lán ím  Valdése  a  F ran t i ška  z  Ass i s i  byla  ve lmi  podobná .  Oba  se 
b rán i l i  vykonáván í  p řevorského  ú řadu  ve  svých  hnu t í .  Oba  pocháze j e  z 
měšťanského  p ros t řed í  měl i  s t e jné  r eakce  ke  svému  oko l í .  A  p rávě  na 
rozd í l  od  Va ldése  F ran t i šek  n ikdy  nevys lov i l  s ebemenš í  pochybnos t  o 
au to r i t ě  kněžs tva  a  j eho  posvá tné  povaze .  To  vysvě t lu j e  i  s chvá len í  od 
Inocence  I I I .  p rávě  p ro  kaza te l skou  č innos t  Fran t i ška  z  Ass i s i .  Na  rozd í l 
od  Va ldése  Fran t i šek  se  poddává  soc iá ln í  au to r i t ě  z  l á sky  k  svá tos tné 
c í rkv i .  Podobně  j ako  Lombardš t í  chud í  má  Fran t i šek  úc tu  k  manuá ln í 
p rác i ,  i  když  j i  nehod lá  z rovna  o rgan izova t ,  a  n ikdy  t aké  nemluv i l  o 
p rác i  j ako  o  t r es tu  za  h ř ích .  V  roce  1218  se  j eho  žác i  s e tka l i  s  učedn íky 
i t a l ských  va ldenských  v  Německu ,  kde  v  Bergamu  doš lo  k  vzáj emným 
rozhovorům.  Obě  hnu t í  byl a  p ro tes tem  pro t i  s tylu  ž ivo ta ,  k te rý  nab íze l  v 
t é  době  z  j edné  s t r any  feuda l i s mus  a  z  d ruhé  měs ta .  P řes to  na  rozd í l  od 
f r an t i škánů  p rávě  učenc i  Va ldése  i  Lombardš t í  chud í  nepř ipus t i l i ,  aby 
j e j i ch  p řesvědčen í  bylo  podř ízeno  kon t ro le  v ládnouc í  c í rkve  i  p řes 
obecné  pon ižován í  a  vylučován í  z  k řesťans tva .  
1.2.5 Čtvrtý lateránský  konci l
   Hospodářský  a  spo lečenský  vývo j  západn í  Evropy,  kdy  docház í  k 
sous t řeďován í  kupeckého  a  l i chvářského  maje tku  v  měs t ském  pros t řed í , 
p ř imělo  Inocence  I I I . ,  aby  s i  v íce  vš ímal  ž ivo ta  v  měs tech .  A  p rávě  vě t š í 
vš ímavos t í  ve  změně  ž ivo ta  spo lečnos t i  s e  s t a l  č tv r tý  l a te ránský  konc i l , 
k te rý  se  kona l  na  konc i  roku  1215 .   
   Usnesen í  konc i lu  p ředk láda lo  na  začá tku  13 .  s to le t í  soudobému  svě tu 
souhrn  ka to l i cké  dogmat iky,  k te rá  se  s t avě la  záporně  se  směry  v  c í rkv i , 
j ako  byl i  va ldenš t í .  A  p rávě  va ldenš t í  byl i  na  konc i lu  de f in i t ivně 
odsouzen i  a  vyobcován i  ze  spo lečens tv í  c í rkve .  
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   Na  konc i lu  bylo  s t anoveno  měř í tko ,  pod le  něhož  bylo  možné  roz l i šova t 
p ravověř í  od  b ludu .  Vš ichn i  pán i  a  v rchnos t  byl i  zavázán i  p ř í sahou ,  že  se 
budou  pod í le t  na  úp lném  vyh lazen í  všech  kac í řů  na  svých  pans tv ích . 
Pos tup  po t lačován í  byl  do  podrobnos t í  vypracován .  j ako  např ík lad 
pov inná  každoročn í  zpověď  fa rn íků .  
   K  tomu  na  konc i lu  bylo  usneseno ,  že  papež  byl  p roh lášen  h lavou  i 
východn í  c í rkve ,  což  znamena lo ,  že  Ř ím  byl  nadřazen  Cař ih radu , 
A lexandr i i ,  An t ioch i i  i  J e ruza lému.  
   Na  konc i lu  se  seš lo  p řes  400  b i skupů  a  800  opa tů .  Pro  va ldenské  j eho 
usnesen í  mělo  za  nás ledek ,  že  když  se  ob j ev i l i  v  k te réko l i  zemi ,  byl i 
nemi los rdně  vys taven i  s t íhán í  a  po t l ačován í .
            
1.2.6 Setkání  Lombardských  a Lyonských chudých v Bergamu
        1218
   Usnesen í  a  p ro t i - kac í ř ská  opa t řen í  č tv r tého  l a te ránského  konc i lu 
p ř iměla  va ldenské  k  vě t š ímu  zpevněn í  ř ádů  ve  svých  řadách .  Lze 
s l edova t ,  že  se  s  rozhodnos t í  věnova l i  v íce  o rgan izačn ím  o tázkám  a  své 
j edno tě .  P rávě  snaha  Jana  de  Ronco  sp ravova t  zá lež i tos t i  Lombardských 
chudých  byl a  j i ž  p ř i j ímána .  J eho  nás tupce  Oto  de  Ramaze l lo  se  snaž i l  o 
dohodu  s  f r ancouzskými  b ra t ry.  
   V  kvě tnu  1218  v  Bergamu  docház í  k  se tkán í  Lyonských  a 
Lombardských  b ra t ř í .  B yla  dohodnu ta  vo lba  p ředs tavených  svých 
komuni t .  I  Lyonš t í  chud í  po  smr t i  Va ldése  pozna l i  nu tnos t  t ěch to 
p ředs tavených  a  o  nu tnos t i  r ek to rů  ve  svých  komuni t ách  j i ž  pochybnos t i 
neměl i .  Dohody  bylo  možné  z  poznán í  po t řeby  z ř í zen í  svých  s lužebn íků 
S lova ,  k te ř í  nebyl i  záv i s l í  na  ř ímské  c í rkv i .  Byla  p ř i j a ta  zásada ,  že 
pospo l i tos t  vě ř íc ích  mě la  sama  p rávo  vo l i t  své  s lužebn íky  S lova .  
   Lombardš t í  chud í  poukáza l i  dá le  na  rovnováhu  mez i  kázán ím  a  p rac í , 
mez i  poces tnos t í  a  used lým  ž ivo tem.  Sami  nev idě l i  rozpor  mez i  p rac í 
konanou  rukama  a  evange l izačn í  č innos t í .  P ro to  i  mě l i  spo lečný  maje tek . 
V  Bergamu  byl  p ř i j a t  názor ,  že  se t rván í  ve  svě t ské  p rác i  j e  spo lečné  s 
podvo len ím  zákonu  Páně  i  r adám  Chudých .  S tá le  p řev láda l  názor ,  že 
p la tný  k řes t  j e  vykonaný  knězem a  ne  l a ikem.  
   Veškeré  c í rkevn í  t r ad ice  us tupova ly  do  pozad í  p řed  sv rchovanou  a 
nepodmíněnou  bož í  svobodou  a  svobodou  j eho  zákona  –  P í sma .  D le 
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Lombardských  chudých  by  se  měla  Kr i s tova  c í rkev  sp ravova t  bož ím 
zákonem  a  p ro to  se  i  p roměňova t  v  Kr i s tův  obraz .  P rávě  h loubka  j e j í 
ob rody  by  mě la  bý t  úměrná  tomu,  j ak  j e  schopná  vyda t  své  v las tn í 
zas ta ra lé  zvyky  a  názory.  D iskuse  v  Bergamu  oh ledně  večeře  Páně 
ukáza la ,  j ak  va ldenš t í  nepochybova l i  o  to tožnos t i  sku tečného  t ě la  Páně 
se  svá tos tným  ch lebem.  Va ldenš t í  byl i  po  fo rmáln í  s t r ánce  pop la tn í 
dobové  bohos lovecké  t emat ice .  Pro j evova lo  se  to  p ředevš ím  k lekán ím 
před  svá tos t í  na  ko leno  a  od  konce  12 .  s to le t í  s l avnos tn ím 
pozdv ihován ím  hos t i e .  Zá j em  va ldenských  se  t edy  up í ra l  k  obecens tv í 
ko lem svá tos t i .  
   S lovo  komuna  v  dokumentu  o  Bergamské  poradě  označu j e  skup inu 
Chudých  v  užš ím  s lova  smys lu ,  skup inu  odpovědných  kaza te lů .  Na 
f rancouzské  i  i t a l ské  s t r aně  j i ž  docháze lo  k  p rav ide lným  shromážděn ím, 
kde  se  rozhodova lo  o  úko lech  a  ž ivo tě  spo lečnos t í .  Nov inkou  a le  bylo  to , 
že  se  zača lo  pomýš le t  na  sh romážděn í  spo lečné  komuny  obou  b ra t r s t ev , 
na  j akýs i  s ynod .  P řes to  va ldenská  komuna  nesdružova la  všechny  p řá te le 
hnu t í ,  a l e  j en  ty ,  co  vza l i  na  sebe  duš í  i  t ě l em  odpovědnos t  za  kázán í . 
P rávě  u  va ldenských  chud í  tvoř i l i  komunu  a  na  n i  p řecháze ly  svá tos tné 
funkce ,  k te ré  do  t é  doby byly  pouze  výsadou  kněžs tva .  
   Porada  v  Bergamu  ukáza la  ces tu  za  vn i t řn í  obnovou  c í rkve  p řed 
p ro tes tn ím  odš těpen í  od  n í .  Kdyby  nebyl  odmí t avý  pos to j  samo tné 
c í rkve ,  byl i  by  Lyonš t í  chud í  ocho tn i  p ř i j íma t  z  j e j i ch  rukou  svá tos t . 
Lyonš t í  chud í  se  shodova l i  v  názoru  na  c í rkev  s  Lombardskými  chudými . 
Soud i l i ,  že  ř ímská  c í rkev  nen í  Kr i s tovou  c í rkv í .  Porada  v  Bergamu  ch tě la 
o rgan izova t  ce lé  hnu t í .  Ch tě l i  s e  ř íd i t  apoš to l ským  vzorem.  Lombardš t í 
chud í  j sou  nav íc  považován i  za  d ruhé  zak lada te l e  va ldenského  hnu t í  a  po 
da l š í  dvě  s to le t í  mu  v t i sk la  svou  rozhodnos t  a  č inorodos t ,  smys l  p ro 
dobře  o rgan izovanou  p rác i  v  d ruž inách  i  v  ne jnepř ízn ivě j š ích 
podmínkách .  
1.3 Inkvizice  prot i  valdenským
   Inkv iz ic i  z ř íd i l a  v ládnouc í  c í rkev  p ro t i  rozmachu  kac í ř s tv í .  S ta la  se 
ne júč inně j š ím  nás t ro j em  v  j e j i ch  rukách  p ř i  dozoru  nad  p ravověř ím.  Už 
od  p rvn í  po lov iny  11 .  s to le t í  k  po t l ačen í  vzn ika j í c ího  kac í ř s tv í  spoj i l i 
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své  s í l y  kn íža ta  i  k rá lové .  Na  Or leánském  synodu  roku  1022  bylo 
pohrozeno  upá len ím za  kac í ř ské  názory.  
   Ved le  inkv iz ice  vedenou  b i skupy  se  zač íná  p rosazova t  č innos t 
papežských  l egá tů ,  k te rými  z  vě t š í  čás t i  byl i  ka rd iná lové .  B yl i  vys í l án i 
do  mís t ,  kde  se  š í ř i lo  kac í ř s tv í  k  podepřen í  č innos t i  mís tn ích  b i skupů .  V 
le tech  1179-1180  kard iná l  b i skup  J indř ich  z  A lbana  zakroč i l  p ro t i 
ka ta rům a  Lyonským chudým.  
   Od  roku  1215  byla  zes í l ena  na  fa rnos tech  kon t ro la  p ravověř í 
zaveden ím  pov innos t i  každého  k řesťana  j ednou  do  roka  vykona t  zpověď 
u  svého  kněze .  A  od  roku  1240  inkv iz ice  zača la  p rovádě t  mučen í  kac í řů  k 
j e j i ch  doznán í .  Ve  veře jném  shromážděn í  byl i  po té  vyh lášeny  rozsudky. 
Zárukou  p ro  smí řen í  s  ř ímskou  c í rkv í  bylo  doznán í  kac í ře  doprovázené 
s l ibem.  Takové  pozdě j i  čeka l  dož ivo tn í  ža lá ř .  V  něk te rých  s i tuac ích  byly 
zaváděny  inkv iz ic í  i  posmr tné  t r es ty  a  t ě lesné  pozůs ta tky  byly  vykopány 
a  spá leny.  
   Povahou  s t ř edověké  spo lečnos t i  byla  dokona lá  spo lupráce  ř ímské 
c í rkve  a  f eudá ln ích  pánů .  A  p rávě  p ro t i  va ldenským  po  ce lý  s t ř edověk  ve 
všech  zemích  Evropy  byl a  up la tňována  t a to  opa t řen í .  Výj imkou  byla 
pouze  hus i t ská  revo luce  v  českých  zemích ,  odkud  roku  1415  u tek l 
inkv iz i to r  domin ikán  Miku láš  Vác lavův .
   Sama  inkv iz ice  se  dos t  čas to  se tkáva la  s  l idovým  odporem  a  někde  se 
j í  i  pos tav i l i  i  pán i .  P řes to  lombardská  inkv iz ice  byl a  pozoruhodně 
úspěšná .  Od  roku  1245  ce lá  j ihovýchodn í  F ranc ie  byl a  svěřena 
inkv iz i to rům  z  řad  menš ích  b ra t ř í .  V  os ta tn í  F ranc i i  působ i la 
domin ikánská  inkv iz ice .
   Inkv iz ičn í  p rocesy  j sou  h i s to r ickým  svědec tv ím  o  výskytu 
va ldenských .  Jedno t l ivá  inkv iz ičn í  s t ř ed i ska  s i  sdě lova la  mez i  sebou 
výs ledky  své  č innos t i  a  svého  še t řen í .        
   
1.3.1 Polemika  ve s lužbách inkvizice
     Kromě  inkv iz ičn ích  j e  známo  něko l ik  výj imečně  dobře  in fo rmovaných 
t r ak tá tů ,  k te ré  nám  i  v  současnos t i  dovo lu j í  vys ledova t  pos to j e ,  k te ré  v 
něk te rých  k ruz ích  vyp rovokova ly  nás tup  va ldenského  hnu t í .  Něk te ř í 
au to ř i  t ěch to  t r ak tá tů  j sou  nám tedy  dnes  známi .
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1.3.2 Salvo Burci
   P rvn ím  z  n ich  byl  Sa lvo  Burc i ,  u rozený  měšťanský  l a ik  z  P iacenzy, 
k te rý  nám  ž ivě  zp ř í tomňuje  r eakce  svého  p ros t řed í  na  mis i j n í  č innos t 
va ldenských .  D íky  němu  j sou  zaznamenány  výs t i žné  charak te r i s t iky 
vzrušených  rozhovorů  mez i  ka ta ry,  va ldenskými  a  ka to l íky.  Sa lvo  Burc i 
využ ívá  zkušenos t í  ze  svého  t ehde j š ího  s tyku  s  Janem  de  Ronco  a 
p ř ipomíná ,  j ak  se  va ldenské  učen í ,  zpočá tku  bezmá la  p ravověrné , 
nakaz i lo  do tykem  s  ka ta r s tv ím.  Ve  ve lkých  obrysech  t edy  au to r 
naznaču j e  dě j iny  p rvn ích  šedesá t i  l e t  va ldens tv í .  Poznámky  Burc iho  j sou 
bys t ré ,  a l e  poměrně  neuspořádané ,  avšak  Burc i  s e  s t ává  p rvn ím,  kdo 
zdůrazn i l  po l i t i cký  aspek t  va ldenského  p ro tes tu  -  Burc iho  va ldenš t í 
nemaj í  ho tovou  teo r i i ,  j ak  o rgan izova t  svě t .  
1.3.3 Moneta z Cremony
   D í lo  domin ikána  Mone ty  z  Cremony  j e  výs ledkem  svědomi tého ,  p ř ímo 
pedan tského  p růzkumu  odborn íka .  Na  svém  monumen tá ln ím  sp i su  Summa 
adversus  Ca tharos  e t  Va ldenses   zača l  p racova t  v  roce  1241 .  Zde  da l 
p růchod  své  bohos lovné  zv ídavos t i ,  op řené  o  značnou  učenos t  - 
uvědoměle  a  s  oddanos t í  s e  h lás i l  k  zak lada te l i  ř ádu  Domin ikov i ,  j enž 
"všemi  svými  s i l ami  touž i l  zn ič i t  zv rácené  dogma  kac í řů" .  
   Lombardské  chudé  zná  Mone ta  j ako  p ř ímý  svědek  a  t ak  j e  dovede 
od l i š i t  od  Chudých  lyonských  č i  u l t r amontánů .  Uvědomuje  s i  od l i šnos t 
va ldenských  od  ka ta rů .  Kr i t i cké  o tázky  j sou  vys lovovány  va ldenskými 
j akoby  z  poz ice  Nového  zákona .  Mone ta  současně  zaznamenává ,  že 
ovšem  va ldenš t í  p ř ih l í že j í  i  ke  S ta rému  zákonu .  Na  vše  maj í  b ib l i ckou 
normu,  a  t ak  se  j im  nové  dogmat i cké  i  spo lečenské  změny,  zavedené 
h lavně  papežs tv ím,  ne j ev í  j ako  pokrok  k  l epš ímu,  a le  j ako  důs ledek 
c í rkevn ího  pádu ,  vývoj  k  horš ímu  -  j ako  popřen í  v í ry  v  samos ta tného 
Kr i s ta .  
   „Pod le  Mone ty  va ldenš t í  j sou  v inn i  v zpourou ,  obsahu j íc í  v  sobě 
popřen í  j ednoho  ze  zák ladn ích  č lánků  v í ry ,  to t i ž  č lánku  o  sva té  c í rkv i  
obecné .  Va ldenš t í  to t i ž  h leda j í  kořeny  papežského  rozmachu  v  c í sařských 
výsadách ,  k terých  se  zmocn i l i  p ř ímo  ř ímš t í  b i skupové  v  době ,  kdy  se  
nas těhova l i  do  la teránského  pa láce .  Kdyby  se  pre lá t i  ch tě l i  s ku tečně  s tá t  
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Jež í šovými  žáky ,  muse l i  by  se  napřed  vzdá t  svých  s ta tků ,  kos te lů ,  
ka tedrá l  a  okáza lých  ku l t i ckých  obřadů .“  ( 8 )
   Burc i  i  Mone ta  se  hněva j í  na  va ldenské  p ro  j e j i ch  napros tý  nedos ta tek 
úc ty  k  donucuj íc í  moc i .  Rád i  by  se  vyhnu l i  výkonu  svě t ského  p ráva 
uvn i t ř  k řesťanské  pospo l i tos t i  a  vyhrad i l i  konečné  rozhodnu t í 
mez i l idských  sporů  Bohu  a  j eho  Kr i s tu  v  den  soudu .  J e - l i  ne leg i t imn í 
každá  vá lka ,  vz tahu j e  se  to  i  na  vá lku ,  k te rou  papež  vyh lašu j e  c í sa ř i ,  i  na 
k ř ižácká  t ažen í  do  zámoř í .  Mone tova  vyt rva lá  po lemika  s  k r i t i ckými 
námi tkami  odpůrců  způsob i la ,  že  j eho  d í lo  nakonec  změni lo  podobu  na 
po j ednán í  o  c í rkv i .  T ím  máme  k  d i spoz ic i  j eden  z  p rvn ích  uce lených 
ek les io log i ckých  t r ak tá tů  v  dě j inách  t eo log ie .  Mone ta  ovšem  nepřes tává 
mluv i t  j ako  inkv iz i to r  -  obhaju j e  např ík lad  inkv iz ic i  i  p rávo  c í rkve  na 
konf i skac i  kac í ř ského  maje tku .  
1.3.4 Vývoj písemnictví
   Z  vyprávěn í  Burc iho  i  Mone tova  p rosv í t á  t ehde j š í  vášn ivos t  ve ře jných 
hádek  a  d i spu tac í ,  do  n ichž  se  oba  s  kac í ř i  dos táva l i .  Od  po lov iny  13 . 
s to le t í  z t r ác í  p í semnic tv í ,  vzeš lé  z  k ruhů  inkv iz i to rů ,  smys l  p ro  d i skus i  – 
pouze  uvo lňu j e  mís to  s t rohému  a  nemi los rdnému  výs lechu ,  s es tavu j e 
nekonečné  soup isy  b ludů  a  t ř íd í  f ak ta  a  udá los t i  do  p ředem  s tanovených 
rubr ik .  Odl i šný  a  nápadný  j e  cenný  dokument  p řechodného  obdob í  až  z 
konce  13 .  s to le t í .  V ykres lu j e  u rč i tý  mode l  va ldenského  způsobu  ž ivo ta  v 
s i tuac i ,  kdy  j i ž  va ldenš t í  dávno  p řekroč i l i  h ran ice  zemí ,  v  n ichž  j e j i ch 
hnu t í  vzn ik lo .  Učen í  Chudých  j e  v  pods ta tě  shodné  s  ka to l i ckými 
naukami ,  j en  v  něk te rých  dů lež i tých  bodech  káž í  j e j i ch  uč i t e lé  od l i šné 
pose l s tv í .  
   „Kac íř i  ž i j í  v  různých  kra j í ch  a  zemích  s  nes te jnými  po l i t i ckými  
správami ,  a ť  už  v  německé  ř í š i  nebo  j inde .  Za  své  krá le  nebo  j iné  v ladaře  
se  modl í  s t e jně  jako  za  své  nepřá te le  a  pronás ledova te l e .  Denn í  program 
ve  va ldenském  domě  ses tává  z  mot l i t eb ,  s tud ia  P í sma  sva tého ,  k terému  se  
uč í  nazpaměť  a  z  f y z ické  práce .  Jednou  do  roka  kona j í  Chud í  svů j  konc i l  
nebo  generá ln í  kap i tu lu .  Za  č lena  bra t r s tva  bývá  č lověk  př i ja t  ve  
(8) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 ,  d r u h é 
r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 9 5
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va ldenském  domu.  Čeka te l  mus í  odpovědě t  na  o tázky ,  k t eré  mu  mis t ř i  
da j í ,  s l íb i t  věrnos t  s l y šené  zvěs t i  a  proh lás i t ,  ž e  radě j i  z emře ,  než  aby  
z rad i l  s vé  přá te le .“  ( 9 )     
1.3.5 Další písmáci inkvizice
   Vě t š ina  os ta tn ích  zachovaných  t r ak tá tů  věnovaných  va ldenské  o tázce 
pos t rádá  osobn í  p ř í s tup ,  k te rý  osvěžu j e  j inak  únavnou  lá tku .  Jednu 
vý j imku  tvoř í  j eš tě  Trac ta tus  de  here t i c i s ,  s epsaným  v  l e tech  1267  až 
1270  domin ikánem  Anse lmem  z  Alexandr ie .  J eho  d í lo  naváza lo  na 
domin ikánské  p ředchůdce  v  inkv iz ičn í  p rác i  v  Lombardsku .  
   Tou louský  inkv iz i to r  a  pozdě j š í  b i skup  v  Lodeve ,  domin ikán  Bernard 
Gui ,  sh rnu l  po  roce  1323  rozsáh lou  p ř í ručku  bezmá la  s to le té  zkušenos t i 
odborných  p racovn íků  ins t i tuce ,  u rčené  k  po t l ačen í  he reze .  Bernard  Gui 
vě t š inu  ž ivo ta  p rož i l  skoro  vý lučně  na  f r ancouzském  j ihu ,  a  to  p rávě  v 
k las ickém  území  a lb igenských .  Mohl  se  t ak  dobře  seznámi t  s  učen ím  a 
j ednán ím  domně lých  kac í řů ,  vče tně  va ldenských .  Také  od  roku  1316 
zorgan izova l  něko l ik  soudn ích  p rocesů  p ro t i  Lyonským  chudým.  O 
va ldenských  poj ednává  Gui  t aké  v  5 .  čás t i  sp i su  Prac t ica :  To,  co  ř íká  o 
p rav ide lných  generá ln ích  kap i tu lách  va ldenských  kaza te lů  a  o  j e j i ch 
modl i t ebn ích  zvyk los tech ,  odpov ídá  pop isu  o rgan izace  va ldenských 
domů.  Snaž í  s e  rovněž  upřesn i t  zp rávy  o  domně lé  t ro jné  h ie ra rch i i 
va ldenských  s lužebn íků  (b i skupů ,  kněž í  a  j áhnů) .  
   V  pos ledn ím  dese t i l e t í  14 .  s to le t í  vz ros t l  zá j em  inkv iz ice  o  va ldenské 
německé  národnos t i  ve  s t ř edn í  a  severn í  Evropě .  Ce les týnský  mnich  Pe t r 
Zwicker  j e  zača l  vyh ledáva t  v  Durynsku ,  v  Pomořanech  a  v  Bran iborsku , 
a  t aké  v  zemích  rakouských .  To to  ve lké  p ro t iva ldenské  t ažen í  podporova l 
i  Pe t r  Enge lhard i  ř ečený  z  P i l l i chsdor fu .  Zdržova l  s e  p ředevš ím ve  Vídn i , 
kde  z í ska l  kanovn ic tv í  p ř i  Sva toš těpánské  ka tedrá l e .  Roku  1395  napsa l 
zevrubný  t r ak tá t  p ro t i  va ldenským  b ludům,  p ř i  j ehož  redakc i  už i l  i 
ma te r i á ly  od  Zwickera .  Názory,  k te ré  P i l l i chsdor f  va ldenským  př ip i su j e , 
j sou  b l í zké  zásadám,  k te ré  vyj adřu j e  korespondence  rakouských  a 
lombardských  va ldenských  z  doby  ko lem  roku  1368 .  P i l l i chsdor f  dává 
Valdésov i  k řes tn í  jméno  Pe t r  a  jmenu je  i  j eho  d ruha  Jana  z  Lyonu . 
Podrobně  vyv rac í  domně lé  kněžs tv í  va ldenských .  P ro t i  b ib l i cké , 
(9) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 ,  d r u h é 
r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 9 8
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předevš ím   novozákonn í   a rgumen tac i   va ldenských ,  s t av í  P i l l i chsdor f 
apo log i i  c í rkve ,  k te rou  rovněž  op í rá  o  výroky  P í sma  sva tého .  J e 
soc io log icky  za j ímavé ,  j ak  se  P i l l i chsdor fov i  j ev í  va ldenš t í  záv i s l í  na 
n ižš ích  spo lečenských  v rs tvách  p racu j íc ího  l idu  -  j sou  značně  p ř i t až l ivé 
p ro  p ros té  nevzdě lance ,  k te ř í  s e  snadno  da j í  svés t  j e j i ch  nedůvěrou  ke 
kněž ím  a  k  in te lek tuá lům.  Va ldenš t í  pochop i te lně  nezna j í  an i  l a t inu , 
ř eč t inu ,  an i  hebre j š t inu ,  P í smo  s tudu j í  pouze  v  l idovém přek ladu .  
1.4 Rozšíření  hnutí  valdenských
   Da l š ím  dů lež i tým  poh ledem  na  p rob lemat iku  va ldenských  j e  s l edován í 
rozš í řen í  hnu t í .  Urč íme- l i  s i  za  h lavn í  dě l í tko  Alpy,  můžeme  s ledova t 
pohyb  va ldenských  a  š í ř en í  hnu t í  j i žn ím,  severn ím  a  západn ím  směrem. 
To t iž ,  p rávě  ne j l épe  in fo rmovan í  inkv iz i to ř i  s i  uvědomova l i  vhodnos t 
toho to  t ro jdě len í ,  když  roz l i šova l i  va ldenské  na :
1. i t a l ské  s toupence  (Pedemontan i )  
2. va ldenské  rozš í řené  do  s t ř edn í  Evropy  (Alemannic i )
3. j iné  souvěrce ,  k te ř í  zůs ta l i  vě rn i  f r ancouzským  ob las tem,  kde  se  hnu t í 
z rod i lo  (Romani )
1.4.1 Jih – i talšt í  stoupenci   
   Po  ce lé  13 .  s to le t í  a  i  pozdě j i  s i  Lombardsko  podrže lo  význam  ohn iska 
va ldenského  hnu t í .  Odsud  působ i lo  ne jdynamič t ě j i .  Sem,  ze jména  do 
Mi lána ,  p ř i cháze l i  va ldenš t í  zda leka ,  aby  s i  osvoj i l i  své rázné  b ib l i cké 
vzdě lán í  a  nabyl i  zkušenos t í  o  ž ivo tě  v  d robných  komuni t ách .  Kromě 
Mi lána  se  j edna lo  h lavně  o  Legnano ,  Pav i i ,  P iacenzu ,  Bergamo,  Cremonu 
a  Veronu .  B yla  to  t edy  p rvně  I t á l i e ,  k te rá  p ř i j a la  Lombardské  chudé  a 
poskyt l a  j im  půdu  k  j e j i ch  pose l s tv í .  Skoro  až  do  po lov iny  13 .  s to le t í  s e 
zde  t aké  va ldenš t í  svou  p ř í tomnos t í  n i j ak  ne ta j í  a  p lně  využ íva j í 
svobodného  měs t ského  ovzduš í .  Od  doby  Inocence  I I I .  až  do  dob 
Inocence  IV .  s i  papežové  neus tá le  s t ěžu j í  na  špa tně  sk rývanou 
snášen l ivos t  měs t ských  komun  i  něk te rých  pánů  vůč i  kac í řům.  Značně 
zobecně lá  nespokojenos t  s  výsadami  c í rkve  dáva la  kac í ř ským  hnu t ím 
př í l ež i tos t  vyj ádř i t  účas t  a  so l ida r i tu  s  t ěmi ,  kdo  byl i  soc iá lně  v 
nevýhodě .  V  opor tun i s t i ckém  odhadu  měs t ské  s i tuace  byl i  ka ta ř i 
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pružně j š í  než  Lombardš t í  chud í .  A  inkv iz ic i  ved l i  vě t š inou  p ř í s lušn íc i 
žebravých  řádů .  
   Řádové  pospo l i tos t i  ve  měs tech  na  sebe  čas to  s t rháva ly  funkce ,  j inak 
vyh razené  fa rnos tem.  Ve  d ruhé  po lov ině  13 .  s to le t í  s e  ob j ev i ly  nové 
způsoby  spo lupráce  svě t ských  l id í  s  vyna l ézavými  žebravými  řády.  Pod 
ochranou  nových  řádů  vzn ika j í  v  i t a l ských  měs tech  náboženská  sd ružen í , 
sous t ředěná  na  mar i ánský  ku l t  Panny,  na  char i t a t ivn í  pomoc  chud ině  a  na 
péč i  o  nemocné .  J e j i ch  p ros t ředn ic tv ím  s i  c í rkev  znovu  dobývá  své  mís to 
ve  spo lečnos t i .  T ím  se  však  pos taven í  va ldenských  ve  měs tech  s táva lo 
s t á le  v ra t š í .  Průběhem  dvou  s to le t í  j sou  va ldenš t í ,  z rozen í  v  měs t ském 
pros t řed í ,  pos tupně  nucen i  uchylova t  s e  na  venkov ,  a  do  vzdá lených 
samot .  Ve  měs tech  j sou  sous tavně  p ronás ledován i .  
   Ve  14 .  s to le t í  ř ídnou  lombardská  poradn í  sh romážděn í  poces tných 
kaza te lů  a  sp rávců  va ldenských  domů.  Jes t l i že  v  t éže  době  s i lně  vz ros t l 
význam va ldenských  skup in  v  německých  zemích ,  byla  to  zás luha  p rvn ích 
impu lsů ,  daných  vzorovou  o rgan izac í  Lombardských  chudých .  A le  p rávě 
p ro to ,  že  byl i  vypuzen i  na  venkov ,  vyos t ř i l i  Lombardš t í  chud í  ú točnos t 
svých  k r i t ik  k  západn ímu  křesťans tvu .  I  t ím  se  s t a l i  vzorem  pro  zák ladn í 
pos to j e  svých  b ra t ř í ,  ž i j í c í ch  na  sever  od  Alp .  
   P řes tože  lombardská  inkv iz ice  vyv inu la  sous tavnou  č innos t ,  t rva lo  dé le 
než  s to  l e t ,  než  svého  c í l e  dosáh la .  K  roku  1370  Lombardš t í  chud í 
s t ř í z l ivě  kons ta tu j í ,  že  p ronás ledován í  a  k ř ivdy  j e  p ř ived ly  na  pokra j 
vyh lazen í .  P lodné  mis i j n í  po le  naš l i  va ldenš t í  v  a lpských  údo l ích 
západn ího  P iemontu  a  v  Dauph iné .  
1.4.2 Alpští valdenští
   Zmínky  o  va ldenských ,  k te ř í  mohl i  p ro j í t  a lpskými  údo l ími ,  vypov ída j í 
o  mis i j n í  č innos t i  po tu lných  kaza te lů .  Tur ínského  b i skupa  Ardu ina  p řed 
rokem  1207  znek l idn i l i  sek tá ř i ,  k te ř í  s e  p řechodně  obj ev i l i  p ř i  vs tupu  do 
údo l í  ř eky  Chisone .  Teprve  na  sk lonku  13 .  s to le t í  inkv iz ice  p ř iznává ,  že 
v  Dauph iné  i  ve  Va l  Perosa  p ř i lnu la  značná  čás t  obyva t e l  k  va ldens tv í .  
   P ine ro l ské  opa t s tv í  s e  s t a lo  s t ř ed i skem  po t lačovac ích  akc í  p ro t i 
va ldenským,  j e j i chž  poče t   po  roce  1300  rych le  s toupá .  Vě t š ina 
va ldenských  pocház í  h lavně  z  luse rnských  údo l í ,  a l e  ob j evuj í  s e  i  v  údo l í 
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Susa ,  v  údo l í  ř eky  Sangone ,  a le  i  v  n íž inných  měs tech  (P ianezza , 
Cas tagno la ,  Monca l i e r i ,  Carmagno la ,  Ch ie r i ) .  
   J inou  významnou  skup inu  va ldenských  tvoř í  obyva te lé  v  údo l í  p ř i 
p ramenech  Pádu .  Z  d ruhé  s t r any  Alp  ž i j í  poče tné  skup iny  v  údo l ích 
t akzvaného  Br ianconna i t ,  kde  j e  od  roku  1338  znek l idňu j í  inkv iz i to ř i . 
Svů j  t r ibuná l  míva j í  zde j š í  inkv iz i to ř i  obvyk le  v  Embrunu , 
a rc ib i skupském  s íd le ,  odkud  také  pořáda j í  i  ozbro j ené  ú toky  na 
va ldenské  hora ly.
   J e  možno  poukáza t  na  výrazný  p ř ík lad  va ldenských ,  ž i j í c í ch  v  s rdc i 
va ldenských  údo l í ,  v  Angrorn i .  Roku  1332  zab i l i  mís tn ího  ka to l i ckého 
kněze ,  k te rý  j e  ch tě l  uda t  inkv iz i to ru  Alber tov i  de  Cas te l l a r io .  S ro t i l i  se 
a  da l i  s e  do  h lučného  ob léhán í  h radu ,  do  něhož  inkv iz i to r  u tek l .  
   J iné  udá los t i  p rokazu j í ,  že  t i to  hora lé  měl i  ko lek t ivn í  men ta l i tu ,  k te rá 
p řesáh la  pos to j  zásadn ího  beznás i l í ,  j aký  v  p rvo tn ích  dobách  osvědčova l i 
Chud í .  Od  dob  rozdě len í  na  ka to l íky  a  va ldenské  se  vce lku  k ryj e  s 
rozdě len ím  na  panskou  a  měšťanskou  t ř ídu  a  na  t ř ídu  se l skou .  V  a lpských 
údo l ích  se  pos tupně  p roměn i l i  v  popu lac i ,  v  l id  schopný  dá t  s i  u rč i tou 
občanskou  o rgan izac i ,  i  s e  oh l í že t  po  spo lečenských  spo j enc ích .  
1.4.3 Sbližování s ostatními heretiky
   Pod  d r t ivým  t l akem  kru tých  p ronás ledován í  muse lo  nu tně  do j í t  ke 
sb l i žován í  mez i  va ldenskými ,  ka ta ry  a  os ta tn ími  vyh lášenými  here t iky. 
Důs ledkem  j e j i ch  so l ida r i t y  v  u t rpen í  a  v  bo j i  bylo  čas to  vzá j emné 
p ro l ínán í  p ředs tav  a  názorů .  Va ldenský  h i s to r ik  Emi l io  Comba  usuzova l 
v  t é  věc i  sp í še  na  j akous i  p ros tou  koex i s tenc i  dvou  nes te jnorodých 
s tanov isek ,  na  zák ladě  pudu  sebezáchovy,  tvá ř í  v  tvá ř  s t e jnému 
nebezpeč í .  
1.4.4 Jihoitalské misie
   Koncem  téhož  s to le t í  p ron ika l i  va ldenš t í  mis t ř i ,  p ř i cháze j í c í  až  z 
da leké  Apul ie ,  p řes  Barge  do  p iemontských  údo l í  a  od tud  do  Dauph iné  i 
do  Va l  Pu ta .  Va ldenská  údo l í ,  j ak  na  f r ancouzské ,  t ak  i  na  i t a l ské  s t r aně , 
navš t ív i l  někdej š í  vůdce  mrskačských  po tu lných  zás tupů ,  domin ikán 
Vincenc  Fer re r .  P ř i še l  s em jako  ka to l i cký  kaza te l  a  výs lovně  kons ta tova l , 
že  se  tu  se tka l  s  va ldenskými  i  ka ta ry  ve  vzá j emném  souž i t í .  I  on  s i 
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uvědomi l ,  že  p ro  ně  mě ly  ve l iký  bud i te l ský  význam  prav ide lné  návš těvy, 
k te ré  u  n ich  2x  do  roka  vykonáva l i  va ldenš t í  mis t ř i  de  Apul ia .  
   Mis i j n í  zápa l  va ldenských  se  p ro j ev i l  po  ce lém  j ihu  i t a l ského 
po loos t rova .  J e j i ch  neúnavné  po tu lné  kaza te l s tv í  p ř ived lo  lombardské  i 
p iemontské  inkv iz i to ry  k  názoru ,  že  "sv rchovaný  ve lekněz  sek ty"  má  své 
s íd lo  p rávě  na  j ihu .  
   I  když  ne lze  mluv i t  o  p lně  p rovedené  o rgan izačn í  cen t ra l i z ac i  i t a l ských 
va ldenských ,  i  t ak  j e  j i s t é ,  že  j e j i ch  výrazným  rys em  zůs ta la  s t a ros t  o 
úč inné  způsoby  sdě len í  evange l ického   pose l s tv í .  V  tomto  smys lu  však 
nebylo  j e j i ch  ohn isko  v  P iemontu ,  nýbrž  ne jp rve  v  Lombardsku  a  pozdě j i 
v  Apul i i .  V  15 .  s to le t í  s e  p řenes lo  severně j i  do  Aqui ly  v  Abruzách  a  pak 
do  b l í zkos t i  Spo le ta .  
1.4.5 Rozšíření  na sever  od Alp
   P ř i  h ledán í  mate r iá lů  p ro  rozš í řen í  va ldenského  hnu t í  s everně j i  j e 
nu tné  opě t  h leda t  v  p ramenech  inkv iz ičn ího  původu .  Je  dů lež i t é 
podo tknou t ,  že  mnohé  skup iny  byly  v  anonymi tě ,  h lavně  kvů l i  č innos t i 
inkv iz i to rů .  Ve  s t ř edn í  Evropě  va ldenš t í  doufa l i ,  že  nenaraz í  na  ve lký 
poče t  f a rnos t í  a  s  t ím  i  na  menš í  b řemena  pov innos t í .  Pro to  se  i  v íce  da lo 
se tka t  s  p řá te l i  va ldenských  v  okra jových  ob las tech  německé  ř í š e .  Přes to 
i  zde  působ í  hor l ivě j š í  inkv iz ice  l egá tů  a  mnichů ,  k te rá  b rzy  vys ledu j e 
j e j i ch  č innos t .  I  t ak  j e  možné  se  domníva t ,  že  kac í ř i  p ředeš l i  inkv iz ic i  na 
něk te rých  územích  t éměř  i  o  dvě  generace .  V  t ř i cá tých  l e tech  13 .  s to le t í 
p roved l  Konrád  z  Marburgu  j ako  p rvn í  inkv iz ičn í  p růzkum  a  po  něm 
nás ledu j í  da l š í ,  k te ré  j sou  odpovědné  p ř ímo  papež i .  
   V  p rvn í  po lov ině  13 .  s to le t í  va ldenš t í  j i ž  působ i l i  v  Horn ím  Porýn í , 
Švábsku ,  Bavorsku  i  Rakous ích .  V  těch to  mís tech  dobře  spo lupracova l i  s 
da l š ími  odboj i  l idového  hnu t í .  P rávě  c í sa ř  Fr id r ich  I I .  s i  ch tě l  za j i s t i t 
p ř í zeň  hnu t í  mez i  l idem  upros t řed  v lek lých  sporů  mez i  c í sa ř s tv ím  a 
papežs tv ím.  Což  znamena lo  ně j aké  výhody  i  p ro  va ldenské  kázán í .  P řes to 
bylo  ve  s t ř edn ím  Německu  j i ž  ve lké  inkv iz ičn í  p ronás ledován í 
va ldenských  podn ícené  Konrádem  z  Marburgu  a  v  Bavorsku  působ i la 
domin ikánská  inkv iz ice  as i  od  roku  1262 .
   Do  s t ř edn ího  a  h lavně  severn ího  Německa  p ron ik l i  va ldenš t í  až 
počá tkem  14 .  s to le t í .  P ravděpodobný  j e  j e j i ch  v l iv  na  kac í ře ,  k te ré 
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vyh ledáva la  inkv iz ice  v  roce  1332  v  Nor imberku .  Okolo  roku  1350  na 
j e j i ch  učen í  zaú toč i l  t r ak tá t em  augus t in iánský  mnich  Hermann  ze 
Sch i ld i t z .  P ravděpodobně  v  t é  době  va ldenš t í  j i ž  působ i l i  v  Durynsku , 
Sasku  i  Míšeňsku .  Inkv iz ičn í  zásahy  j ev i l y  snahu  působ i t  v  mís tech 
j e j i ch  působen í  r ych le .  V  roce  1318  působ i la  inkv iz ice  v  d iecéz i 
k rakovské  a  v ra t i s l avské .  V  roce  1327  j i ž  papež  os lov i l  i  b i skupa 
Hnězdenského .  V  té  době  j i ž  va ldenš t í  působ i l i  i  ve  s l ezských  měs tech , 
kde  j i ch  v  roce  1315  bylo  na  padesá t  upá leno  ve  Sv ídn ic i .
   V  rakouských  zemích  se  zpočá tku  dař i lo  hned  v  p rvn ích  dese t i l e t í ch 
13 .  s to le t í .  Va ldenš t í  působ i l i  i  na  území  českého  k rá lovs tv í .  Pro to  papež 
Inocenc  I I I .  dosad i l  na  o lomoucký  b i skupský  s to lec  německého  kn íže te 
Bruna  ze  Schauenburgu ,  k te rému  se  podař i lo  po t l ač i t  gh ibe l l inskou 
opoz ic i  na  Moravě  i  v  Čechách .  Bruno  ze  Schauenburgu  se  podař i l 
p rosad i t  i  j ako  nepos t rada te lný  rádce  českého  k rá le  P řemys la  Otakara  I I . 
A  dokonce  j ako  sp rávce  š tý r ského  vévods tv í  zasáh l  v  roce  1261  do 
rakouských  zá lež i tos t í .
   „Z  doby  krá le  Přemys la  Otakara  I I .  (1253-1278)  máme  prvn í  z ře jmé  
zprávy  o  kac í ř s tv í  do týka j í c ím  se  českých  zemí .  Běž í  o  va ldenské ,  k t eř í  s e 
značně  rozš í ř i l i  v  rakouských  zemích  d iecéze  pasovské  a  j e j i chž  obce 
věnč i l y  hran ice  j i žn ích  Čech  a  Moravy .  Nepřekvapu je  pro to ,  ž e  krá l  jako  
podmani te l  rakouských  zemí  z  v las tn ího  popudu  a  s  úspěchem  pro t i  n im  
vys toup i l .  Papež  A lexandr  IV .  vys lov i l  mu  l i s t em  17 .  dubna  1257  uznán í  
a  na  j eho  prosbu  us tanov i l  m inor i t y  Bar to loměje  a  Lamber ta  za  
inkv i s i tory  s  úko lem  vyh lad i t  heres i  "v  něk terých  kra j í ch  krá lovs tv í  a 
pans tv í  k rá le  českého  a  v  pomez í  Po lska" .  Jac í  by l i  t i to  kac í ř i ,  papežův 
l i s t  neprav í ,  a le  j e  ve lmi  pravděpodobný  názor ,  ž e  to  by l i  va ldenš t í .  O 
průběhu  inkv i s ice  an i  o  tom,  zasáh la - l i  také  v  Čechách ,  nemáme  zpráv .  
Pokud  se  t ýče  Moravy ,  b i skup  Bruno  pozdě j i  (1273)  v  re lac i  o  s tavu 
d iecéze  u j i š ťu je ,  ž e  "o  sek tář ích  n ičeho  nev í" . "  ( 1 0 )    
   Počá tkem  14 .  s to le t í  akv i le j ský  pa t r i a rcha  Ot tobuono  de  Razz i 
pozorova l  s  ne l ibos t í ,  j ak  se  kac í ř s tv í  š í ř í  z  j ihu  na  sever .  Na  j ihu 
soused i l i  r akouš t í  a  š tý r š t í  va ldenš t í  s  Koru tany  a  Kraňskem.  Počá tky 
inkv iz ice  v  Š tý r ském Hradc i  j sou  od  roku  1311 .  Ta to  inkv iz ice  byla  s i lně 
(10) K A D LE C  J . ,  P ř e h l e d  č e s k ý c h  c í r k e v n í c h  d ě j i n .  1 .  P r a h a :  Z v o n  1 9 9 1 ,  s t r .  1 5 6
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podporována  a rc ib i skupem  sa lzburským  i  b i skupem  pasovským.  Př i 
če tných  výs leš ích  bylo  zaznamenáno ,  že  va ldenš t í  p ron ika j í  a 
spo lupracu j í  s  českými  zeměmi .  Va ldenš t í  s i  i  v íce  uvědomova l i  ros touc í 
nespoko jenos t  s  c í rkevn ím  ž ivo tem  a  c í rkevn í  sp rávou  pod  v l ivem 
av ignonského   papežs tv í .   P řes to   p ronás ledován í  va ldenských  byla  čas tá 
a  obdob í  poměrného  k l idu  ( j ak  např ík lad  za  v lády  rakouského  vévody 
Rudo l fa  I I . )  byla  k rá tká .  Rudo l fův  nás tupce  Albrech t  I I I .  povo la l 
inkv iz i to r a  J indř icha  z  O lomouce .  Ten  p rávě  p rovádě l  inkv iz ic i  ve 
Š tý r sku  s  t akovou  důs lednos t í ,  p ř i  n iž  dokáza l  p ř inu t i t  mnoho 
va ldenských  k  odvo lán í  j e j i ch  p řesvědčen í .  Vděčnos t  za  d í lo  svého 
p ředchůdce  neskrýva l  Pe t r  Zwicker ,  ne jvě t š í  p ronás ledova te l 
s t ř edoevropských  va ldenských .     
   P ředác i  va ldenských  mnohokrá t  byl i  svědky,  kdy  j e j i ch  d ruhové  muse l i 
odvo la t  své  p řesvědčen í .  V  té  době  docház í  k  č i l é  korespondenc i  mez i 
r akouskými  a  lombardskými  chudými .  Ta to  korespondence  l épe  vys t ihu j e 
(než  inkv iz ičn í  p ro toko ly)  smýš len í  dvou  va ldenských  skup in  v  d ruhé 
po lov ině  14 .  s to le t í .  P ř i  os laben í  mis i j n í  č innos t í  s e  hnu t í  uzav í rá  "do 
podzemí" .  Va ldens tv í  s e  t edy  dá le  š í ř í  t r ad ic í  z  rod ičů  na  dě t i .  Do 
popřed í  zá jmů  a  mravn ího  ús i l í  vys tupu je  t ímto  věrnos t  zděděnému 
odkazu .  Inkv iz ice  mě la  v  rukách  seznam  dvanác t i  ve l i ce  významných 
va ldenských  mis t rů  a  uč i t e lů .  A  dva  ve l i ce  schopn í  inkv iz i to ř i ,  Mar t in  z 
P rahy  a  Pe t r  Zwicker ,  svou  hor l ivou  inkv iz ičn í  č innos t í  max imá lně 
využ i l i  t é to  s i tuace .  Pozna lo  se ,  kam až  se  va ldens tv í  rozš í ř i lo   i  do  zemí 
a  k ra j in  ne jméně  podezř ívaných .  T ím  na  sk lonku  14 .  s to le t í  docház í  k 
odha len í  h lavn ích  s t ř ed i sek  s t ř edoevropského  va ldens tv í .  Zj i š t ěn í 
va ldenské  komuni ty  v  německých  zemích  na  pobřež í  Ba l t i ckého  moře 
zapůsob i lo  t éměř  j ako  z j even í .  A  t ím  docház í  i  k  odha len í  va ldenských  v 
po l ských  zemích  i  ve  Švýcarsku .  
1.4.6  Valdenšt í  na  českém  j ihu  a  za  vlády  Karla  IV. ,  českého 
krále  a  německého císaře
   Va ldenš t í  z  počá tku  nepron ika l i  mez i  český  l id  v  českém  krá lovs tv í , 
p ro tože  sami  mluv i l i  německy.  Během  13 .  a  14 .  s to le t í  p ron ika l i  němeč t í 
ko lon i s té  do  Čech  a  na  Moravu  p rávě  z  ř í š ských  území .  Budova l i  na 
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př idě lené  půdě  nové  osady.  To  se  čas to  s t a lo  vhodnou  p ř í l ež i tos t í  p ro 
va ldenské ,  p ro tože  do  osad  byl i  p ř i j ímán i  ř emes ln íc i .  
   „V  průběhu  ko lon i zace  v  s to le t í  13 .  a  j e š tě  v íce  v  s to le t í  14 .  pron ik lo  
to t i ž  do  českých  kra jů  mnoho  ko lon i s tů  německých  a  mez i  n imi  by l i  če tn í  
va ldenš t í ,  takže  us tanoven í  inkv i s i torů  neby lo  bezdůvodné .  O  ně jakých 
dvace t  l e t  pozdě j i  by lo  j i ž  z j i š t ěno ,  ž e  např .  ve lká  obec  Ve lký  Bedhárec  
na  s ta tc ích  Oldř icha  I I I .  z  Hradce  j e  prak t i cky  ce lá  va ldenská  s  t ř emi 
př í značnými  vý j imkami:  rych tář ,  lazebn ík  a  obecn í  pas týř .  A le  ne jen  na 
venkově ,  nýbrž  i  v  samotném  J indř ichově  Hradc i ,  výhodně  po loženém  př i  
obchodn ích  ces tách ,  mě l i  va ldenš t í  s toupence .  R .1335  jmenova l  papež 
Bened ik t  XI I .  dva  nové  inkv i s i tory  pro  pražskou  a  o lomouckou  d iecéz i :  
domin ikána  Hav la  z  Kosoř ic  a  minor i tu  Pe t ra  z  Načeradce .  Od  ř í jna 
1335  pracova la  inkv i z ice  př ímo  v  Hradc i  a  povo láva la  před  soud 
poddané  z  Ve lkého  Bednárce  a  oko ln ích  osad .  Předveden í  kac í ř i  by l i  
vě t š inou  sed lác i  a  řemes ln íc i  a  odporem  k  př í saze  se  jasně  pro jev i l i  jako 
va ldenš t í .  R .1337  pokračova la  inkv i s ice  v  prác i  v  domin ikánském 
k láš teře  v  Praze .  Odha l i la  kac í ř s tv í  i  v  h lavn ím  měs tě  a  v  Hradc i  
Krá lové  ve  východn ích  Čechách .  V  J indř ichově  Hradc i  doš lo  r .1338  k 
novým  zásahům  pro t i  va ldenským,  j e ž  vyvo la ly  takový  odpor ,  ž e  va ldenš t í  
přeš l i  do  o tevřené  vzpoury  a  vy loup i l i  a  pop len i l i  řadu  obc í .  O ldř ich  z  
Hradce  pak  r .1340  pro t i  hnu t í ,  j e ž  mě lo  i  ja sný  soc iá ln í  r ys  (př ida l  s e  k  
němu  poče tný  pro le tar iá t  ž i voř íc í  na  málo  úrodné  půdě)  zakroč i l  
vo jensky .  By la  to  prvn í  k ř í žová  výprava  pro t i  kac í řům  v  naš í  z emi .  
Za tčených  by lo  to l i k ,  ž e  j e š tě  r .1341  žáda l  Bened ik t  XI I .  a  r .1346  znovu 
Klement  VI .  české  pány ,  aby  da l i  k  d i spoz ic i  s vá  vězen í ,  pro tože  
j indř ichohradecké  a  landš te jnské  ža láře  zda leka  nedos tačova ly .  Značný 
poče t  za tčených  by lo  t ř eba  doprav i t  až  do  Prahy .“  ( 1 1 )
   Od  roku  1318  p rosad i l  papež  Jan  XXII .  na  mís to  d ř ívě j š í  p ř í l ež i tos tné 
inkv iz ic i  b i skupskou .  S ta lo  se  to  po  suspendac i  p ražského  b i skupa  Jana 
IV .  z  Draž ic .  Zak lada te l  p ro tes tan t ského  c í rkevn ího  děj ep i sec tv í  F lac ius 
I l l yr ius  měl  v  ruce  p ř í ručku  p ro  české  země,  k te rá  obsahova la  p rovozn í 
způsoby  a  úč innos t  inkv iz ice  v  českých  zemích .  Inkv iz i to ř i  s e  se tkáva l i  s 
p ro j evy  čas tého  vzdoru  a  se  záměrnými  p řekážkami ,  p ředevš ím  v  P raze . 
(11) K A D LE C  J . ,  P ř e h l e d  č e s k ý c h  c í r k e v n í c h  d ě j i n .  1 .  P r a h a :  Z v o n  1 9 9 1 ,  s t r .  1 8 1
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Inkv iz ice  měla  s íd lo  v  P raze  v  domin ikánském  k láš te ře  na  S ta rém  Měs tě , 
dá le  v  Budě jov ic ích ,  Zno jmě  a  Ža tc i .  
   Roku  1335  jmenova l  papež  Bened ik t  XI I .  dva  nové  inkv iz i to ry  p ro 
p ražskou  a  o lomouckou  d iecéz i .  A  to  domin ikána  Hav la  z  Kosoř ic  a 
f r an t i škána  Pe t ra  z  Načeradce .  Oba  se  p řednos tně  zaměř i l i  na  p ro t i -
kac í ř skou  č innos t  na  českém  j ihu .  A  p rávě  kac í ř i  na  českém  j ihu  byl i 
p ředevš ím  sed lác i  a  ř emes ln íc i ,  p ro tože  odmí ta l i  p ř í sahu  a  byl i  ve l i ce 
oddán i  svým  ces tovn ím  kaza te lům,  k te rými  byl i  A lber t  a  Got t f r i ed .  T i to 
uč i t e l é  své  vě rné  vyučova l i  t a j ně  po  sk rýš ích ,  p ř i j íma l i  od  n ich  zpověď  a 
poskytova l i  pos ledn í  ú těchu  umíra j í c ím.  
   Inkv iz ice  obj ev i l a  da l š í  va ldenské  v  J indř ichově  Hradc i .  Roku  1338 
byl i  opě t  p ronás ledován i  va ldenš t í  z  oko l í  J indř ichova  Hradce  a  to to 
s i lné  p ronás ledován í  vyvo la lo  j e j i ch  o tevřenou  vzpouru .  P ro t i - kac í ř ská 
koa l i ce  mez i  svě t skou  a  duchovn í  moc í  v  da l š ích  l e tech  zes í l i l a .  Český 
k rá l  a  německý  c í sa ř  Kare l  IV .  da l  do  svého  zákonodárs tv í  roku  1350 
vsunou t  něko l ik  pa ragra fů  o  č innos t í  kac í řů .  Na  území  českých  zemí  od 
t é  doby  měla  bý t  za j i š t ěna  úp lná  l ikv idace  kac í řů .  P rvn í  p ražský 
a rc ib i skup  Arnoš t  z  Pardub ic  z ř íd i l  p ro to  v  Praze  s t á lý  inkv iz ičn í  soud . 
V  roce  1358  pos la l  na  český  j ih  inkv iz i to ra  Sva tobora  z  D louhé  Vs i .  
   Krá l  Kare l  IV .  h rá l  ev ropskou  po l i t iku  podporovanou  p ražským 
arc ib i skupem  Arnoš tem  z  Pardub ic  v  sou ladu  s  av ignonským  papežs tv ím 
a  p ro to  české  k rá lovs tv í  p ros lu lo  v  j eho  době  j ako  " tv rz  ka to l i ckého 
p ravověř í " .  P ř í ručku  p ro  kněze  ses tav i l  a rc ib i skup  v ikář  Š těpán  z 
Roudn ice .  Z  toho  všeho  se  dá  usoud i t ,  že  na  počá tku  15 .  s to le t í  byl i 
va ldenš t í  v  českých  zemích  dobře  známi  svou  v í rou ,  ž ivo tn ími  pos to j i . 
P řes to  va ldens tv í  v  Čechách  bylo  značně  os labeno  p ronás ledován ím, 
odpad l ic tv ím.  P řes to  mez i  p ros tým  l idem  docháze lo  k  úč inně j š ímu 
sd í l en í  va ldenských  myš lenek .  Bylo  to  p ředevš ím zná t  na  českém j ihu .  
1.4.7 Avignonské papežství
  „Avignonš t í  papežové ,  v íce  právn íc i  než  t eo logové ,  proh lás i l i  za 
kac í ř ské  i  t v r zen í ,  ž e  Kr i s tus  a  apoš to lové  n ic  nev las tn i l i .  Inkv i z ičn í  
č innos t ,  k t erou  pro t i  va ldenským  ř íd i l  Bernard  Gui ,  obnov i l  v  roce  1328  
v  Carcassone  J indř ich  de  Chamay .  Bened ik t  XI I . ,  dř íve  než  zahá j i l  
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nák ladnou  přes tavbu  av ignonského  b i skupského  pa láce ,  k terá  j e j  mě la 
změn i t  v  nedoby tnou  pevnos t  a  zároveň  v  admin i s t ra t i vn í  cen t rá lu ,  s i  v 
roce  1335  posp í š i l  prosad i t  nové  pronás ledován í  va ldenských  ve  V ienne  
a  v  kra j i  Va len t ino i s .  O  málo  pozdě j i  podpoř i l  s vou  au tor i tou  ozbro jený 
zákrok  pro t i  j ihočeským  va ldenským.  Jeho  nás tupce  Kl imen t  VI .  da l  
podobný  o tcovský  souh las  k  inkv i z ičn ím  zákrokům  pro t i  va ldenským  v 
Provenc i ,  j e j i chž  proveden í  svěř i l  Pe t ru  Dumontov i .  V  Aragonsku  se 
nepochybně  uchý l i l i  k  přá te lům,  j e j i chž  o tcové  pron ik l i  do  země  v  samých 
začá tc ích  hnu t í .  Už  v  roce  1242  u lož i l  ta r ragonský  arc ib i skup 
bohos loveckým  odborn íkům,  mez i  n imiž  vyn ika l  pozdě j i  pros lu lý  Ra jmund 
z  Penya for tu ,  aby  ses tav i l  př í ručku  právn ích  norem,  k  n imž  by lo  t ř eba  
př ih l í že t  př i  r epres i  kac í ř s tv í .  Během  osmi  l e t  odha l i la  carcassonnská  
inkv i z ice  i  va ldenské  ka ta lánského  původu .  Opravdu  se  zdá ,  ž e  v  t é to  
zemi  doš l i  s luchu  i  mez i  obecným  l idem  on i  "dobř í  l idé  z  Lyonu" ,  bons  
homes  de  Leun ,  o  n ichž  zp íva l  ka ta lánský  t roba tor   Hugue t  de  
Matap lana .“  ( 1 2 )
   V  14 .  s to le t í  zás luhou  inkv iz ice  byl i  va ldenš t í  vyt l a čen i  z  ve ře jného 
ž ivo ta .  Po  odchodu  z  měs t  s e  usazova l i  na  vesn ic ích  a  své  ne jvěrně j š í 
s toupence  na léza l i  mez i  ro ln íky  a  venkovskými  p racu j í c ími .  Nepř ízeň 
v ládnouc í  c í rkve  a  j e j i ch  p ředs tav i t e lů  pos i lova la  v  n ich  narůs ta j í c í 
odk lon  od  ú ředn í  c í rkve ,  k te rý  souv ise l  i  s e  vz růs ta j í c ím  odporem. 
Ne jhouževna tě j š í  a  ne jvýznamněj š í  s eskupen í  va ldenských  bylo  v 
horském  Dauph iné .  A  p rávě  horská  po loha  a lpského  Dauph iné  nab íze la 
ú toč i š tě  p ro  p ronás ledované  va ldenské .  P řes těhován í  papežs tv í  na 
počá tku  14 .  s to le t í  do  Avignonu  smr te lně  ohroz i lo  ex i s tenc i  va ldenských . 
Od  roku  1338  p ron iká  inkv iz ice  do  Valpu ty.  Opě t  docház í  k  souzen í  až 
odsouzen í  va ldenských  a  j e j i ch  maje tky  byly  konf i skován i .  Inkv iz ice 
sous tavně  vykoř i sťu j e  zabavené  s ta tky.  A  p rávě  t a to  opa t řen í  inkv iz ice 
ve  Va lpu tě  se  rovna lo  sous tavnému  vyv ražďován í .  
   V  15 .  s to le t í  docház í  ke  kon tak tu  se  vzdá leným  názorově  ve lmi 
podobným  hus i t s tv ím  v  českých  zemích .  Od  16 .  s to le t í  j e  p roh lubovaná 
vzá j emná  d ružba  s  p ro tes tan t skou  švýcarskou  re fo rmac í .  
1.5 Valdenšt í  –  jej ich život ,  misie ,  vyučování
(12) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 , 
d r u h é  r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 1 4 2
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   Va ldenš t í  zpočá tku  měl i  záměrem  a  c í l em  os lov i t  každého .  Ch tě l i 
naváza t  na  apoš to l ské  kázán í  v í ry  a  p ro to  se  j e j i ch  symbolem  na  počá tku 
s ta la  chudoba .   Takovému   pose l s tv í   k řesťans tv í   zpočá tku  byl i  s chopn i 
nas loucha t  s ed lác i ,  ř emes ln íc i  a  maloměšťané .  Nás ledné  dvě  s to le t í 
p ronás ledován í  u rčova la  spo lečenskou  p ř i t až l ivos t  ž ivo ta  va ldenských . 
D íky  p ronás ledován í  od  po lov iny  14 .  s to le t í  docház í  k  ochabován í 
č innos t i  va ldenských ,  j e j i ch  mis i j n í  č innos t i .  Na  konc i  14 .  s to le t í 
s amotné  va ldens tv í  p rocház í  i  vn i t řn í  k r i z í .  Ne lze  z j i s t i t  poče t 
va ldenských  a  j e j i ch  p ř ív rženců .  Pouze  ze  záznamů  inkv iz ičn í ch  p rocesů 
j e  možno  u rč i t  j enom  něk te ré  výpoč ty.  Lze  j en  s  u rč i tos t í  vyrozumě t  o 
vysokém  pod í lu  žen  v  j e j i ch  č innos t i .
   Zhruba  po  s to  l e tech  od  vzn iku  va ldens tv í ,  kdy  j e j i ch  č innos t  byl a 
s i lně  mis i j n í ,  l ze  v idě t  p ředevš ím  u  německých  va ldenských  výuku  v 
rod ině .  Lze  z  různých  mate r i á lů  zaznamena t  i  č innos t  mnoha  de legá tů 
nebo  uč i t e lů  č i  mis t rů .  Va ldenské  bylo  možné  po tkáva t  ve  všech 
spo lečenských  v r s tvách  a  j e j i ch  kázán í  bylo  schopné  os lov i t  všechny  l id i . 
B ylo  mez i  n im  i  mnoho  vzdě lanců ,  j ako  např ík lad  Durand  z  Osky.  Nejen 
že  t i to  vzdě lanc i  ov láda l i  l a t inu ,  a le  se  vyzna l i  i  v  mate r i á lech 
b ib l i ckých  a  pa t r i s t i ckých .  P řes to  s i  va ldens tv í  zachováva lo  ráz  l idového 
charak te ru  hnu t í .      
   Va ldenská  zvěs t  s e  j en  ve  výj imečných  p ř ípadech  do tk la  i  u rozených 
l id í ,  k te ř í  s e  pak  s táva l i  j e j i ch  ochránc i .  D le  míněn í  inkv iz i to rů ,  s e 
va ldenš t í  snaž i l i  o  p ř ízeň  v l ivných  žen  p rávě  ze  š l ech t i ckých  v rs tev . 
S ympa t i e  mez i  š l ech tou  byla  p ředevš ím  u  n ižš ích  pánů ,  j ako  v ladykové .
  Vě t š í  pochopen í  va ldenš t í  na léza l i  v  měs tech  než  na  h radech ,  kde 
měs t ský  ž ivo t  j im  lépe  umožňova l  se  schova t  p řed  s t r ážc i  pořádku .  A 
p rávě  č innos t  inkv iz ice  vyt l a č i l a  va ldenské  i  z  měs t  a  t i  byl i  nucen i  se 
schováva t  v  k ra j i .
1.5.1 Chudoba symbolem valdenství  –  řemeslníci ,  venkované
   “Evange l ium,  jak  mu  rozuměl  Va ldés ,  vyvo la lo  v  něm,  ve lkém  kupc i ,  
h luboký  odpor  k  penězům  a  k  obchodován í .  Jeho  f rancouzš t í  žác i  t r va l i  
na  požadavku ,  aby  se  př ine jmenš ím  kaza te lé  napros to  vzda l i  jakéko l i  
výdě lečné  č innos t i .  Hned  roku  1205  os t ře  kára l i  Lombardské  chudé  za  to ,  
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že  dovo l i l i  kaza te lům,  aby  pracova l i  rukama,  a  věř íc ím ,  aby  už íva l i  
výs ledků  práce ,  vykonané  spo lečně  ve  v las tn ích  pracovn ích  druž inách ,  
laboran t ium  congrega t iones .  Je  pa t rné ,  ž e  chudoba  Lyonských  chudých ,  
nás ledu j íc í  Va ldése ,  j enž  pohrd l  boha ts tv ím ,  by la  j iná  než  chudoba 
Lombardských ,  k teř í  by l i  chud í  odedávna  a  nyn í  ch tě l i  ospraved ln i t  prác i  
s vých  rukou ,  k  n í ž  s e  sdruž i l i  v  do tyku  s  i ta l skými  komunami .“  ( 1 3 )   
 
   Poces tn í  va ldenš t í  kaza te lé  p ř i  svých  mis i j n ích  ces tách  použ íva l i  i 
kupecké  ces ty.  A le  nebyl i  kupeckými  ve lkopodn ika te l i ,  nýbrž  nanejvýš 
d robnými  tou lavými  p rodavač i  s  p r s týnky,  š á tky,  h račkami ,  nož i  a 
j eh lami .  Pouze  u  německých  va ldenských  na  p ře lomu  15 .  s to le t í  s e 
něk te ř í  podn ikavě j š í  vzmohl i  j ako  kupc i .  
   C í rkevn í  au to ř i  označu j í  poces tné  kaza te l e  va ldenských  za  nevzdě lané 
a  p ros té  l a iky,  k te ř í  nemaj í  domova .  T i ,  co  j e  pos loucha j í ,  j sou  l idé 
p racu j í c í  na  okra j i  spo lečnos t i  nebo  chud ina .  Od  samého  počá tku 
va ldenského  hnu t í  j sou  spec i f ikován i  chudobou .  A  p ro to  ř emes ln íc i  a 
venkovský  l id  byl i  j ád rem va ldens tv í .
   Řemes ln í c i  byl i  vě t š inou  z  t ex t i ln í  výroby  a  výroby  oděvů .  Na  konc i 
14 .  s to le t í  němeč t í  va ldenš t í  byl i  z  ve lké  čás t i  ř emes ln íc i .  P řes to 
odo láva l i  ú t l aku  hůře  než  venkovský  l id .
    P rávě  na  venkově  inkv iz ice  nebyla  t ak  s i lná .  Inkv iz i to ř i  neproj evova l i 
p ř í l i šný  záměr  o  venkov .  Va ldenš t í  na  venkově  byl i  p ro  ně  čas to 
označen i  za  rus t i c i  damnat i ,  p rok le t í  sed lác i .  Od  13 .  s to le t í  a lpš t í 
va ldenš t í  byl i  us íd len i  v  horských  ob las tech ,  kde  se  věnova l i 
zemědě l ským  prac ím  a  ř emes lu  j en  v  okra jové  čás t i .  Obž ivu  čas to  mě l i 
p ř ip ravenou  z  kaš tanů .  Pos taven í  va ldenských  ve  vesn ic ích  na  českém 
j ihu  se  k  po lov ině  14 .  s to le t í  zhoršova lo ,  kdy  d robn í  cha lupn íc i  muse l i 
čas to  vs toup i t  do  s lužeb  sed láků .  Když  to  bylo  možné ,  va ldenš t í  s e 
snaž i l i  h leda t  s lužbu  zase  u  va ldenských .  
   Va ldenš t í  p řese  všechno  byl i  s chopn i  vytvoř i t  úč innou  sous tavu 
peněžn ích  sb í rek ,  k te ré  s louž i l y  p ředevš ím  ces tu j í c ím  kaza te lům  a 
chudým.  Tyto  sb í rky  poukáza ly,  že  byla  na  vzes tupu  zámožnos t 
něk te rých  va ldenských .  Nemocn í  i  umí r a j í c í  čas to  odkazova l i  do  t ěch to 
sb í rek  značné  čás tky  na  podporu  č innos t i  v las tn ích  mis t rů .  P ro to  ne lze 
(13) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 , 
d r u h é  r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 1 5 7    
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soud i t ,  že  va ldens tv í  bylo  hnu t ím  chud iny.  Tyto  sb í rky  j im  pak  vytýka l i 
o  s to  l e t  pozdě j i  češ t í  b ra t ř i .
   Va ldenš t í  s i  svou  v í rou  uvědomi l i ,  že  se  bož í  mi los rdens tv í  u j ímá 
s labých  a  nemocných .  A  p rávě  va ldenš t í  byl i  ze  s t ř edověké  spo lečnos t i 
vypuzen i  bezoh ledně j i  a  tv rdš ím  způsobem,  než  ž idé  a  ma lomocn í .  A 
j e j i ch  v í ra  a  p řesvědčen í  se  t aké  nedá  s rovna t  s e  soc iá ln ími  i  po l i t i ckými 
revo lucemi ,  k te ré  se  t ak  čas to  vyznaču j í  bo j em o  moc .
1.5.2 Odmítání  jakékol i  přísahy i  jakýchkol i  válek
   „Valdenská  d idak t i cká  báseň  La  nob la  l e iczon  vemlouvavě  zdůrazňu je 
ve  smys lu  b lahos lavens tv í  zákaz  vš í  osobn í  ms ty  a  výzvu  neodp íra t  z l ému 
z lem.  "Trp í  pro  svého  Pána" ,  pro tože  se  podvo lu je  impera t ivu  šes t i  
ne jmenš ích  př ikázán í  (nehněva t  se  na  bra t ra ,  neh ledě t  na  ženu  op l z le ,  
nezapud i t  ž enu ,  nepř í saha t ,  nems t í t  s e ,  m i lova t  nepř í t e le ) ,  a  t ím  se  na  
hony  vzda lu je  od  zvykového  ideá lu  čes tného  a  bezúhonného  č lověka 
(prodome) .  Nob la  l e iczon ,  pocháze j í c í  ne j sp í š  z  počá tku  15 .  s to le t í ,  v  t é  
věc i  j en  shrnova la  s tar š í  va ldenské  učen í :  Mez i  nebem  a  zemí  neex i s tu je  
pražádný  důvod ,  k terý  by  dokáza l  ospraved ln i t  ú tok  na  l idský  ž i vo t ,  
omluv i t  v raždu .“  ( 1 4 )
   Všechna  svědec tv í  o  hnu t í  va ldenských  se  j ednoznačně  shodu j í  v  tom, 
že  va ldenš t í  kdeko l iv  us íd len i ,  odmí t a l i  p ř í sahu  a  j akéko l i  nás i l í ,  byť  i 
ve  s lužbě  sp raved lnos t i .  Ve  s t ř edověku  feudá ln í  ř ády  byl i  pos taveny  na 
p ř í saze  a  p ro to  se  va ldenš t í  oc i t l i  na  okra j i  spo lečnos t i .  V  rov ině 
t r es tn ího  p ráva  to  znamena lo  pos tav i t  s e  mimo  zákon .  A  z  t ěch to  p ř íč in 
inkv iz ice  pos tupova la  p ro t i  va ldenským  tak  bezoh ledně  a  nevyb í ravě . 
Odmí tnu t ím  př í sahy  se  dobrovo lně  z řek l i  s t ř edověkých  spo lečenských 
s t ruk tu r ,  j ež  měla  pod  ochranou  v ládnouc í  c í rkev .  
   Ne j en ,  že  va ldenš t í  odmí ta l i  p ř í sahu ,  a  t ak  se  i  ve ře jně  pos tav i l i  p ro t i 
j akémukol i  nás i l í  a  v raždám.  P ro to  vyj ádř i l i  odpor  k  j akéko l i  vá lce ,  t edy 
i  papežem  vyh lášené  vá lce  sva té .  Odmí ta l i  k ř i žácké  výpravy  vyh lášené 
spo lečně  papežem,  c í sa řem  i  j e ruza lémským  pa t r i a rchou .  Během  dvou 
s to le t í  j e j i ch  ex i s tence  a  vyobcován í  ze  spo lečnos t i  s e  va ldenský  p ro tes t 
(14) M O LN Á R  A . ,  V a l d e n š t í .  E v r o p s k ý  r o z m ě r  j e j i c h  v z d o r u .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 9 1 , 
d r u h é  r o z š í ř e n é  v yd á n í ,  s t r . 1 6 6
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j en  ve  vý j imečných  p ř ípadech  vzepře l  k  nás i lné  akc i .  A  to  j en  za 
p ře t í žené  s i tuace  vyvo lanou  inkv iz ičn í  č innos t í .  J edná  se  p ravděpodobně 
o  dese t  ozbroj ených  povs tán í  bez  us i lován í  o  zv ra t  v  soc iá ln ím  nebo 
po l i t i ckém  měř í tku .  I  v  tom  se  va ldenské  hnu t í  l i š í  od  hnu t í  hus i t ského 
počá tkem 15 .  s to le t í .  
1.5.3 Valdenšt í  mistři  –  učitelé
   P řes  č innos t  inkv iz ice ,  mís ty  i  ve lmi  s i lnou ,  va ldenš t í  mis t ř i 
nepřes táva l i  h lása t  zd ržen l ivos t  k  ozbro j eným  reakc ím.  C í rkevn í 
sp i sova te lé  p rávě  pop isova l i  va ldenské  mis t ry  j ako  l id i  uměřené  a 
sk romné ,  nezasahu j íc í  do  svě t ských  zá lež i tos t í ,  k te ř í  ne lžou  a  nek lamou 
t ím,  že  i  odmí ta j í  j akéko l i  p ř í sahy.  Ž iv í  s e  p rac í  svých  rukou  čas to  j ako 
tka lc i  č i  mydlá ř i  a  j sou  spokojen i  s  má lem,  p ro tože  neshromaždu j í 
ma je t ek .  V  j íd le  zachováva j í  s t ř ídmos t ,  nenavš těvu j í  hospody,  vyhýba j í 
s e  t anc i .  Maj í  s e  na  pozoru  i  p řed  hněvem.  P řes  svou  p rác i  s i  nacháze j í 
vo lný  čas  ke  s tud iu  i  k  vyučován í .  
   P ro t i  Va ldésovu  výs lovnému  přán í  na  p ře lomu  12 .  a  13 .  s to le t í  s e  j i ž 
s e tkáváme  s  r ek to ry  a  p ředs tavenými  –  rec tores ,  prepos i t i .  I  p řes 
p řesvědčen í ,  že  va ldenš t í  j sou  mez i  sebou  rovn i ,  k lesá  mís to  ženy  na 
výročn ích  kap i tu lách ,  kde  se  naopak  sh romažďuj í  vý lučně  s ta r š í  mis t ř i . 
Pozdě j i  byly  vytvořeny  t ř i  s tupně  v  j e j i ch  o rgan izac i  –  b i skupský , 
kněžský  a  j áhenský .  Maiorov i  nebo  maio r a l i sov i  byla  čas to  p ř iznána 
b i skupská  p ravomoc  a  j eho  funkce  se  op í ra la  o  vzor  p rvo tn í  c í rkve . 
Maior  p ředseda l  výročn ím  kap i tu lám,  kde  se  zp ravova ly  po t řeby,  ř eš i ly 
kázeňské  p ř ípady,  vo l i l y  na  kaza te l skou  č innos t  kand idá t i  a  dba lo  se  o 
f inančn í  hospodářs tv í .
   Bernard  Gui  počá tkem  14 .  s to le t í  s yn te t i zova l  j edno t l ivé  inkv iz ičn í 
zp rávy  o  va ldenských .  Pod le  j eho  zprávy  va ldenš t í  vyb í ra l i  své  ces tovné 
kaza te l e  z  č lenů ,  k te ř í  s e  j i ž  osvědč i l i ,  a  byl i  posvěcen i  pouze  mod l i tbou 
za  obřadu  kona j í c ím  se  p ř i  výročn ích  kap i tu lách  nebo  synodech .  Čeka te le 
na  kaza te l ské  pos lán í  peč l ivě  vyb í ra l i  s en io ř i  a  měl i  bý t  j eden  až  dva 
roky  p růvodcem ces tu j í c ího  mis t ra .  Po  osvědčen í  své  oddanos t i  a  naučen í 
se  d louhých  ú ryvků  z  P í sma  sva tého  nazpaměť  byl  p ředs taven  synodě . 
P řes to  j e š tě  da l š í ch  šes t  a  někdy  až  dese t  l e t  zůs tává  nově  o rd inovaný  jen 
p růvodcem s ta r š ích  ces tu j í c ích  b ra t ř í .  
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1.5.4  Cestování  mistrů  a  přizpůsobená  síť  pohost inských 
domů
   P rvn ím  úko lem  va ldenského  "b ra t ra"  bylo  zpočá tku  nepochybně 
kaza te l ské  ces tován í .  Ve  s t ř edověku  bylo  evange l ium  zvěs továno  v íce 
p ros t ředn ic tv ím  mluveného  s lova  než  p ros t ředn ic tv ím  psaných  t ex tů . 
L idové  uč i t e l s tv í  va ldenských  působ i lo  podman ivě j i  i  p ro to ,  že  vě t š ina 
t ehde j š ích  l id í  pos t ráda la  vzdě lán í .  Avšak ,  na  p ře lomu  13 .  a  14 .  s to le t í 
p řes tává   va ldenské  kázán í  ape lova t  na  ve ře jnos t  a  obrac í  s e  s t á le  v íce  k 
"p řá te lům"  už  obráceným,  k  j e j i ch  dě tem  a  k  p ř izvaným  hos tům,  j ímž 
bylo  možno  důvěřova t .  
   N icméně  až  do  re fo rmace  16 .  s to le t í  zůs ta l i  va ldenš t í  vě rn i  zásadě ,  že 
pos lán í  pas tý ř ské  a  kaza te l ské  (presby ter i i  e t  pred icac ion i s  o f f i c ium) 
tvo ř í  ned í lnou  j edno tu .  P ro  ces tu j í c í  kaza te l e  byl a  opěrnou  zák ladnou , 
s t ř ed i skem  s tud ia  a  sous t ředěn í  s í ť  pohos t inských  domů.  Spo lečný  ž ivo t 
v  t akovém  domě  se  sous t řeďova l  na  modl i tbu  a  s tud ium  P ísma  sva tého . 
Va ldenským  s louž i l i  domy  jako  zák ladny  j e j i ch  hnu t í ,  pozdě j i  j ako 
ú toč i š tné  sk rýše .  Pod  j e j i ch  s t ř echou  se  vytváře l a  s lužebná  komuni t a , 
podporu j í c í  mis i j n í  p rác i ,  k te rá  na rušova la  us tá lený  s ys t ém  kos te lů  a 
f a rnos t í  a  vzp í ra la  se  pov innos tem,  j ež  pevně  svazova ly  k řesťans tvo  od 
dob  4 .  l a t e ránského  konc i lu .  Sku tečné  va ldenské  sbory  s  used lými 
s lužebn íky  s lova  se  ob j ev í  ve  s t ř edn í  Evropě  t ep rve  na  sk lonku  15 . 
s to le t í  a  h lavně  pak  až  v  16 .  s to le t í  v  a lpských  údo l ích  d íky  působen í 
švýcar ské  a  š t r asburské  re fo rmace .  
2. Jednota bratrská
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   J edno ta  b ra t r ská  vzn ik la  v  době ,  kdy  j i ž  hus i t ské  boj e  (p rvn í  po lov ina 
15 .  s to le t í )  dávno  skonč i ly  a  j e j í  touhou  bylo  pokračova t  v  české 
re fo rmac i ,  k te rá  d le  j e j í ch  názorů  skonč i l a  na  po lov ičn í  ces tě .  Bra t ř í 
J edno ty  b ra t r ské  ch tě l i  dokonč i t  českou  re fo rmac i  pod le  P í sma . 
Navazova l i  na  děd ic tv í  Táborů ,  k romě  už íván í  vá lečných  zbran í  v  bo j i  za 
Bož í  věc i .  Učen í  a  v í ra  Jedno ty  b ra t r ské  má  své  kořeny  v  české 
re fo rmac i ,  k te rá  nezapoča la  až  u  M.J .Husa ,  a le  o  mnoho  le t  d ř íve .  J e j í 
ces ta  se  p ro l ína la  i  s  kac í ř i  v  ev ropských  zemích ,  p ředevš ím 
va ldenskými ,  k te ř í  od  konce  13 .  s to le t í  vys tupova l i  p ro t i 
ř ímskoka to l i ckému  vys tupován í  ve  svě tě .  P ro  č leny  Jedno ty  b ra t r ské  bylo 
p rvo tn ím zkoumání  P í sma ,  h ledán í  p ravdy  a  nap lňován í  Bož ích  p ř ikázán í . 
Po  p rvo tn í  nedůvěře  ke  vzdě láván í  v  Jedno tě  byl i  t akov í ,  k te ř í  tvo ř i l i 
duchovn í  e l i tu  ná roda .  Od  svě t ské  moc i  Bra t ř í  očekáva l i  ochranu  p ro 
svou  c í rkev  p ředevš ím  př i  š í ř en í  evange l ia ,  a l e  p řes to  důs ledně  odmí ta l i 
nás i lné  zasahován í  svě t ské  v rchnos t i  do  c í rkevn ích  zá lež i tos t í  a  nás i lné 
p řesvědčován í  k  v í ře .  J edno ta  podporova la  snášen l ivos t  c í rkv í  snad  j ako 
j ed iná .  C í rkev  ka to l i cká  i  p ro tes tan t ská  d louho  odmí ta ly  tu to  ces tu . 
Bra t ř í  po  bě lohorské  ka tas t ro fě  roku  1620  ž i l i  j i ž  j en  v  neve lkých 
h loučc ích  dobře  u ta j ených  p řed  ka to l i ckou  c í rkv í .  P řes to  smys l  a  ž ivo t 
Bra t ř í  j e  t ř eba  j i ž  zkoumat  od  14 .  s to le t í .
   „Niko l i  ne jmenš í  význam  Jedno ty  bra t r ské  v  české  re formac i  j e  v  tom,  
že  pře ja la  bohos loveckou  i  soc iá ln í  rozhodnos t  hus i tů ,  ¨v ědomě  j i  
oč i s t i la  od  př íměsků  j en  národn ích  a  odsoud ivš i  ces tu  nás i l í ,  znovu 
zdůrazn i la  vyznán í  o  všesvě tovos t i  obecné  c í rkve  Kr i s tovy .“  ( 1 5 )
 
2.1 Počátky české  reformace
   H is to r ic i  d louho  h leda j í  odpověd i  na  o tázky,  kdy  malý  s t ř edoevropský 
národ  dokáza l  d louhých  15  l e t  odo láva t  k ř i žáckým výpravám konaných  za 
účas t i  š l ech ty  ce lé  Evropy  a  podporované  papežským  s to lcem.  Nakonec 
a le  t en to  malý  ná rod  dokáza l  p rosad i t  uznán í  p rvn í  ev ropské  re fo rmace 
ce lé  j edno  s to le t í  p řed  vys toupen ím  Mar t ina  Lu thera .  Ce lé  14 .  s to le t í 
v  zemích  Koruny  české  ov l ivn i lo  nadcháze j í c í  r evo lučn í  r e fo rmní  hnu t í 
nazvané  hus i t s tv ím.  Takzvané  české  re fo rmní  hnu t í  s aha lo  svými 
(15) A M E D E O  M O LN Á R  –  B r a t r  L u k á š ,  b o h o s l o v e c  J e d n o t y .  P r a h a :  H u s o v a 
Č e s k o s l o v e n s k á  e v a n g e l i c k á  f a k u l t a  b o h o s l o v e c k á  1 9 4 8 ,  s t r .  5
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h is to r ickými  kořeny  až  do  doby  v lády  c í sa ře  a  k rá le  Kar la  IV .  a  čás tečně 
naváza lo  na  r e fo rmní  ús i l í  š í ř í c í  s e  Evropou  j i ž  koncem  13 .  s to le t í 
( j iho f rancouzš t í  ka ta ř i - a lb igenš t í ,  němeč t í  va ldenš t í  nebo  i t a l š t í 
f r an t i škán i ) .  K tomu  se  v  14 .  s to le t í  a  h lavně  v  d ruhé  po lov ině  s i lně 
p ro j evova la  k r ize  samo tné  c í rkve ,  k te rá  vycháze la  z  ros touc ího 
c í rkevn ího  maje tku  a  ros touc í  po l i t i cké  moc i .  Augus t in iánský  mnich 
Konrád  Waldhauser  pozvaný  k rá lem  Kar lem  IV .  do  P rahy  káza l  p ro t i 
nedos ta tkům  ve  svě t ském  a  h lavně  c í rkevn ím  ž ivo tě .  Svým  veře jným 
vys tupován ím  a  kázán ím  na  S ta rém  Měs tě  p ražském  pro t i  boha t s tv í  a 
zesvě t š těn í  k lé ru  p ros lu l  býva lý  ú ředn ík  k rá lovské  kance lá ře  Jan  Mi l í č 
z  Kroměř íže .  A  p ro  nápravu  ž ivo ta  c í rkevn ího  mnoho  uč in i l  žák  Jana 
Mi l í če  z  Kroměř í že  M.Matě j  z  J anova .  Ve  shodě  s  t r endy 
v  západoevropských  zemích  a  k rá lovs tv ích  i  v  zemích  Koruny  české 
docháze lo  k  os labován í  poz ic  t r ad ičn í ch  au to r i t ,  to  j e  k rá le  a  c í rkve . 
K tomu  př i spě ly  i  p rudké  spory  mez i  duchovn ími  a  svě t skými 
p ředs tav i t e l i .  P ro j ev i ly  se  výs ledky  po l i t iky  v lády  Kar la  IV .  v  boha t s tv í 
c í rkevn ích  ins t i tuc í  a  zasahován í  c í rkevn ích  p ředs tav i t e lů  do  s tá tn ích 
zá lež i tos t í .  
   Česká  re fo rmace  vzn iká  v  době  poč ína j í c ího  rozvra tu  f eudá ln í 
spo lečnos t i .  „Porušenos t  c í rkve“  v  14 .  s to le t í  da la  podně t  ke  vzn iku 
re fo rmace  v  Čechách .  Za  v lády  k rá le  a  c í sa ře  Kar la  IV . ,  kdy  P raha  byla 
povznesena  na  s íde ln í  měs to ,  s e  o tev ře ly  „dveře  dokořán“  v l ivu  porušené 
papežov i  c í rkve .  J i ž  p řed t ím  před  českou  re fo rmac í  bylo  s lyše t  v l iv 
va ldenských ,  j e j i chž  hnu t í  s e  t aké  pos tav i lo  na  odpor  p ro t i  zesvě t š těn í 
c í rkve .  Náprava  c í rkve  d le  české  re fo rmace  měla  k ráče t  s  nápravou 
j edno t l ivců .  S lovo  Hospod ina  a  P í smo  s tá ly  v  popřed í .  S lovo  Hospod ina 
má  c í rkev  vés t  k  nápravě ,  k te rá  v  době  v rcho lného  s t ř edověku  se  v íce 
zaob í ra la  maje tkem než  pos lán ím Kr i s ta ,  Syna  bož ího .
   F ran t i šek  Pa lacký  nazva l  o tcem  české  re fo rmace  Jana  Mi l í če 
z  Kroměř íže .  J eho  č innos t  byla  ov l ivněna  Rakušanem  Konrádem 
Waldhauserem.  Mimo  j iné  se  p ros lav i l  svou  p rac í  mez i  h ř í šn icemi  na 
S ta rém  Měs tě  P ražském.  Původně  byl  knězem  a  ú ředn íkem  c í sa ř ské 
kance lá ře  a  od  roku  1363  ž i l  a ske t i cký  ž ivo t .  Svá  re fo rmní  kázán í  obrá t i l 
i  k  vyk ř ičeným  hř í šn ic ím.  Svů j  nový  sbor  nazva l  „Nový  Je ruza lém“ , 
j ehož  č leny  se  s t a l i  j i ž  zmíněné  h ř í šn ice  a  j eho  žác i .  Byl  vys lýchán  u 
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papežského  dvora  a  roku  1374  zemře l  v  Avignonu .  Jeho  žák  M.Matě j 
z  J anova  j e  označován  j ako  p rvn í  tvůrce  p rogramu  české  re fo rmace . 
M.Matě j  z  J anova  byl  t aké  p řesvědčen  o  obnově  c í rkve  návra tem  ke 
zdravým  a  j ednoduchým  počá tkům,  návra tem  do  doby  apoš to l ské .  D le 
Matě j e  j ed ině  S lovo  Bož í  bude  t rva t  věčně  a  c í rkev  pod  j eho  v l ivem bude 
p ř ivedena  k  ideá ln ímu  vzoru  p rvo tn í  c í rkve  v  j e j í  p ros to tě  a  č i s to tě . 
V jeho  učen í  má  ve l iký  význam  učen í  o  c í rkv i .  „Nový  Je ruza lém“  po 
smr t i  J ana  Mi l í če  z  Kroměř íže  byl  z rušen  a  i  p ro to  s toupenc i  Mi l í če  a 
Matě j e  roku  1391  vybudova l i  v  P raze  Be t lémskou  kap l i .
   Da l š ím  ve lkým  re fo rmátor em  byl  ang l ický  uč i t e l  a  mys l i t e l  John 
Wyc l i f f ,  k te rý  s i lně  působ i l  na  r e fo rmac i  v  Čechách  svou 
p ropracovanos t í  v  učen í  o  c í rkv i .  Zdůrazn i l  au to r i tu  P í sma  i  v  ř adách 
samotné  c í rkve .  J eho  v l iv  na  r e fo rmac i  v  Čechách  ved l  k  vě t š í 
op ravdovos t i  v  po j e t í  dogmatu  i  ž ivo ta  v  c í rkv i .  Z  j eho  d í l a  p ře j ímal  ce lé 
čás t i  mis t r  J an  Hus .
   Mis t r  J an  Hus  pokračova l  v  p rác i  J ana  Mi l í če  z  Kroměř íže .  Káza l 
v  Be t lémské  kap l i  a  če rpa l  ze  sp i sů  Johna  Wyc l i f f a .  Us i lova l  o  nápravu 
c í rkve  ve  všech  v r s tvách ,  p ředevš ím  mez i  kněz i .  J eho  poj e t í  evange l i a 
v  kázán í  a  sp i sech  hodně  p ř i spě lo  k  us tá len í  českého  sp i sovného  jazyka . 
Za  poznán í  p ravdy  byl  roku  1415  upá len  v  Kos tn ic i ,  kde  v  t é  době  byl 
ka to l i cký  sněm.  Učen í  M.J .Husa  dovršené  mučedn ickou  smr t í  s e  ukáza lo 
ve  svě tovém re fo rmačn ím hnu t í ,  k te ré  započa lo  v  českých  zemích .  
   Spo lu tvůrcem  programu  hus i t ského  byl  M.Jakoubek  ze  S t ř íb ra . 
S  M.J .Husem  se  seznámi l  během  s tud i í  na  p ražské  un iver s i t ě .  I  p řes to  že 
ka to l i cká  c í rkev  odporova la  učen í  M.J .Husa  a  i  p řes  nesouh las 
kos tn ického  konc i lu  p rosazova l  p ř i j ímán í  pod  oboj í  způsobou .
                             
   „Prvn ím  takovým  výbo jem  ces ty  české  re formace  za  prvo tn í  c í rkv í  by l  
ob jev  ka l i cha ,  uč iněný  M.  Jakoubkem  ze  S t ř íbra  a  j eho  přá te l i .  By lo  to  
neuvěř i t e lné  a  pobuřu j íc í  z j i š t ěn í ,  když  prokáza l i  přesnými  dok lady  
h i s tor ickými ,  ž e  c í rkev  prvo tn í ,  ano  i  pozdě j š í  podáva la  z  ka l i cha  všem 
věř íc ím  bez  rozd í lu  a  že  t eprve  doba  poměrně  nedávná  obmez i la 
př i j ímán í  z  ka l i cha  pouze  na  kněž í .“  ( 1 6 )
(16) F . M . B A R T O Š  –  H l e d á n í  p o d s t a t y  k ř e s ť a n s t v í  v  č e s k é  r e f o r m a c i .  P r a h a  I I : 
V . H o r á k  a  s p o l . ,  s t r .  1
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   Takový  názor  od t rh l  hus i t s tv í  od  všeobecné  ka to l i cké  c í rkve  a 
vytvoř i l a  se  c í rkev  hus i t ská ,  k te rá  byl a  samos ta tná .  V  hus i t s tv í  byla 
zavedena  nově  bohos lužba ,  kdy  se  p ř i j íma lo  z  ka l i cha  a  kázán í  i  zpěvy 
zně ly  v  l idovém  jazyce .  Na  počá tku  české  re fo rmace  docház í  k  rozko lu , 
kdy  s tá ly  p ro t i  sobě  j i ž  dvě  c í rkve .  Hus i t ská  re fo rmace  se  s t a la  zá roveň 
revo luc í .  J edno t l ivé  hus i t ské  s t r any  se  roz l i šova ly  různým  náboženským 
s tanov iskem a le  i  soc iá ln ím  programem.  
   Samotné  hus i t ské  hnu t í  bylo  buď  rad iká ln í  nebo  umírněné . 
K rad iká ln ím  směrům  pa t ř i l i  východočeš t í  hus i t é  a  p ředevš ím  táborš t í . 
Hus i t é  na  východě  Čech  měl i  vybudovanou  s í ť  měs t ,  o  k te ré  se  op í ra l i . 
P ř i tom  j im  pomáha la  p ředevš ím  n ižš í  š l ech ta .  Nábožensky  zauj ímal i 
mí rně j š í  s t anov iska ,  a le  po l i t i cky  vys tupova l i  r ad iká lně .  Odmí ta l i  uzna t 
Z ikmunda  Lucemburského ,  b ra t ra  k rá le  Vác lava  IV . ,  za  českého  k rá le . 
Napro t i  tomu  táborš t í  s e  snaž i l i  důs ledně  up la tňova t  P í smo,  k te ré  bylo 
p ro  ně  zd roj em  a  p rav id lem  učen í  a  ž ivo ta  v  c í rkv i ,  a  an i  s e  nevyhýba l i 
spo lupracova t  s e  š l ech tou .  S  Římem  se  rozeš l i  rozhodně  s te jně  j ako 
s  c í sa řem  Zikmundem.  Opí ra l i  s e  o  sp i sy  Johna  Wycl i f f a  a  j e j i ch 
b i skupem  byl  Miku láš  z  Pe lh ř imova .  Na  myš len í  t áborských  působ i lo  i 
s i lně  myš len í  va ldenských ,  k te ř í  ž i l i  v  ús t r ann í  a  v  t áborských  naš l i 
oporu .  J ak  t áborš t í  t ak  východočeš t í  hus i t é  mě l i  k  d i spoz ic i  s t á lá  po ln í 
vo j ska  na  obranu  svého  p řesvědčen í .  
   Mez i  t ěmi to  r ad iká ln ími  směry  ex i s tova l i  umí rněně j š í  hus i t é  v  P raze  a 
oko l í .  V če le  s t á l  zvo lený  hus i t ský  a rc ib i skup  (n ikdy  nepo tv rzený  od 
papeže)  M.Jan  Rokycana .  T i  s e  naopak  od  rad iká ln ích  směrů  snaž i l i  o 
dohodu  s  papežskou  kur i í  a  ř ímskou  c í rkv í .  Uznáva l i  au to r i tu  c í rkevn ích 
o tců  a  uč i t e lů ,  p řes  zdůrazňován í  P í sma  na  p ředn ím  mís tě  ponecháva l i 
v  p la tnos t i  ka to l i cká  dogma ta  a  ř ády.  Dá le  uznáva l i  oč i s t ec ,  už íva l i 
o rná ty  a  dodržova l i  ob řady,  svá tky  a  pos ty  ř ímské  c í rkve .  Mez i 
p ražskými  hus i t y  se  obj ev i l a  i  vyšš í  š l ech ta ,  boha t š í  měšťané  a 
un iver s i tn í  p ro fesoř i .  
   Napě t í  mez i  j edno t l ivými  hus i t skými  s t r anami  p rováze ly  d i skuse  a le  i 
vá lečné  s rážky.  P řes to  p ro t i  vně j š ím  nepřá te lům  –  k ř ižákům  se  pos tav i l i 
j edno tně .  Obra tnou  po l i t i ckou  d ip lomac i í  s e  P ražané  spoj i l i  s  ka to l íky  a 
roku  1434  v  b i tvě  „U  Lipan“  poraz i l i  t áborská  a  s i ro tč í  vo j ska .  Táboř i  s e 
j e š tě  d louho  d rže l i  j ako  zv láš tn í  c í rkev  i  j edno ta  po l i t i cká .  Rokycanov i 
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se  a le  podař i lo  po  b i tvě  u  L ipan  p řesvědč i t  s i ro tky,  aby  vs toup i l i  do 
p ražské  s t r any.  
2.2 Vznik Jednoty  bratrské
   Po  něko l ika  l e tech  zán iku  c í rkve  a  s t r any  t áborské  vzn iká  t aké 
rad iká ln í  s t r ana  a  to  Jedno ta  b ra t r ská .  Zak lada te lem  byl  B .Řehoř , 
s ynovec  Rokycana ,  a  duchovn ím  o tcem  se  s t a l  Pe t r  Che lč ický .  Řehoř 
původem  ryt í ř ského  s t r áv i l  něko l ik  l e t  v  emauzském  k láš te ře  a  opus t i l 
t en to  k láš te r  zk lamáním  nedůs lednos t í  ž ivo tn í  p raxe .  Ve lký  v l iv  na  ně j 
mě l i  Che lč ický ,  va ldenš t í  a  t ábor i t é .  Shromažďova l  ko lem sebe  l id i ,  k te ř í 
ch tě l i  nap ln i t  svůj  ž ivo t  pod le  P ísma .  To to  spo lečens tv í  l a iků  se  usad i lo 
ve  východn ích  Čechách  a  na  pans tv í  kunva ldském  za lož i l i  p rvn í  obec 
v  roce  1458  v  b l í zkos t i  žamberského  fa rá ře  Micha la .    
     
   „Odkaz  hus i t s t v í  vza la  za  svů j  Jedno ta  bra t r ská .  Pochop i t  j e j í  počá tky  
ne l ze  j inak  než  př ih lédneme- l i  k  j e j ím  kořenům  v  předchoz ím  českém 
náboženském  hnu t í .  J i ž  tam  sh ledáme  ty též  zák ladn í  o tázky  a  požadavky ,  
k teré  ž i l y  v  Jedno tě  po  ce lý  čas  j e j ího  t rván í .“  ( 1 7 )
   P rvo tn í  sp i s y  Jedno ty  b ra t r ské  vytvoř i l  B .Řehoř .  Názory  Jakoubka , 
p řeneseny  do  učen í  Jedno ty  b ra t r ské  j e j ími  zak lada t e l i ,  mě ly  p la tnos t  až 
do  časů  Komenského .  Křesťans tv í  j e  záv i s lé  na  zachován í  pods ta tných 
věc í  –  v í ry,  nadě j e  a  l á sky.  Zak lada t e lé  Jedno ty  b ra t r ské  se  od  počá tku 
h lás í  k  apoš to l skému  vyznán í  v í ry.  Ideá l  ž ivo ta  k řesťana  če rpa la  z  P í sma . 
Na  vzn iku  Jedno ty  b ra t r ské  měl i  v l iv  dva  p ředn í  duchovn í  české 
re fo rmace .  Na  j edné  s t r aně  to  byl  Jan  Rokycana  a  na  d ruhé  s t r aně  Pe t r 
Che lč ický .  J an  Rokycana  byl  p i lným  a  nadšeným  pos luchačem  Husových 
kázán í .  Há j i l  Husův  odkaz .  V  rad ika l i smu  Táborských  v idě l  nebezpeč í 
b ludu .  Vybudova l  na  papež i  t éměř  nezáv i s lou  hus i t skou  c í rkev .  B yl 
v l ivným  kaza te l em  a  pos tupně  vylož i l  skoro  ce lý  Nový  Zákon .  P řes to 
j eho  d í lo  nese  s i lné  známky  kompromisu  ve  snaze  po  vyrovnán í 
s  ka to l íky  a  s j ednocen í  j edno t l ivých  hus i t ských  směrů .  Naopak  Pe t r 
Che lč ický  v  české  re fo rmac i  j e  ne jdůs ledně j š í  pos tavou  ve  svých 
názorech .  J eho  názory  ho  b rzy  pos tav i l y  s t r anou  od  všech  směrů  i 
vůdč ích  osob  hus i t s tv í .  
(17) T h D r .  R U D O L F  Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  7
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2.2.1 Petr Chelčický  a Bratr Řehoř
   Kvů l i  důrazu  na  p ř ikázán í  l á sky  se  Che lč ický  pos tav i l  pes imis t i cky  ke 
s t á tn í  moc i .  D le  j eho  s lov  by  svě t ská  v rchnos t  neměla  bý t  v  Bož ím  l idu . 
Kr i s tus  nas to l i l  zákon  l ásky  a  p ro to  žádné  nás i l í  by  nemělo  mí t  žádnou 
moc .  P rávě  p ro to  Řehoř  se  svými  p řá te l i  byl i  zau j a t i  Che lč ickým  a  če t l i 
pozorně  j eho  sp i s y.  Che lč ický  byl  p ravděpodobně  p ř í s lušn íkem  n ižš í 
š l ech ty,  osobně  t aké  byl  v  p ř ímém  kon tak tu  s  M.Janem  Husem, 
s  M.Jakoubkem  ze  S t ř íb ra  i  s  t áborským  sen io rem  Miku lášem 
z  Pe lh ř imova .  Nejv íce  spo lupracova l  s  t ábory.  A le  když  vypuk ly  hus i t ské 
vá lky,  t ak  zas táva l  učen í  d le  Nového  zákona ,  kdy  zamí ta l  bo j  t ě l esný ,  a 
zdůrazňova l  pouze  duchovn í  bo j .  Odmí ta l  v  mez i l idských  vz taz ích 
j akéko l iv  nás i l í .  Křesťané  d le  j eho  učen í  se  maj í  ř íd i t  výhradně  učen ím 
samotného  Kr i s ta .  Na  učen í  Pe t ra  Che lč ického  pozdě j i  naváza la  Jedno ta 
b ra t r ská ,  k te rá  vzn ika la  koncem  padesá tých  l e t  a  v  roce  1467  byla 
us tanovená .  A  p rávě  p ř ik loněn í  k  učen í  Che lč ického  p ř ived lo  Jedno tu 
b ra t r skou  k  rozporu  se  samo tným  s tá tem.  B .Řehoř  na  rozd í l  od 
Che lč ického  vyn ika l  o rgan izačn ím  a  vůdcovským  nadán ím.  Chod i l 
z  mís ta  na  mís to  za  j edno t l ivými  b ra t ř ími .  Vě t š í  čás t  Bra t ř í  naš la  pozdě j i 
spo lečné  mís to  na  l i t i ckém  pans tv í  ve  vs i  Kunva ldu  pob l íž  měs ta 
Žamberk .  V  Kunva ldu  j e  podporova l  podoboj í  kněz  Micha l  a  zde  se 
usad i l i  p ravděpodobně  na  j a ře  1458 .  Do  je j i ch  nového  s íd la  B .Řehoř  zva l 
i  J ana  Rokycanu .  J edno ta  an i  ve  svém  ús t ran í  nebyla  mimo  doh led 
veře jnos t i .  B yl i  na řčen i  i  z  „va ldens tv í“  odmí tán ím ne j en  p ř í sahy. 
   
2.2.2 První  pronásledování  Jednoty bratrské
   Jedno ta  b ra t r ská  po  hus i t ských  vá lkách  nech tě la  mí t  n ic  spo lečného 
s  ka to l i ckou  an i  s  ka l i šn ickou  c í rkv í ,  k te rá  se  chova la  p ř í l i š 
kompromisně .  Č lenové  Jedno ty  s i  vytvoř i l i  v las tn í  s t ruk tu ru ,  k te rá  j im 
umožňova la  ž í t  v  sou ladu  s  p r inc ipy  v  Novém  zákoně .  Ta to  malá 
menš inová  c í rkev  ž i l a  v  i l ega l i t ě .  S  j e j ími  ideá ly  se  z to tožn i l  i  J an 
Rokycana .  Přes to  Jedno ta  ex i s tova la  v  rozporu  s  „kompak tá ty“ ,  k te rá 
uznáva la  pouze  ka to l i ckou  a  ka l i šn ickou  c í rkev .  Z počá tku  ex i s tova la 
v  něko l ika  vesn ic ích .  Když  zača la  Jedno ta  š í ř i t  své  učen í ,  t ak  se 
vys tav i l a  r ep res ím  ne j en  svě t ské  moc i .  T ím  bylo  České  k rá lovs tv í  v  době 
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v lády  k rá le  J i ř ího  z  Poděbrad  obv iňováno  z  podporován í  kac í ř s tv í .  Krá l 
J i ř í  z  Poděbrad  j i ž  nemohl  nedba t  ža lob  a  obv iněn í ,  k te ré  mu  na  č leny 
Jedno ty  b ra t r ské  docháze ly,  i  p řes to  že  se  Jan  Rokycana  snaž i l  Bra t ry 
há j i t .  P ro to  se  v  l e tech  1460-1461  něko l ik  č lenů  Jedno ty  b ra t r ské ,  mez i 
n imiž  bylo  5  s tuden tů ,  oc i t lo  v  p ražském vězen í .  Ve  vězen í  se  t aké  oc i t l  i 
kněz  Micha l ,  k te rý  se  po  p ropuš těn í  j i ž  nemoh l  v rá t i t  do  Kunva ldu . 
Odeše l  do  sousedn ího  rychnovského  pans tv í ,  kam  ho  něk te ř í  Bra t ř i 
nás ledova l i .  Koncem  šedesá tých  l e t  bylo  dokonce  něko l ik  b ra t ř í 
z  p ř íkazu  ka to l i cké  i  ka l i šn ické  c í rkve  popraveno .  J edno ta  b ra t r ská  se 
b rán i l a  t rpě l ivos t í  a  da l š ími  p í semnými  obranami .  I  něk te ř í  pán i  s t á l i  na 
s t r aně  Bra t ř í .  Pronás ledován í  Jedno ty  pos tupně  s láb lo ,  J edno ta  se  vn i t řně 
upevn i la  i  j e j i ch  poče t  ros t l .  Odchodem  Bra t ř í  z  P rahy  se  Janu 
Rokycanov i  u lev i lo ,  a l e  zá roveň  se  j im  jako  mis t r  vzda lova l .  Pro to  i 
nová  s i tuace  Jedno ty  b ra t r ské  j i  ved la  k  h ledán í  nových  ces t .  J e j i ch 
spo lečens tv í  nabýva lo  u rč i t ě j š ího  řádu  i  t ím,  že  pos tupně  nabýva l i 
nezáv i s los t  na  svých  dosavadn ích  uč i t e l í ch  a  osamos t a tňova l i  s e .  
2.2.3 Vznik sborů
   J e j i ch  spo lečens tv í  pod  v l ivem  urč i t ého  řádu  vyžadova lo  u rč i t é 
roz l i šen í  spo lečens tv í  i  roz l i šen í  funkc í  t ěm,  co  vzdě láva l i  a  ved l i  sbor . 
Ne jvě t š í  poh led  do  řádu  sborů  Jedno ty  v  p rvn ích  počá tc ích  podává  Sp i sek 
s ta rých  Bra t ř í ,  k te rý  obsahu je  svo len í .  Sp i sek  byl  s epsán  v  rychnovských 
horách  roku  1464 .  S louž i l  t aké  j ako  podk lad  p ro  j ednán í  s  va ldenskými  a 
t ěm  byl  t aké  nab ídnu t  ke  spo lečnému  nás ledován í .  V tomto  sp i se  j sou 
Bra t ř i  zavázán i  k  c tnos tnému  i  pokornému  ž ivo tu  zako tveném  ve  v í ře , 
nadě j i  a  l á sce .  
   „Termín  sbor  znamená  zde  shromážděn í ,  br zy  však  by lo  přeneseno  i  
na  dům,  v  němž  se  shromážděn í  kona la .  Bra t ř í  budou  pak  ve lmi  urč i t ě  
od l i šova t  s vů j  sbor  ( zbor )  od  kos te la  hus i t ského  č i  ř ímského  a  záhy  se 
s tane  to též  jméno  názvem  pro  obec  Bra t ř í  a  Ses ter  jako  pro tě j šek  
k  farnos t i  č i  osadě  o f i c iá ln í  c í rkve .  Ve  sboru  maj í  z v láš tn í  m ís to  kněž í ,  
k t eř í  do  Jedno ty  vs toup i l i  a  t i ,  kdož  j iné  uč í ,  t edy  la ič t í  kaza te lé  t ypu  
Řehořova .  Oboj í  j sou  zavázán i  k  př ík ladnému  ž ivo tu  ve  skromnos t i ,  bez  
soukromého  maje tku .  Maj í  dbá t  v las tn ího  duchovn ího  růs tu  a  věnova t  se 
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duchovenské  s lužbě .  Ved le  toho  maj í  v šak  pracova t  ke  své  obž ivě  a  aby 
mě l i  z  čeho  udě l i t  b l i žn ím ,  jak  po  kněž ích  žáda l  j i ž  Che lč ický .  Kněž í  
obcháze l i  s kup iny  Bra t ř í ,  v  obvodu  je j i ch  sborů  rozp tý lené ,  v  doprovodu 
tovaryše  jako  svědka  svého  obcován í .  Do  duchovenské  péče  v  ob las t i  
j iného  sboru  neměl i  s e  vk láda t .  Kněz  i  tovaryš  mě l i  i  př i  dočasném 
zdržen í  na  ces tách  pracova t  rukama.“  ( 1 8 )
   J edno ta  b ra t r ská  pos tupně  upevňova la  své  pos taven í  a  spo lečens tv í  ve 
sborech  v  Čechách  i  na  Moravě .  H leda l i  ces tu  j ak  se t rva t  v  c í rkv i 
hus i t ské ,  k te rá  p řes  všechen  svů j  vzdor  zůs táva la  ve  spo j en í  s  Ř ímem. 
Zák lad  p ravého  kněžs tv í  rozpoznáva l i  v  moc i  samotného  Jež í še  Kr i s ta . 
D le  j e j i ch  učen í  j e  v  pods ta tě  každý  věrný  k řesťan  duchovně  knězem.  A 
p ro to  h leda l i  a  zkoumal i  i  j iné  c í rkve ,  k te ré  ne j sou  záv i s lé  na  Ř ímu. 
Se tka l i  s e  s  p ravos lavnými ,  Armény,  s  k te rými  j i ž  s e  snaž i l i 
spo lupracova t  hus i t é .  V  Čechách  se  snaž i l i  o  spo luprác i  s  t áborskými  a 
va ldenskými .  
   Po  roce  1466  nas ta ly  v  Čechách  nové  vá lky,  k te ré  vyp rovokova l  Ř ím 
dan ím  k la tby  na  k rá le  J i ř ího  z  Poděbrad .  Roku  1467  p ro  své  tv rzen í  „z lý 
kněz  neposvěcu je“  byl  o lomouckým  b i skupem  po  t ř í l e t ém  vězněn í  upá len 
B .  Jakub  Chulava  z  V yškova .  Ve  vs i  Lho tce  u  R ychnova  se  seš lo  ko lem 
šedesá t i  Bra t ř í  a  zvo l i l i  s i  dvace t  Bra t ř í  s t a r š ích ,  aby  sp ravova l i  j e j i ch 
sbory  a  t ř i  Bra t ry  zvo l i l i  za  své  kněze .  P ro  zvo lené  Bra t ry  se  snaž i l i 
z í ska t  svěcen í  ř ímskou  i  va ldenskou  c í rkv í .  Po  po tv rzen í  s i  z ř i zu j í 
v las tn í  kněžský  řád .  Sami  s i  vo l i l i  kněze  i  bez  posvěcen í  ř ímského  nebo 
j iného  b i skupa .  P ro to  byl i  Bra t ř i  za týkán i  a  vězněn i  a  něk te ř í  byl i  i 
mučen i .  Psa l i  ob ranné  l i s t y  české  ve ře jnos t i  i  k rá l i  J i ř ímu  z  Poděbrad  a 
p ražským  mis t rům.  P ro  svou  p ř ímočaros t  p ro t i  n im  vys tupova l i  k rá l  J i ř í 
s e  zvo leným arc ib i skupem,  a le  i  J an  Rokycana .  
   Nás tupce  k rá le  J i ř ího  z  Poděbrad ,  j eho  s yn  Vlad i s lav  Jage l lonský ,  p řes 
své  ka to l i cké  p řesvědčen í  se  zaváza l  ne j en  zachováva t  kompak tá ta ,  a l e  i 
vymoci  j im  uznán í  u  papeže  v  Ř ímě  a  z í ska t  hus i t ské  c í rkv i  a rc ib i skupa . 
A le  Jedno ta  b ra t r ská  nemohla  od  nového  k rá le  očekáva t  něco  dobrého . 
V té  době  ros t l a  moc  š lech ty  v  Čechách  i  na  Moravě  a  p ro to  i  hodně 
zá leže lo  na  p ř ízn i  něk te rých  pánů  k  Jedno tě .  B .Tůma  Pře loučský 
(18) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  4 3
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sp ravova l  moravskou  vě tev  Jedno ty  a  usad i l  s e  ve  sboru  v  Hran ic ích  u 
P ře louče .  B .Matě j  zůs ta l  v  R ychnově  pob l íž  Kunva ldu  a  t ř e t í  z  p rvn ích 
kněž í  B .E l iáš  ved l  sbor  v  Leneš ic ích  u  Loun ,  kde  bylo  s t ř ed i sko 
západočeské  d iaspory  spo lečně  s  P rahou  a  pos tupem  času  se  s t a lo  i  za t ím 
ne jvýznamněj š ím  sborem  Jedno ty.  Pro  j e j i ch  č i s to tu  učen í ,  up ř ímnos t  a 
hor l ivos t  v  k l idně j š ích  l e tech ,  s e  roz růs ta ly  sbory  Bra t ř í .  Bra t ř i  i  nově 
z í skan í  s e  d ruž i l i  ko lem  B.Řehoře  v  č innos t i  l i t e rá rn í .  P ropracováva l i 
o tázky  j ako  j aký  j e  poměr  sku tků  k  v í ře  a  k  mi los t i .  
2.2.4 Spolupráce s  valdenskými  a upevňování  sborů
   Ros t l  pos tupně  zá j em  o  Jedno tu  b ra t r skou  už  i  v  měs t ech  a  dokonce  i 
mez i  š l ech tou .  Nás tupce  Jana  Rokycana  admin i s t r á to r  Vác lav  Koranda  i 
s  mis t ry  tvoř íc í  kons i s to ř  podobo j í  s i  méně  rozuměl i  s  Bra t ry  Jedno ty. 
Pa t ron  a  pa t r i a rcha  Jedno ty  b ra t r ské  B .Řehoř  zemře l  12 .  s rpna  1474 
v  Brandýse  nad  Or l i c í .  Do  j eho  smr t i  j i ž  byla  Jedno ta  b ra t r ská  p lně 
o rgan izovaná  a  snaž i l a  se  nap ln i t  d í lo  započa té  hus i t s tv ím.  V  če le 
Jedno ty  nyn í  s t á l  B .Matě j ,  kdy  v las tn í  duchovn í  veden í  j i ž  p řecház í  na 
skup inu  Bra t ř í  ko lem  něj  a  on i  p romýš le l i  a  p rosazova l i  da l š í  spo lečnou 
ces tu .  Bra t ř í  upozorňova l i  i  na  da l š í  spo luprac i  s  va ldenskými .  J edna lo 
se  o  va ldenské  z  Angermunde  a  Konigsbergu  v  Nové  Marce ,  k te ř í  byl i  po 
roce  1458  p ronás ledován i  a  p ř inucen i ,  aby  se  zevně  podř íd i l i  c í rkv i 
ř ímské .  V roce  1478  byl i  opě t  k rvavě  pos t i žen i  a  B .Tomáš  z  Lanškrouna 
j e  vyb íd l ,  aby  se  p řes těhova l i  do  Čech  a  na  Moravu .  V  roce  1480  p ř i š lo 
něko l ik  se t  va ldenských  a  usad i lo  se  na  severovýchodn í  Moravě  na 
pans tv í  J ana  z  Žero t ína  a  v  oko l í  Lanškrouna .  T ím  poče tně  pos í l i l i 
J edno tu  b ra t r skou .
   Uherský  k rá l  Matyáš  roku  1481  p ř inu t i l  Bra t ř í ,  aby  se  vys těhova l i 
z  Moravy.  Docház í  k  p rvn ímu  b ra t r skému  ex i lu  a  Bra t ř i  h leda j í  své  mís to 
v  ob las tech  v l ivu  p ravos lav í .  Mul tanský  kn íže  Š těpán  rád  p ř iv í t a l 
ko lon i s ty  a  umožn i l  j im  usad i t  s e  na  mís t ě ,  k te ré  s i  s ami  vyberou .  Mohl i 
s i  i  pos tav i t  v las tn í  měs to .  Bra t ř í  ch tě l i  spo lupracova t  s  maďarskými 
hus i t y  evange l iz ačn ím  působen ím  v  p ravos lavném  oko l í .  Krá l  Matyáš 
nyn í  upos lech l  něk te ré  moravské  pány,  k te ř í  s i  s t ěžova l i  na  hospodářské 
škody  způsobené  odchodem  Bra t ř í  z  moravských  zemí ,  a  odvo la l 
vypov ídac í  rozkaz .  Exu lan t i  z  Mul tanska  se  pos tupně  v race l i  na  Moravu .  
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   Pod  v l ivem  občanských  nepokojů  v  Čechách  byl  roku  1485  uzavřen 
náboženský  mí r  mez i  c í rkv í  hus i t skou  a  ka to l i ckou ,  k te rý  t rva l  až  do 
roku  1618 .  A le  Jedno ta  b ra t r ská  do  t ěch to  úmluv  po j a ta  nebyla  a  s t á le 
byl a  pok ládána  za  nežádouc í  s ek tu .  Bra t ř í  byl i  považován i  za  nebezpečné 
pokryt ce .  P řes to  po  roce  1480  byla  Jedno ta  b ra t r ská  pos í l ena  novými 
č leny  h leda j í c ími  p ravdu .  
   A le  v  samotné  Jedno tě  b ra t r ské  a  h lavně  v  j e j í  r adě  se  ukazova la 
ne rozhodnos t  na  rozd í lná  míněn í .  Ob jevova ly  se  názory  a  požadavky  na 
napros tý  souh las  t eo r ie  s  p rax í  p ř i  h ledán í  p ravdy.  Po  smr t i  B .Řehoře 
h lása j í c ího  nezáv i s los t  c í rkve  na  svě t ské  moc i  ( t ím  byl a  uzavřena  ces ta 
do  Jedno ty  boha tým  š lech t i cům  a  měšťákům)  s i  t en to  p rob lém 
uvědomova la  nová  generace  b ra t r ských  t eo logů .  Mez i  n imi  byl i  B .Lukáš 
P ražský ,  B .Jan  Klenovský  a  B .Vavř inec  Krason ický .  Pa t r i a rcha  B .Matě j 
svo la l  roku  1490  do  Brandýsa  nad  Or l i c í  ve l ikou  s ynodu  všech  kněž í , 
j áhnů  (č inn í  j ako  pomocn íc i  kněž í  v  duchovenské  p rax i ) ,  soudců  i 
pomocn íků  Jedno ty.  S ynody  –  sněmu  se  zúčas tn i l i  vš ichn i  kněž í  spo lu 
s  j inými  p racovn íky  ve  sborech .  Rada  Jedno ty  ko lem  pa t r i a rchy  se 
sk láda la  z  kněž í  a  l a iků  a  ř íka lo  se  j im  S ta r š í .  Úzká  rada  vzn ik la  pozdě j i 
a  označova la  ús t ř ed í .  A le  č ím  bylo  dů lež i t ě j š í  j ednán í ,  t ím  š i r š í 
zas tup i t e l s tvo  bylo  svo láváno .  J indy  opě t  sněm  vytvoř i l a  rozš í řená  Úzká 
rada .  
2.2.5 Synoda a rada starších Jednoty  bratrské
   „Úzká  rada  by la  čas to  žádána  o  radu  a  o  rozhodnu t í ,  neboť  údové  
Jedno ty  očekáva l i  od  n í  ve  všem  s  důvěrou  j ednoznačné  pokyny  jako 
směroda tný  výk lad  Bož í  vů le .  Rada  se  d louho  snaž i la  udrže t  záporný  
pos to j  k  s vě t ské  moc i .  T lak  zvenč í  i  ne j i s to ta  o  správnos t i  s taré  ces ty  
zevn i t ř  t í sn i la  však  B .Matě je  a  j eho  druhy  vždy  v íce .  Zv láš tn í  s i tuace  
vy tvoř i la  se  za t ím  v  L i tomyš l i .  Pan  Bohuš  Kos tka  z  Pos tup im ,  j enž 
nás ledova l  svého  o tce  Jana  v  upř ímné  př í zn i  k  Jedno tě ,  za lož i l  tu  novou 
měs t skou  č tvr ť  a  př i j ímal  ocho tně  Bra t ry  za  obyva te le  měs ta .  Č ím  v íce  
hous t l  j e j i ch  poče t ,  t ím  v íce  by lo  nasnadě ,  ž e  by l i  vyb í zen i ,  aby  na  sebe  
bra l i  měs t ské  úřady .  Sami  c í t i l i ,  ž e  to  od  n ich  j e j i ch  nebra t rš t í  sousedé 
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žáda j í  právem.  Obrá t i l i  s e  t edy  na  B .Matě je  o  radu  se  s l ibem  ř íd i t  s e  
věrně  pod le  n í .  By lo  to  roku  1490 .“  ( 1 9 )         
   A  p rávě  p ro to  B .Matě j  svo la l  s ynodu  do  Brandýsa  nad  Or l i c í .  Na 
s ynodě  byly  pa t rny  j i ž  pokrokově j š í  názory.  Ukáza lo  se ,  že  i  vš ichn i 
S ta r š í  byl i  p ro  k ladný  p ř í s tup  k  svě t ské  moc i .  Mez i  b ra t ry  se  obj evova la 
snaha  o  působen í  na  své  v las tn í  oko l í  pozdv ihnu t ím  mravn í  ú rovně 
sp rávy  měs ta  a  j e j i ch  soudn í  p raxe .  P ro to  se  na  š i r š ím  fó ru  na  sněmu 
v  Brandýse  o  t akových  věcech  j edna lo .  P řes to  po  rozpuš těn í  sněmu  se 
ob j ev i ly  rozpory  s  usnesen ím.  Mlynář  ze  Š těkn i  u  S t rakon ic  Jakub  spo lu 
s  voskařem z  Uherského  Brodu  Amosem se  s t avě l i  na  obranu  s ta rého  řádu 
a  z í ska l i  na  svou  s t r anu  mnoho  b ra t ř í  v  k ra j i  p rácheňském.  B .Matě j  se 
s t avě l  na  j e j i ch  s t r anu  a  pos i lova l  j e  v  j e j i ch  původn ím  názoru . 
Nás ledkem  B.Klenovský  a  B .Prokop  vys toup i l i  z  r ady  a  B .Matě j  vyvo l i l 
nové  rádce .  A  tak to  nová  Úzká  rada  obnov i la  zásadu  o  vyloučen í 
z  Jedno ty  b ra t r ské  t ěch ,  k te ř í  by  p ř í saha l i  nebo  na  soudu  p ř ivo l i l i 
k  rozsudku  smr t i .  Usnesen í  uč iněné  na  sněmu  v  Brandýse  t ímto  bylo 
anu lováno  a  obnov i l i  s e  s t a ré  ř ády.
   V  roce  1491  Jedno ta  b ra t r ská  pokračova la  ve  svých  snahách  h leda t 
někde  ve  svě tě  Bož í  l id  nezáv i s l í  na  papežov i .  Obrá t i l i  s e  dá le  na 
východ .  B .Kašpar  z  Bran ibor  zůs ta l  v  Cař ih radu ,  r yt í ř  B .Mareš  Kokovec 
se  dos ta l  do  Ruska ,  l i tomyš l ský  měšťan  B .Mar t in  Kabá tn ík  p řes  Pa les t inu 
se  dos ta l  do  Egyp ta  a  B .Lukáš  p roše l  ba lkánskými  zeměmi .  
   B .Lukáš  od  své  mis i j n í  ces ty  se  v íce  s t a ra l  o  p rob lémy  Jedno ty 
b ra t r ské ,  spo lu  s  B .Prokopem  d i sku tova l i  o  zák ladech  v í ry  a  zdůrazn i l i 
p lnos t  poznán í  evange l i a  j ako  zvěs t i  o  ce lé  Bož í  l á sce .  Východ iskem 
křesťana  má  bý t  ce lé  spo lehnu t í  na  Jež í še  Kr i s ta .  V  roce  1494  byl  svo lán 
do  Rychnova  nový  sněm,  kde  pod  t l akem  poznán í  se  usnes lo  usnesen í 
b randýnské .  B .Klenovský  poukazova l  na  sp rávnos t  k ladně j š ího  poměru 
k  svě t ské  moc i  d le  Bož ího  p lánu  a  p ro to  i  k řesťan  j i  může  použ íva t . 
Novým  řádem  č lens tv í  v  Jedno tě  p ro t i  s t a r š í  p rax i  nen í  odvra t  od  svě ta 
a le  ocho ta  se  dá t  vés t  k  l epš ímu  ž ivo tu .  R ychnovský  sněm  ved l  B .Matě j e 
ke  kap i tu lac i ,  byla  mu  ponechána  svě t í c í  moc  a  b i skupské  funkce  a 
(19) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  7 1
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veden í  Jedno ty  p řevza l  B .Prokop .  Pozdě j i  bylo  b ra t ř ím  dovo leno  ž iv i t  se 
ř emes ly  a  ž ivnos tmi ,  a l e  muse l i  dbá t  Bož ích  p ř ikázán í  v  Desa te ru .  
   J edno ta  b ra t r ská  byla  rozdě lena  na  Bra t ry  Ve lké  s t r ánky  (Bra t ř i  nového 
směru)  a  Bra t ry  Malé  s t r ánky  (d le  s t a ré  o r ien tace ) .  Bra t ř i  Malé  s t r ánky 
neus táva l i  v  ag res ivnos t i  vůč i  Bra t rům  Velké  s t r ánky.  Vytýka l i  j im 
odvrácen í  s e  od  původn ího  učen í .  Roku  1496  na  schůz i  v  Ch lumci  nad 
Cid l inou  doš lo  k  rozchodu  obou  s t r an .  V Malé  s t r ánce  pozdě j i  docház í 
k  da l š ímu  t ř í š t ěn í  a  něk te ř í  nabýva l i  r ázu  sek ty.  Ve lká  s t r ánka  a  j e j i ch 
Úzká  rada  se  dá le  nech tě la  váza t  na  sp i sy  B .Řehoře .  Sp i s y  pa t r i a rchy 
Jedno ty  b ra t r ské  nemaj í  bý t  závazné  p ro  Jedno tu  b ra t r skou  a  byl i 
kon t ro lovány  P í smem.              
          
2.3 Bratr  Lukáš
   J edno tou  b ra t r skou  p ron ika l  v l iv  B .Lukáše ,  k te rý  od  roku  1494  působ i l 
v  Mladé  Boles lav i ,  kde  na  mís tě  opuš těného  k láš te ra  sous t řeďova l 
b ra t r ský  sbor  pod  ochranou  pana  Adama  Tovačovského  a  j eho  matky 
Johanky  Kraj í řové  z  Kra jku .  B .Lukáš  vyn ika l  ve l ikou  p í l í  j ako  „ theo log“ . 
Podař i lo  se  mu  vys t ihnou t  v  p ředchoz ím  učen í  zák ladn í  o tázky  Jedno ty, 
k te ré  nás ledně  p ře fo rmova l ,  což  ved lo  ke  změnám  a  t ím  ved l  Jedno tu 
k  vn i t řn ímu  u j asněn í  a  k  vybudován í  ř ádů .  B .Lukáš  ve  svých  sp i sech 
vysvě t lova l ,  co  tvoř í  zák lad  Jedno ty  b ra t r ské  a  zdůvodňova l  j e j í  zv láš tn í 
ex i s tenc i .  Na  sněmu  roku  1497  Bra t ř í  s e  pok láda j í  za  p ř ímé  děd ice  a 
pokračova te l e  původn í  Jedno ty  t ím,  že  byly  schvá leny  zák ladn í  usnesen í 
r ychnovského  sněmu  z  roku  1464 .  Zák ladem  Jedno ty  b ra t r ské  od  počá tku 
bylo  P ísmo  a  p ř ík lad  apoš to l ské  c í rkve .  
   Roku  1498  se  B .Lukáš  za  doprovodu  B . Jana  vyda l  na  ces tu  do  Říma 
kde  v idě l  zkaženos t  ř ímské  c í rkve  a  t ím  se  u tv rd i l  ve  sp rávnos t i  oddě len í 
J edno ty  b ra t r ské  od  papežs tv í .  V  I t á l i i  t aké  vyh leda l  va ldenské  v  j e j i ch 
poda lpských  s íd lech  aby  j e  pozna l  v  j e j i ch  domově .  Snad  B .Lukáš  vza l 
s  s ebou  něk te ré  své  sp i sy  va ldenš t í  s i  j e  p ře lož i l i  do  svého  j azyka .  Na 
počá tku  16 .  s to le t í  docház í  k  da l š ím s tykům  s  va ldenskými .   
   K  rev iz i  a  us tá len í  b ra t r ského  z ř í zen í  docház í  j ednán ím  konané  roku 
1499  hodně  pod  v l ivem  B.Lukáše .  O tázky  vz tahu  k  svě t ské  moc i  a 
k  p ř í saze  po j a l  v  ce lé  š í ř i  a  Úzká  rada  p ro j ednáva la  o tázku  moc i  c í rkve , 
kdy  pods ta tnou  moc  nad  svě tem  má  Bůh  jako  S tvoř i t e l  a  Spas i t e l  a  l idem 
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j e  svě řena  pouze  moc  s lužebná  j e j ímž  zák ladem  j e  Kr i s tus .  Kněž ím  je 
vyt čena  kaza te l ská  a  uč i t e l ská  s lužba  a  j sou  považován i  za  p ředn í 
s lužebn íky,  za  s t a r š í  ř ádu  kněžského ,  k te ř í  s to j í  na  mís tě  apoš to lů .  Ved le 
S ta r š ích  se  sud ím  (p ředsedou)  tvoř í  Úzkou  radu  t aké  radn í  nebo 
spo lus ta r š í .  Úzká  rada  j e  sp rávn í ,  dozorč í  i  zákonodárný  sbor  Jedno ty, 
k te rá  se  o  p ravomoc  dě l í  s e  sněmem.  Sněm  v  zásadn ích  věcech  po tv rzu j e 
usnesen í  Úzké  rady,  k te rá  má  od  sněmu  svou  moc .  Ve  veden í  Jedno ty 
b ra t r ské  docház í  k  p řevaze  kněžs tva  a  j e j i ch  význam  se  zvyšova l .  P řes to 
v  j edno t l ivých  sborech  l a ic i  mě l i  nadá le  své  zas toupen í .  Odsunu t í  l a iků 
z  veden í  Jedno ty  b ra t r ské  souv is í  s e  vz růs tem  poč tu  š l ech ty  v  j e j i ch 
řadách ,  k te rá  j ako  u rozená  zas tupova la  l a iky.  P řes to  se  Jedno ta  d rže la 
zásady,  kdy  svě t ská  moc  neměla  zasahova t  do  duchovn ích  věc í .  Svobodu 
c í rkve  s i  J edno ta  za ruč i l a  t ím,  že  j i  sp ravova l i  S ta r š í  ř ádu  kněžského 
pocháze j í c í  p řevážně  z  měšťanských  rod in  nebo  poddaných  a  t ím  byl i 
b l í zko  p ros tému  l idu .  V  roce  1500  na  sněmu  v  R ychnově  bylo  „bř ímě“ 
veden í  Jedno ty  b ra t r ské  úče lně  rozdě leno .  T ím  bylo  ne jvyšš í  mís to 
svěřeno  Úzké  radě  v  poč tu  dvanác t i ,  z  n ich  vyvo len i  č tyř i  b i skupové 
k te ř í  mě l i  s t e jnou  moc  a  sp rávu  Jedno ty  s i  rozdě l i l i  pod le  č tyř  ob las t í . 
Dvě  d iecéze  byl i  v  Čechách  a  dvě  na  Moravě .  B iskupy  se  s t a l i  B .Tůma, 
B .El iáš ,  B .Lukáš  a  B .Ambrož .  
2.3.1 Učení  bratra Lukáše
   „Je  zás luhou  B .Lukáše  Pražského ,  ž e  se  t y to  re formačn í  prvky 
Jedno tou  rozv inu ly  v  kvě t  nevšedn ího  půvabu .  Právem  pro to  h ledě l i  
dě jep i sc i  na  B .Lukáše  jako  na  předn ího  vůdce  Jedno ty ,  j e j ího  druhého 
zak lada te le  i  zákonodárce ,  a  právem  také  mohl  F .M.Dobiáš  prvn í  
vys lov i t i  názor ,  ž e  Lukáš  j e  ne jvě t š ím  theo logem  české  re formace  vůbec“ 
( 2 0 )
   B .Lukáš  byl  p řesvědčen  o  obnoven í  c í rkve  v  Jedno tě  b ra t r ské ,  že  v  n í 
j de  o  r e fo rmac i  a  byl  s i  vědom  ve l ikos t i  i  zodpovědnos t i .  Bož í  mi los t  j í ž 
s e  Jedno tě  b ra t r ské  dos ta lo  B .Lukáš  v idě l  v  rozpoznán í  věc í  pods ta tných , 
s lužebn ích ,  p ř ípadných  a  pochopen í  t eo log ické  dů lež i tos t i  j e j i ch 
(20) A M E D E O  M O LN Á R  –  B r a t r  L u k á š ,  b o h o s l o v e c  J e d n o t y .  P r a h a :  H u s o v a 
Č e s k o s l o v e n s k á  e v a n g e l i c k á  f a k u l t a  b o h o s l o v e c k á  1 9 4 8 ,  s t r .  5
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vzá j emného  vz tahu  i  nesměšován í .  Do  ka tegor i í  po jmů  pods ta tný  a 
s lužebn í  l ze  zapo j i t  vě roučný  sys tém  B.Lukáše  a  p rávě  p ro to  se  s t a l 
p ředn ím  bohos lovcem  české  re fo rmace .  Zak lada te l  J edno ty  B .Řehoř  v idě l 
pods ta tné  věc i  ve  v í ře ,  nadě j i  a  l á sce  a  z  toho  dobré  sku tky  a  c tnos tný 
ž ivo t .  Až  B .Lukáš  p roved l  zásadn í  změnu  v  o tázce  pods ta tných  věc í . 
Věc i  pods ta tné  j sou  obj ek t ivn í  Bož í  sku tečnos t i  vymyka j í c í  s e  p ř i rozené 
dosaž i t e lnos t i .  V í ra ,  nadě j e  a  l á ska  j sou  pouze  l idským  aspek tem  a  j sou 
záv i s lé  na  působen í  Ducha  sva tého .  Pods ta tné  věc i  ne j sou  l idské ,  a le 
Bož í .  V í ra ,  nadě j e  a  l á ska  j sou  nezas loužené  dary  ve  své  spas i t e lné 
funkc i .  V í ra  j e  j ed iným  zdro j em  náboženského  poznán í  a  j ed inou  ces tou 
k  Bož ímu  z j even í ,  j e  da r  Bož í  a  t aké  pos to j  k řesťana  k  d í lu  Ducha 
sva tého .  Láska  bez  v í ry  j e  nemys l i t e lná .  Kr i s tus  v  dokona lé  l á sce  j e 
p ros t ředn íkem  mez i  l idmi  a  Bohem.  P ro  B .Lukáše  l á ska  nemá  p r imá t  a le 
p řes to  j e  ne jvě t š í ,  bude  mí t  p la tnos t  i  po  pos ledn ím  soudu  kdež to  v í ra  a 
nadě j e  zan iknou .  Nadě j e  j e  pevné  a  t rpě l ivé  očekáván í  sp lněn í  s l ibů 
daných  Bohem.  Zák ladem  křesťanské  nadě j e  j e  d í lo  samého  Jež í še  Kr i s ta . 
J aká  j e  v í ra ,  t akové  j e  l á ska  a le  i  nadě j e .  
   U  B .Lukáše  ved le  pods ta tných  věc í  j sou  i  věc i  s lužebné  dů lež i t é  p ro 
spásu .  Věc i  s lužebné  použ ívá  Duch  sva tý  j ako  nás t ro j  ke  sdě len í  věc í 
pods ta tných .  S lužebné  věc i  j sou  napros to  bezvýhradně  záv i s lé  na  věcech 
pods ta tných .  P í smo  sva té  má  zv láš tn í  i  vý j imečné  pos taven í  mez i  věcmi 
s lužebn ími .  Věc í  pods ta tnou  j e  Bož í  d í lo  v  Kr i s tu .  P í smo  sva té ,  c í rkev , 
c í rkevn í  s lužebn íc i  i  svá tos t i  j sou  po t řebné  ke  spáse  když  doopravdy 
vedou  k  pods ta tným Bož ím věcem.
   B .Lukáš  dě l í  v í ru  podobně  j ako  M.Jan  Hus  na  t ro j í ,  na  v í ru  o  Bohu 
(c redere  de  Deo) ,  na  v í ru  Bohu  (c redero  Deo)  a  na  v í ru  v  Boha  (c redere 
in  Deum) .  V í ra  o  Bohu  pod le  b ib l i ckých  výpověd í  zp ros t ředku je  známos t 
Boha .  V í ra  Bohu  zase  spo léhá  na  Bož í  s l iby  a  p ř i j ímá  Bož í  p ř íkazy  j ako 
od  ne jvyšš ího  zákonodárce .  Teprve  v í ra  v  Boha  j e  č inem  vyznavačským, 
j e  p ro j evem oddanos t i  Bož í  spas i t e l ské  l á sce .  
   J enom  Bůh ,  S tvoř i t e l  j e  nepřemožená  moc  a  n ikdo  z  l id í  s e  mu  nemůže 
rovna t .  Bož í  moc ,  dobro ta  a le  i  moudros t  s e  neda j í  vys t ihnou t  l idským 
rozumem  an i  myš l en ím,  na tož  bohos lov ím.  Jedno ta  Bož í  j e  sh rnu ta 
v  t ro j i c i  –  O tec ,  Syn  a  Duch  –  a  j edno t l ivým  osobám  se  p ř ip i su j í  t ř i 
sku tky  s tvořen í .  Bůh  Otec  s tvoř i l  z  n ičeho  co  j e  a  p ř ip rav i l  svému 
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s tvořen í  spásu ,  Bůh  S yn  tu to  spásu  usku tečňu je  a  Bůh  Duch  spásu 
p ř iv las tňu j e  č lověku .  Bůh  Otec  z j evuj e  moc ,  Bůh  Syn  moudros t  a  Bůh 
Duch  dobro tu  ce lé  Troj i ce  sva té .  Vz tah  mez i  j edno t l ivými  osobami 
Tro j i ce  l ze  charak te r i zova t  l á skou .  Ces ta  od  Boha  k  č lověku ,  ces ta 
spasen í ,  d í lo  vykoupen í  se  p lně  p ro j evu j e  Bož í  mi los t í  a  dobro tou .  Bož í 
spas i t e l ská  vů le  s  č lověkem  se  ne j l épe  p ro j ev i l a  v  Kr i s tu .  Bez  Ducha 
sva tého  žádný  č lověk  nemůže  bý t  spasen  v  Kr i s tu .  Pods ta tné  věc i 
po t řebné  ke  spáse  j sou  mi los t  Bož í ,  zás luha  Kr i s ta  a  da ry  Ducha  sva tého . 
A  tyto  pods ta tné  věc i  j sou  mez i  sebou  vzá j emně  p ropo jeny.  Pro  č lověka 
vs toupen í  do  k ruhu  pods ta tných  věc í  se  o tv í rá  j en  z  mi los t i  v í ry ,  k te rá 
má  v  sobě  l ásku  a  nadě j i .  A  bez  Ducha  sva tého  ne lze  spásu  č lověka 
nap ln i t .  D í lo  spás y  j e  bezvýhradně  a  pouze  d í l em  samotného  Boha  a  j e 
da rováno  Duchem sva tým př í  v í ř e ,  l á sce  a  nadě j i .
   Pod  v l ivem  učen í  Augus t ina  B .Lukáš  hovoř í  o  mravn í  nemohoucnos t i 
č lověka  a  obnovuj íc í  mi los t i  Bož í .  Ospraved lněn ím  rozumí  sku tečnou 
sp raved lnos t  č lověka  k te rá  nabývá  darem  Ducha  sva tého .  V ykoupený  a 
ospraved lněný  č lověk  nemá  kona t  sku tky  p ro to ,  aby  se  za l íb i l  s amému 
Kr i s tu .  J ak  l ze  pochop i t ,  t ak  v í ra  nen í  podmínkou  spasen í  a  an i 
zás lužným  sku tkem.  P ro  B .Lukáše  sku tky  ne lze  oddě lova t  od  v í ry.  P řes to 
sku tky  nemaj í  žádný  v l iv  na  ospraved lněn í .          
   D le  B .Lukáše  k řesťanská  c í rkev  j e  sh romážděn ím  l id í ,  k te ré  s i  svo la l 
J ež í š  Kr i s tus .  Kr i s tova  c í rkev  se  dě l í  na  pods ta tnou  a  s lužebn í  c í rkev . 
Mimo  pods ta tnou  c í rkev  nen í  spás y.  S lužebná  c í rkev  má  č lověka  p ř ivádě t 
do  c í rkve  pods ta tné ,  j e  konkré tn í  c í rkv í  a  j e j ím  právem  i  svá tos t í  j e 
s l edován í  d í l a  Bož í  mi los t i ,  Kr i s tova  zas loužen í  a  da rů  Ducha  sva tého , 
d í lo  svědč íc í  ve  svá tos tech .  S lužebná  c í rkev  se  p ro j evu j e  ve  v id i t e lných 
sh romážděn ích  k řesťanů  a  má  za  zák lad  apos to l i cum.  Obecnos t  s lužebn í 
c í rkve  se  o tev í rá  mez i  všechny  národy.  P řes to  j e  j en  j edna  pods ta tná  a 
s lužebn í  c í rkev ,  a le  ex i s tu j e  mnoho  j edno t  –  spo lečens tv í  ( ř ímská , 
b ra t r ská ,  podoboj í ,  va ldenská ,  p ravos lavná  a  da l š í ) .  Všeobecné  dě j iny 
l ids tva  neprob íha j í  oddě leně  a  samos ta tně  od  dě j in  c í rkve  Bož í  a le  i 
c í rkve  ďáb lovy.  Východ iskem  dě j in  j e  s tvořen í  a  c í l em  pos ledn í  soud . 
Ďáb lova  c í rkev  se  z rod i la  nepos lušnos t í  p rvn ího  č lověka  –  Adama  a 
p ředevš ím  hř íchem  Kaina .  Napro t i  tomu  Bož í  c í rkev  se  zak ládá  na 
Otcově  mi los t i  od  p rvn ího  dne ,  j e  minu lá ,  p ř í tomná  i  budouc í  a  j e 
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nezáv i s lá  na  čase ,  obj ímá  všechen  čas  vyměřený  Bohem l idským děj inám. 
V c í rkv i  Bož í  s e  vyj ímá  ne jvě t š í  da r  p rokázaný  v  Kr i s tu .  
   Refo rmace  c í rkve ,  j e j í  obnoven í  j e  d í l em  samého  Boha  a  zá roveň 
úko lem  pro  k řesťany.  B .Lukáš  vzpomíná  na  t y,  k te ř í  j ako  p rvn í  vo la l i  po 
obnově  c í rkve  –  va ldenš t í ,  Bernard  opa t  z  C la i rvaux ,  F rancesco  Pe t ra rka . 
Oni  p ř ímo  v  lůně  ř ímské  c í rkve  započa l i  r e fo rmačn í  d í lo ,  k te ré  pozdě j i 
v  českém  krá lovs tv í  vyvrcho l i lo  a  nás ledně  ve  svě tové  re fo rmac i .  A 
p ro to  d le  B .Lukáše  úko lem  českých  k řesťanů  j e  p rovés t  r e fo rmac i  do 
všech  důs ledků  a  nezas tav i t  s e  na  pů l  ces ty  j ako  podoboj í ,  k te ř í  s e 
pokouše l i  o  smí r  s  papeženc i .  
   Mez i  věcmi  s lužebn ími  má  P í smo  sva té  zce la  zv láš tn í  a  j ed inečné 
mís to .  Nejdů lež i t ě j š í  j e  č ten í  s lova  sva tého ,  a le  p řes to  b ib l i cké  s lovo 
nen í  bezpros t ředně  Bož ím  s lovem.  T ím  j e  sku tečně  vpravdě  a  p lně  Jež í š 
Kr i s tus .  Kr i s tus  sám  nenapsa l  žádný  zákon ,  a le  da l  ho  svým 
př i s luhován ím.  A  až  apoš to lé  z  ně j  uč in i l i  učen í .  B ib l i cké  l idské  s lovo  j e 
pouze  svědec tv ím  o  z j even í  Bož ího  s lova ,  k te ré  se  v  Kr i s tu  s t a lo  t ě lem. 
Ale  i  bez  P í sma  sva tého  může  Bůh  kona t  své  d í lo  p ro  č lověka .  B ib l i cké 
s lovo  zvěs tu j e  p la tnos t  spás y,  a le  nemůže  j i  zp ros t ředkova t .  V í ra  vzn iká 
s lyš en ím  č ten í  z  P í sma ,  ne  ze  samotné  če tby,  v  č lověku  vzn iká  s luchem  a 
ne  z rakem.  Napro t i  Mar t inu  Lu therov i  Lukáš  ukazu j e ,  že  s lovu  P í sma  a 
zvěs t i  nepa t ř í  poc ta .  Kr i s tus  j e  p ř í tomný  sk rze  v í ru  a  ne  P í smo  sva té .  
   Svá tos t i  pod le  B .Lukáše  maj í  význam  pouze  t ehdy,  j es t l i že  po tv rzu j í 
zvěs tované  s lovo ,  j e s t l i  kázané  s lovo  j e  p řed ,  p ř i  i  za  n imi .  J inak  z t r áce j í 
svá  oprávněn í  a  s t áva j í  s e  modlos lužbami .  Svá tos t i  j sou  d ruho tné  a  p ro to 
se  má  o  n ich  smýš le t  s t ř ídmě .     
2.3.2 Jednota bratrská  na počátku 16.stolet í
   Začá tkem  16 .  s to le t í  byl i  b ra t ř í  J edno ty  b ra t r ské  opě t  v  nemi los t i  a 
p ronás ledován í .  Ka to l í c i  i  mnoz í  kněž í  podoboj í  byl i  podrážděn i 
zahanbu j íc ím  př ík ladem  chudoby  mez i  č leny  Jedno ty  b ra t r ské .  S i lným 
nepř í t e l em  byl i  ka to l i č t í  š l ech t i c i  a  l i t e rá t i ,  k te ř í  vycháze l i  z  ř ad 
human is tů  a  byl i  podporován i  ř ímskou  c í rkv í .  Ú tok  p ro t i  Bra t ř ím  započa l 
něko l ika  l i s t y  Dr .  Käsebroda ,  dá le  p ro t i  Bra t ř ím  vys toup i l  papežský 
inkv iz i to r  domin ikán  J indř ich  Ins t i to r i s ,  nepřá te l é  z í ska l i  p ředn í  zemské 
ú řady  v  Čechách  s  ne jvyšš ím  kanc lé řem  Albrech tem  z  Kolovra t ,  dá le 
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manže lka  k rá le  V lad i s lava  Anna  de  Fo ix -Canda le .  Na  to  k rá l  V lad i s lav 
v  roce  1503  nař íd i l  r adám  krá lovských  měs t ,  aby  kac í ře  vyh ledáva l i  a 
t r es ta l i ,  upa lova l i  b ra t r ské  kněze ,  když  neodvo la l i  své  učen í  a 
p řesvědčen í .  Pod le  k rá lovských  nař ízen í  se  mělo  ve  všech  kos te lech 
káza t  p ro t i  Bra t ř ím,  k te ř í  byl i  označen i  za  b ludaře  škod l ivě j š í  než  Turc i . 
Na  českém  sněmu  konaném  v  zá ř í  roku  1503  měly  zmíněné  rozkazy 
nabra t  p la tnos t i .  V l ivem něk te rých  pánů ,  k te ř í  s t á l i  na  s t r aně  Bra t ř í ,  byl a 
p ř i j a ta  zmí rněná  usnesen í  –  a  to ,  že  byla  zakázána  veře jná  b ra t r ská 
sh romážděn í  a  byl i  t aké  zakázané  výs lechy  zás tupců  Bra t ř í  vedené 
k  j e j i ch  nápravě .  
   Č leny  Jedno ty  b ra t r ské  p řes to  ochraňova lo  něko l ik  mocných  pánů , 
k te ř í  j e  na  svých  pans tv ích  chrán i l i  od  ne jhorš ích  p ro t ivens tv ích .  Ve lká 
čás t  sborů  se  nacháze la  na  pans tv ích  Kos tkových  (L i tomyš l ) , 
Še lnberkových  (Mladá  Boles lav ) ,  Pe rnš te jnových  (R ychnov ,  Brandýs , 
Pardub ice ,  Nový  Bydžov ,  Lanškroun ,  Třeb íč  na  Moravě ,  Ž id lochov ice , 
P ros tě jov ,  P lumlov ,  Tovačov ,  P ře rov ,  L ipn ík ,  Hran ice ) .  
   Nejv íce  sbory  Bra t rů  t rpě ly  v  západn ích  Čechách .  Na  svou  obranu 
Bra t ř í  s ep i sova l i  l i s t y,  k te ré  zas í l a l i  k rá l i  nebo  české   ve ře jnos t i  v  n ichž 
vysvě t lova l i  své  důvody  rozchodu  s  ř ímskou  i  hus i t skou  c í rkv í .  Na  Nový 
rok  1504  byl  uč iněn  výs lech  Bra t ř í  ke  k te rému  byl i  vys l án i  svou 
v rchnos t í  B .Lukáš ,  B .Vavř inec  i  l a ik  myd lá ř  B .F i l ip .  Výs lech  Bra t ř í  nad 
očekáván í  upou ta l  p ř í zn ivou  pozornos t  p ražského  l idu  a  p ro to  byl 
omezen  na  fo rmal i tu .  Na  podz im  roku  1507  ed ik t  vydaný  k rá lovým 
jménem  Albrech tem  z  Kolovra t  obv iňova l  Bra t ry  z  h rubých  b ludů  a 
rouhán í  a  mě l i  s e  dos tav i t  k  napraven í  do  P rahy,  j inak  budou  vyhnán i  i 
s  pány  j ako  kac í ř i .  Ten to  výnos  sáh l  i  na  p ráva  s t avů  což  vyvo la lo 
p ro tes tn í  odpověď  pravděpodobně  sepsanou  Vi lémem  z Pernš te jna .  Bra t ř í 
s e  obrá t i l i  da l š ím  l i s t em  př ímo  na  k rá le ,  k te rý  odpovědě l  h rubě  a  své 
p ř íkazy  označ i l  za  ve lmi  mí rné .  
2.3.3 Svatojakubský  mandát
   Nepřá te lé  Jedno ty  b ra t r ské  dosáh l i  úspěchu  Sva to j akubským mandá tem, 
k te rý  byl  p ř i j a t  na  zemském  sněmu  českém  roku  1508 .  Mandá t  p ředevš ím 
zakazova l  j akouko l i  č innos t  p ika r t ských  a le  i  kněž í  b ra t r š t í  nesmě l i 
kona t  svá tos tn í  s lužby  a  měl i  s e  dos tav i t  do  P rahy  k  nápravě  pod  t ěžkými 
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hrozbami .  O  měs íc  pozdě j i  byl  podobný  mandá t  a le  s  j i s tým  omezen ím 
př i j a t  i  na  Moravě .  V Čechách  Sva to j akubský  mandá t  se  s t a l  nesporným 
zákonem  a  p la t i l  až  do  roku  1609 ,  a le  p rováděn í  mandá tu  zá leže lo  na 
ocho tě  v rchnos t i  a  češ t í  pán i  s e  od  počá tku  omezova l i  zp rav id la  na  zákaz 
ve ře jných  sh romážděn í  b ra t r ských .  P řes to  c í rkevn í  ž ivo t  J edno ty  b ra t r ské 
neus táva l  a  p rob íha l  navenek  nenápadně .  Úzká  rada  se  sous t řed i l a  na 
Moravě  a  B .Lukáš  vě t š inu  času  pobýva l  v  Mladé  Boles lav i  a  j e j ím  oko l í . 
S ta r š í  rozes la l i  sborům  i  knězům  na léhavé  pas tý ř ské  l i s ty ,  v  n ichž 
všechny  ved l i  k  t rpě l ivos t i  a  p ředevš ím  k  pokán í .  
   I  rozpory  mez i  j edno t l ivými  pány  a  měs ty  zvyšova ly  po l i t i cký  nek l id 
v  českém  krá lovs tv í ,  k te rý  znemožňova l  p rováděn í  k rá lovských  mandá tů . 
Bra t ř í  p řes  neúspěch  svobodného  s lyš en í  u  k rá le  vyda l i  obsáh lou  obranu 
ce lého  svého  učen í  v  l a t inském  přek ladu ,  k te rá  se  s t a la  p rvn ím  vyznán ím 
v í ry  Bra t ř í  u rčeným zahran ičn í  ve ře jnos t i  a  s  j e j ími  oh lasy  se  l ze  se tka t  i 
u  Mar t ina  Lu thera .  Úmr t ím  krá le  V lad i s lava  roku  1516  pok les la  ús t ř edn í 
moc  v  Čechách  a  j edno t l iv í  pán i  v lád l i  na  svých  pans tv ích  samos ta tně  a 
nedba l i  Sva to j akubského  mandá tu .  Počá tkem  roku  1517  vyb íd l  B .Lukáš 
sbory  aby  obnov i l i  konán í  ve ře jných  bohos lužeb  a  Jedno tě  b ra t r ské 
nas ta la  d louhá  doba  oddechu  a  bezpeč í  t rva j í c í  dvace t  l e t .
2.3.4 Bratr  Lukáš v čele  Jednoty bratrské
   Během  pronás ledován í  b ra t ř í  zdokona l i l i  svou  věroučnou  s tavbu  a 
dogma t ický  vývo j  usp í š i l i  v  sepsaných  obranách ,  j imiž  vyj adřova l i  své 
vyznán í  v í ry.  Roku  1518  se  s t a l  B .Lukáš  sud ím  Jedno ty  b ra t r ské  po 
B .Tůmov i  a  p ředsedou  Úzké  rady,  a le  j eho  s lovo  mělo  váhu  j i ž  d louho 
p řed t ím.  S tá le  j a sněj i  vyn iká  j eho  pas tý ř ská  hor l ivos t ,  o sobn í  pokora , 
vyt rva los t  a  j ako  duchovn í  vůdce  i  p řes  nebezpeč í  vede  Jedno tu  sp rávnou 
ces tou .  Svá  p řesvědčen í  a  u j i š t ěn í  če rpá  z  P í sma .  Rozvád í  a  dop lňuj e 
b ra t r ské  učen í  na  zák ladě  P í sma  sva tého  pomocí  metody  s ta rých  uč i t e lů , 
k te ré  s t á le  kon t ro lu j e  P ísmem.  Odved l  Jedno tu  z  h roz íc í  ces ty 
nep lodného  sek tá ř s tv í  k  obecnos t i  c í rkve  h leda j í c í  č i s t š í  a  l epš í  výraz 
p ravdy  za  k te rým  od  samého  počá tku  š la  Jedno ta  b ra t r ská .  Ve  svých 
sp i sech  ch tě l  p roč i šťova t  učen í  a  ř ády  Jedno ty  b ra t r ské .  Rozš í ř i l 
zák ladnu  b ra t r ského  učen í  výs lovně  o  S ta rý  Zákon  jako  svědec tv í  o 
Kr i s tu .  P řes to  Nový  Zákon  zůs tává  v  popřed í  a  Lukáš  napsa l  výk lad 
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k  něk te rým  b ib l i ckým  kn ihám,  např ík lad  ke  Z j even í .  B .Lukáš  sepsa l 
mnoho  sp i sů ,  mez i  ně  pa t ř í  pos t i l y ,  ve lká  b ra t r ská  Apolog ie  vyt i š t ěná 
l a t insky  v  roce  1511 ,  bohos lovecké  a  vzdě lava t e lné  sp i sy,  obranné  a 
po lemické  sp i sy,  pas tý ř ské  l i s t y,  ka tech i smy,  duchovn í  p í sně  a  zpěvn íky, 
p rak t i cká  l i t e rá rn í  d í l a ,  agendy  k  c í rkevn ím  a  pas tý ř ským  s lužbám, 
p řek lady.  J eho  l i t e rá rn í  č innos t  byl a  podporována  ex i s tenc í  b ra t r ských 
t i ská ren .  Obraz  b ra t r ských  řádů  j e  ve  sp i se  „Zprávy  kněžské“ .
 
2.3.5 Jednota bratrská  a Martin Luther
   Češ i  byl i  v  německém  souseds tv í  vyh lášen i  za  kac í ře  a  j ed ině  va ldenš t í 
s  n imi  sympat izova l i .  V  Německu  dozn íva ly  vzpomínky  na  hus i t ské 
j í zdy.  Přes to  M.Luther  po  p řeč ten í  Husova  kázán í  v  něm  v idě l  b ib l i cké 
učen í .  O  Jedno tě  b ra t r ské  vědě l  z  j e j i ch  Apolog ie .  Z  počá tku  M.Luther 
považova l  hus i t y  i  Bra t ř í  za  b ludaře  a  s t avě l  s e  p ro t i  n im  i  p řes  podobné 
myš l enky.  Pok láda l  j e  za  sek tá ře  a  j e j i ch  vyšš í  mravn í  ú roveň  za 
f a r i ze j s tv í  a  há j i l  p ro t i  n im  sku tečnos t  oč i s t ce .  Až  když  se  pos tav i l  p ro t i 
Ř ímu  s i  uvědomi l ,  že  se  pos tav i l  na  s t r anu  české  re fo rmace .  V  roce  1519 
na  l ipské  d i spu tac i  s e  o tev řeně  p ř ih lás i l  k  Husov i  t ím,  že  Husa ,  s ebe , 
dokonce  i  Augus t ina  a  apoš to la  Pav la  p roh lás i l  za  hus i t y.  Pos tupně 
p ř i j íma l  č lánky  hus i t ského  a  b ra t r ského  p rogramu  (podáván í  podobo j í , 
kázán í  v  ma te ř ském  jazyce ,  zbaven í  kněž í  nadměrného  maje tku ,  odmí tán í 
inkv iz ice  a  da l š í ) .  Nas ta la  vhodná  doba  k  dovršen í  neho tové  re fo rmace 
hus i t ské  a  k  p řes tavbě  c í rkve  s  lu te r s tv ím.  Naraz i l  na  rozhodný  odpor 
k rá le  Ferd inanda  I .  a  na  s í l í c í  ř ímský  ka to l i c i smus .  Pražš t í  kněž í  v idě l i 
v  Lu therov i  pokračova te le  M.J .Husa .  Také  rozhodně j i  než  Hus  pos tav i l 
P í smo  jako  j ed iný  zdro j  spas i t e lné  p ravdy  a  t ím  po tv rd i l  s t anov isko 
t áborů  a  Bra t ř í .  
   „Ale  východ iskem  české  re formace  neby l  takový  nek l id  svědomí  
t rápeného  vn i t řn í  ne j i s to tou .  Hus ,  hus i t é ,  po  n ich  Bra t ř í  by l i  veden i  
o tázkou ,  jaká  j e  vů le  Bož í ,  jakou  chce  mí t  Kr i s tus  c í rkev ,  jaký  má  bý t  
věrný  křes ťan ,  jak  má  ž í t  opravdový  kněz ,  jaký  řád  má  p la t i t  ve  sboru  
Kr i s tovy  c í rkve ,  co  se  t edy  má  č in i t ,  aby  se  sva tá  vů le  Bož í  dá la  ve 
sboru ,  v  rod ině ,  v  ž i vo tě  soukromém  i  veře jném.  Je  t edy  česká  re formace 
ob jek t i vně j š í ,  j e  obrácena  sp í še  k  úko lům  daným  od  Boha  v  c í rkv i  než  
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k  pozorován í  v las tn ího  n i t ra .  Jde  tu  o  bo j  o  Bož í  zákon  ve  všech  
ob las tech  ž ivo ta .  Je  tu  chuť  konán í  toho ,  co  př ikazu je  Zákon .  Je  tu  
rados t  z  Bož ího  zákona  –  kdež to  u  Lu thera  má  s tá le  významné  mís to  
obava ,  aby  nově  po ložený  důraz  na  pos lušnos t  Zákona  nezas t ře l  ono 
jásavé  proh lášen í ,  ž e  spasen í  zá lež í  v  pouhé  mi los t i  Kr i s tově ,  j en  když  
bude  př i ja ta  pouhou  v í rou ,  př i  čemž  sku tky  č lověka  nerozhodu j í .“  ( 2 1 )
   Bra t r ská  zásada  o  svobodě  c í rkve  se  l i š í  od  ces ty  lu te r ské  re fo rmace . 
Hus i t s tv í  i  b ra t r s tv í  s i lně  p ř i sp íva lo  k  zvýšenému  vědomí  l idských  p ráv  a 
r e la t iv izova lo  feudá ln í  ř ády  a  t ř ídn í  rozd í ly,  k te ré  lu te r ská  re fo rmace 
ponecháva la  nedo tčena .  J edno ta  b ra t r ská  po  p rož i t ém  pronás ledován í  se 
upevňova la ,  vče le  s t á l  osvědčený  a  zkušený  B .Lukáš  a  j eho  au to r i t a  mez i 
Bra t ry  byla  nepochybná .  Za t ím  co  c í rkev  hus i t ská  dáva la  mís to 
Lu therovu  h lasu  a  v  Čechách  ros t l  zá j em  o  Lu thera ,  t ak  Jedno ta  b ra t r ská 
byl a  zd ržen l ivá  a  bdě lá .  Dř ívě j š í  nedůvěra  Lu thera  ke  kac í ř ské  Jedno tě 
b ra t r ské  pod  v l ivem  poznán í  b ra t r ského  ka tech i smu,  učen í  a  ř ádů  Jedno ty 
zmize la .  S  úc tou  j im  vyda l  svědec tv í  o  č i s to tě  evange l ia  mez i  n imi , 
chvá l í ,  že  dobře  vě ř í  o  Bohu  v  Tro j i c i  a  opus t i l i  pos lušnos t  papeže  i 
b i skupů ,  že  zamí t l i  v í ru  v  oč i s tec  a  nevzýva j í  Bož í  matku  a  an i  sva té ,  že 
us i lu j í  o  k řesťanský  ž ivo t  a  konaj í  kázeň .  J enom  d le  Lu thera  Jedno ta 
b ra t r ská  k lade  p ř í l i šný  důraz  na  sku tky.  Of ic iá ln í  s t yky  mez i  Bra t ry  a 
Lu therem  us ta ly  po  roce  1524  kdy  Lukáš  s  os ta tn ími  Bra t ry  byl i  opa t rn í , 
p ro tože  p ř i  návš těvě  v i t emberské  un iver s i t y  nesh leda l i  uspokoj ivě  vyšš í 
mravn í  ú roveň  ž ivo ta  s tuden tů .  V  roce  1525  p ř i  po t l ačen í  s e l ské  vá lky  na 
k ru tém nás i l í  s e  pod í le la  i  lu te r ská  kn íža ta  a  sám  Luther  se  j i ch  zas táva l . 
B .Lukáš ,  k te rý  r ázně  vys tupova l  p ro t i  už íván í  svě t ské  moc i  s  ú t i skem 
poddaných  a  s  tv rdým  vykonáván ím  práva ,  měl  o  to  vě t š í  důvod 
nepokračova t  ve  s tyc í ch  s  V i temberkem.
2.4 Jednota bratrská  po skonání  Bratra Lukáše
   Koncem  roku  1528  umírá  B .Lukáš  ve  věku  v íce  70- t i  l e t  a  pos ledn ím 
j eho  č inem  bylo  vys věcen í  šes t i  j áhnů  na  kněze  kdy  se  t a to  s lužba 
v  Jedno tě  b ra t r ské  nekona la  n ikdy  veře jně .  B .Lukáš  byl  v  če le  Jedno ty 
b ra t r ské  d louho  a  v  n í  s e  za  t ř i ce t  l e t  mnoho  změni lo .  Mladš í  poko len í 
(21) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  1 2 0
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j eho  učen í  považova lo  za  konzerva t ivn í  a  p ro to  v l iv  Lu thera  na  Jedno tu 
působ i l  s i lně .  Na léhavým  se  s t a lo  vzdě láván í  kněž í  pod le  způsobu  j iných 
re fo rmačn ích  c í rkv í .  D í lo  B .Lukáše  bylo  podrobeno  rev i s i .  Zbýva j íc í 
b i skup  B .Škoda  a  nyn í  j ed iný  sud í  J edno ty  b ra t r ské  ch tě l  zachova t 
Lukášovo  děd ic tv í .  B .Roh  zauj a l  na  bo les lavském  Karmel i  mís to 
B .Lukáše  a  j i ž  v  roce  1531  docház í  ke  změně  o r ien tace  Jedno ty  b ra t r ské .  
2.4.1 Vl iv luterství  na Jednotu bratrskou
   Docház í  k  p ř ík lonu  lu te r s tv í ,  p řes to  s i  J edno ta  b ra t r ská  zachovává 
v las tn í  pods ta tu  v  l in i i  vě roučné ,  v  poj e t í  c í rkve  v  pos lušnos t i  v í ry. 
V roce  1532  B .Škoda  p ro  s t á ř í  vzda l  p ředsedn ic tv í  ve  p rospěch  B .Roha  a 
j e š tě  t en  rok  zemře l .  Č lenem  Úzké  rady  byl  t aké  B .Augus ta ,  p ro  k te rého 
zák ladn ím  pozna tkem  se  s t a lo  Lu therovo  učen í ,  j ako  např ík lad  nový 
poh led  na  mís to  k řesťana  v  rod inném ž ivo tě  .  J eho  kázán í  o  manže l s tv í  s e 
od  j iných  l i š í  t ím,  že  v  rod ině  ne j sou  j en  pov innos t i ,  a l e  k řesťan  má  mí t 
r ados t  ze  své  manže lky  i  dě t í .  Lu therova  re fo rmace  pos louž i l a  Bra t ř ím 
k  novému  poh ledu  na  pos taven í  k řesťana  v  občanském  povo lán í  i 
v  ž ivo tě .  Křesťan  by  se  neměl  zav í ra t  podobným  způsobem  jako  mniš i  a 
j eho  mís to  j e  upros t řed  b l i žn ích  i  v  občanské  spo lečnos t i .  
   V  době  B .Lukáše  chud í  Bra t ř i  s t á l i  v  Jedno tě  b ra t r ské  p řed  boha tými  a 
u rozenými .  Po  roce  1530  d le  lu te r ského  po j e t í  s e  k  boha tým  a  u rozeným 
zau j ímá  k ladné  hodnocen í  j e j i ch  pov innos t í  a  o tv í rá  se  j im  mís to  j ako 
s tavu .  V mladobo les lavském  sboru  doš lo  k  ve ře jnému  spo lečnému  kř tu 
skup iny  pánů .  Bra t r š t í  pán i  neskrývaně  ukáza l i  své  č lens tv í  v  Jedno tě 
b ra t r ské .  Těmi to  u rozenými  č leny  z í ska la  Jedno ta  b ra t r ská  po l i t i cké 
zas toupen í  v  Čechách  i  na  Moravě .  Pozoruhodné  usnesen í  S ta r š ích  v  roce 
1534  poukazu je  na  zásady  p ro  b ra t r ské  pány,  kdy  p ře  Bra t ra  s  Bra t rem 
ná lež í  domác ímu  soudu  Jedno ty  b ra t r ské  a  pán i  j sou  na  s t e jné  ú rovn i  se 
svými  poddanými .  Dá le  S ta r š í  nes lev i l i  ze  své  pov innos t i  bý t  s t r ážc i 
evange l ia  a  j eho  důs ledků  soc iá ln ích  i  vůč i  u rozeným  a  mocným  pánům 
od  k te rých  naopak  byla  očekávaná  ochrana  Jedno ty  b ra t r ské .
   Za  veden í  B .Augus ty  nas tává  v  Jedno tě  b ra t r ské  č i lý  ž ivo t  i 
v  zahran ič í ,  kdy  Bra t ř í  s e  snaž í  in fo rmova t  o  sobě  i  mimočeskou 
evange l ickou  veře jnos t  a  v  něk te rých  dogma tech  a  ř ádech  p ř i j íma j í 
podně ty  lu te r ské  re fo rmace .  Ve  Vi temberku  vycház í  německý  p řek lad 
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d í la  Jedno ty  b ra t r ské  „Poče t  z  učen í“  s  Lu therovou  p ředmluvou  a  t ím  se 
obnov i l  s tyk  Bra t ř í  s  lu te rány  po  p ře rušeném  kon tak tu  v  roce  1524 . 
V tomto  p řek ladu  j e  zdůrazněn  důraz  na  dobré  sku tky  s  odmí tnu t ím 
„zás lužn ic tv í“ .  Bra t ř í  poukáza l i  na  v i t emberský  p řek lad  a le  upozorn i l i  na 
nepřesnos t  p řek ladu  a  zaváza l i  s e ,  že  vyda j í  au ten t i cký  l a t inský  p řek lad  a 
t en  vyše l  až  v  roce  1538 .  Svému  oko l í  s e  Jedno ta  b ra t r ská  např ík lad 
p ř ipodobn i la  pod le  lu te r ského  vzoru  zaveden ím  „op la tků“  mís to 
kvašeného  ch leba  p ř i  večeř i  Páně .  B .Augus ta  svými  sp i s y  se  snaž i l  i  o 
sb l í žen í  s  c í rkv í  podobo j í ,  a l e  bez  úspěchu .  T i skem  vyš lo  v  roce  1536 
vyznán í  Jedno ty  b ra t r ské  pod  názvem  „Poče t  z  v í ry  a  z  učen í 
k řesťanského“ .  Ta to  konfese  se  snahou  B .Augus ty  snaž í  o  navázán í  s t yku 
s  c í rkv í  podobo j í .  Bra t ř i  s e  vě rně  d rž í  „Čtyř  p ražských  č lánků“  a  t ím 
s to j í  na  zák ladech  s ta rých  Čechů .
   P řes to  do  rozvo je  Jedno ty  b ra t r ské  začne  zasahova t  k rá l  Ferd inand  I . , 
k te rý  dá  b rzy  na j evo  svůj  zá j em  o  věc i  ne j en  po l i t i cké  a le  i  c í rkevn í . 
Země  koruny  české  v  t é  době  neměly  spo lečný  sněm  a  měly  svů j 
s amos ta tný  po l i t i cký  ž ivo t .  Pro  české  země  s  hus i t skou  t r ad ic í  neměl 
však  pochopen í  a  p lně  souh las i l  s  p ro t i -p ro tes tan t skou  po l i t ikou  a  nepřá l 
s i  spoj en í  r e fo rmačn ích  směrů .  Žáda l  české  s t avy  podoboj í  o  dohodu  se 
s t avy  pod jednou .  Bra t ř i  žáda l i  c í rkev  podoboj í  o  spo lečný  pos tup  na 
chys taném  zemském  sněmu  v  roce  1537 .  Byl i  odmí tnu t i  a  nepodař i lo  se 
p rosad i t  č t en í  j e j i ch  konfese  na  sněmu.  
   V  roce  1533  p ř i š l i  do  Čech  va ldenš t í  kaza te l é  Jean  de  Mol ines  a  Dan ie l 
de  Va lence .  Řada  b ra t r ských  sp i sů ,  ze jména  B .Lukáše ,  ko lova la 
v  p řek ladech  va ldenských  a  v  době  rozhodován í  o  p ř ík lonu  k  svě tové 
re fo rmac i  j e  ved l i  k  seznámení  s  b ra t r ským  bohos lov ím  a  s  ř ády  Jedno ty 
b ra t r ské .  Obhá j c i  s t a rého  va ldenského  směru  se  dovo láva l i  s tyku 
s  Jedno tou  b ra t r skou .  J ean  de  Mol ines  a  Dan ie l  de  Va lence  h leda l i  u 
Bra t ř í  pos i lu  p ro  své  s t a rověrné  zaměřen í  a  t i  pos lům dáva l i  za  p ravdu .  
   Po  roce  1540  docház í  k  da l š ímu  zhoršen í  vz tahu  mez i  Jedno tou 
b ra t r skou  a  c í rkv í  podoboj í .  B .Augus ta  napsa l  něko l ik  obhajovac ích  l i s tů 
p ro t i  ú tokům  vedeným  pro t i  J edno tě  b ra t r ské .  Krá l  Ferd inand  I .  vyda l  na 
B .Augus ta  za tykač .  Do  té  doby  c í rkev  podoboj í  lpě la  na  ř ímském  svěcen í 
v las tn ích  kněž í  a  Bra t ř ím  zaz l íva l a  j e j i ch  v las tn í  kněžský  řád .  V  roce 
1543  na  zemském  sněmu  pražském  ke  svo len í  vo lby  b i skupa  měl  dá t 
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svo len í  s amotný  k rá l ,  k te rý  pozorně  s l edova l  j ednán í  a  zakroč i l  p ro t i 
všem  usnesen ím  s  odkazem  na  p la tnos t  kompak tá t .  Krá lovské  zásahy 
p ro t i  J edno tě  b ra t r ské  poc í t i l i  v  roce  1543  Bra t ř i  v  Domaž l ic ích  i 
K la tovech .  V  Jedno tě  b ra t r ské  v l ivem  lu te r s tv í  byla  ve  sborech 
v  kněžs tvu  uvo lněná  kázeň .  V  roce  1546  po  smr t i  M.Luthera  se  výs lovně 
Úzká  rada  obrá t i l a  „ zpě t  k  B .Lukášov i“ .  
2.4.2 Další  pronásledování  Jednoty bratrské  
   Spoj en í  k rá le  Ferd inanda  I .  s  j eho  b ra t rem  c í sa řem  Kar lem  V.  mě lo 
ve lký  v l iv  na  po l i t i cké  i  náboženské  poměry  v  Čechách .  Doš lo  k  vz růs tu 
k rá lovského  abso lu t i smu,  kdy  k rá l  Ferd inand  I .  ne jp rve  zneškodn i l 
k rá lovská  měs t a ,  odzbroj i l  j e  a  pos tav i l  j e  pod  p ř í sný  dozor .  Mez i 
p ro tes tan t skými  s t avy  byl a  v idě t  ne j edno tnos t  a  docház í  ke  sp lynu t í 
po l i t i ckých  zá jmů  s  náboženskými  na  s t r aně  habsburského  panovn íka  i  na 
s t r aně  s t avů .  Krá l  měl  nyn í  p ř í l ež i tos t  po t l ač i t  J edno tu  b ra t r skou 
v  Čechách  když  b ra t r ským  pánům  zab í ra l  pans tv í  a  b ra t r ské  sbory  na 
j e j i ch  území  se  nyn í  oc t l i  na  pans tv í  k rá lovském.  Ne jvě t š í  v ina  byla 
sva lena  na  B .Augus tu  j ako  p ředs tav i t e le  Jedno ty  b ra t r ské  a  byl 
podezř íván  z  p ř íp ravy  sp iknu t í  p ro t i  k rá l i .  Krá lov i  s e  hod i la  vzpoura 
b ra t r ských  pánů  k  po t l ačen í  J edno ty  b ra t r ské .  Koncem  roku  1547 
Ferd inand  obnov i l  Sva to j akubský  mandá t  a  počá tkem  roku  1548  da l š ím 
krá lovským  mandá tem  byl  znemožněn  veře jný  ž ivo t  českých  b ra t r ských 
sborů ,  byl a  zakázána  sh romážděn í .  Mandá ty  p la t i l y  pouze  v  českých 
zemích ,  na  Moravě  nemě ly  p la tnos t i  j e l ikož  Morava  se  nezúčas tn i l a 
odbo je .  T ím  se  t ěž i š t ě  Jedno ty  b ra t r ské  de f in i t ivně  p řenes lo  na  Moravu . 
Češ t í  pán i  s e  k  mandá tům  s tavě l i  zd ržen l ivě ,  p ro tože  v  č lenech  Jedno ty 
b ra t r ské  mě l i  spo leh l ivé  poddané .  V  měs tech  konf i skovaných  k rá lem 
nas ta ly  t ěžké  chv í le  p ro  b ra t r ské  sbory.  Bra t ř i  byl i  i  vězněn i .  B .Augus ta 
byl  l s t í  uvězněn  a  mučen .  Něk te ré  sbory  zan ik ly  a  vyt rva l í  č l enové 
Jedno ty  b ra t r ské  se  rozhod l i  p ro  vyhnans tv í  a  odeš l i  p řes  Po l sko  do  P rus . 
Volně j š í  poměry  na  Moravě  byly  dány  s ta r š ím  zákonným  s tavem  a 
k rá lovské  mandá ty  zde  nebyly  zemským sněmem  př i j a ty.  V l ivem lu te r s tv í 
s e  na  Moravě  š í ř i l  p ro tes tan t i s mus ,  k te rý  za  podpory  mnoha  s tavů 
navazova l  na  hus i t ské  t r ad ice .  Krá l  na  zemském  sněmu  v  Brně  roku  1550 
naraz i l  na  rozhodný  odpor  s t avů  vedený  he j tmanem  Vác lavem  z  Ludan ic . 
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V moravských  sborech  p rávě  Jedno ta  b ra t r ská  navenek  t i š e j i  pokračova la 
ve  své  p rác i  a  zde  se  kona ly  schůze  Úzké  rady,  k te rých  se  zúčas tn i l i  i 
zás tupc i  ze  sborů  po l ských  a  p ruských .  V Pros tě jově  vycháze l i  b ra t r ské 
kn ihy  a  pozdě j i  mě l i  Bra t ř i  v las tn í  t i ská rnu  v  Ivanč ic ích .  Na  Moravě  se 
do  sborů  chod i lo  ve ře jně  a  ke  s lužbám Bož ím př icháze l i  i  vyloučen í .  
   S i tuace  v  Čechách  se  s t áva la  p ř ízn ivě j š í .  P ř i  t ě sném  spojen í  věc í 
českých  s  ř í š skými  po  c í sa řově  nezdaru  v  roce  1552  uzavřen ím  pasovské 
smlouvy  s  Moř icem  Saským  t l ak  p ro t i  J edno tě  b ra t r ské  povo lu j e ,  i  když 
d le  k rá lova  p roh lášen í  t a to  smlouva  v  Čechách  by  neměla  p la t i t .  Pan 
Arnoš t  Kra j í ř  v  Bo les lav i  roku  1553  p ř ipus t i l  o tev řen í  b ra t r ského  sboru 
k  ve ře jným  bohos lužbám  a  obnov i l  p ř íp ravy  ke  s t avbě  nového  a  za t ím 
ne jvě t š ího  b ra t r ského  sboru  v  němž  se  mohlo  sh romážd i t  až  1200  l id í . 
Pan  Arnoš t  Kra j í ř  necha l  Bra t ř ím  v  Boles lav i  vybudova t  ka tedrá lu ,  v  n íž 
se  mohly  kona t  sněmy  Jedno ty  b ra t r ské .  Po  smr t i  pana  Kraj í ř e  byl  nově 
vybudovaný  sbor  o tev řený  v  roce  1554  uzavřen  pod  h rozbami  zemských 
ú ředn íku  v  P raze  a  Bra t ř ím  v  Boles lav i  byla  povo lena  pouze  domác í 
sh romážděn í .  Bo les lavský  sbor  sp ravova l  B . Jan  Černý  s  pomocn íkem 
B.Blahos lavem.  Pán i  Kra j í řové  us toup i l i  ná t l aku  p ražských  zemských 
ú ředn íků  a  Bra t ř i  s e  opě t  sk rýva l i  p řed  a rc ikn íže tem.  V  roce  1559  i  1560 
p roběh lo  da l š í  za týkán í  b ra t r ských  kaza te lů  a  uč i t e lů .   
   Ve  východn ích  P rusech  vévoda  Albrech t  z  rodu  Hohenzo l le rnů  na  svém 
pans tv í  po t řebova l  osadn íky  a  p ro to  p ř i j íma l  emigran ty  vypovězené  z 
různých  zemí  kvů l i  nábožens tv í .  J eho  nás tupc i  s e  podobně  zachova l i 
v  17 .  a  18 .  s to le t í .  Bra t ř i  J edno ty  b ra t r ské  zde  nacháze l i  nová  mís t a  p ro 
své  působen í .  V yhoš těn í  Bra t ř i  podn ik l i  ces tu  p řes  Kladsko  a  S lezsko  do 
Poznaně .  J edno t l ivc i  s e  zde  usad i l i  a  vě t š ina  Bra t ř í  pokračova la  dá le  do 
P rus .  V Pruském  vévods tv í  za t ím  přes ta la  p la t i t  původn í  snášen l ivos t  a 
Bra t ř i  s e  mě l i  zač len i t  do  zemské  lu te r ské  c í rkve  bez  v las tn ích  kaza te lů . 
P ro  Bra t ry  vyhoš těné  z  v las tn ích  domovů  znamena l  t en to  s t av  z t r á tu 
v las tn ího  sborového  ž ivo ta  a  j e j i ch  kněž í  s e  mě l i  vzdě láva t  na  p ruských 
l a t inských  ško lách .  V l iv  Úzké  rady  měl  us toup i t  v l ivu  zemských  b i skupů . 
Č lenové  Jedno ty  b ra t r ské  nebyl i  v  P rusech  v í t anými  hos ty,  mís tn í  ne rad i 
p ř i j íma l i  j e j i ch  dě t i  do  učen í ,  z t ěžova l i  j im  usazován í  se  v  měs tech , 
b ra t ř i  nemoh l i  kona t  svá  řemes l a  a  t ím  t rpě l i  b ídou  a  ž iv i l i  s e  j ak  se  da lo 
i  v  rozporu  s  b ra t r skými  řády.  Spojen í  s  mate ř skou  Jedno tou  b ra t r skou  se 
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udržova lo  a  p ro to  se  p ro  chudé  kona ly  v  Čechách  i  na  Moravě  sb í rky. 
Z  Moravy  byl i  do  Krá lovce  vys lán i  Bra t ř i  J an  Blahos lav ,  J an  Rokyta  a 
Š imon  Kocourek-Fe l ina  p ro  spo luprác i  s  mís tn í  p ruskou  lu te r skou  c í rkv í 
i  p ro  spo luprác i  s  j e j i ch  b ra t r skými  sbory.  Pos taven í  Bra t ř í  v  P rusech  se 
za t ím  z lepš i lo ,  mohl i  tvo ř i t  u rč i t é  c í rkevn í  spo lečens tv í  s e  svým  řádem  a 
sp ravované  v las tn ími  kněz i .  P řese  všechno  docháze lo  k  uvo lňován í 
kázně ,  i  kněž í  s e  p ř izpůsobova l i  ž ivo tu  lu te r ských  kněž í .  P ro  zp rávy  o 
svobodně j š ím  ž ivo tě  Bra t ř í  na  Moravě ,  mnoz í  touž i l i  po  návra tu  do 
v las t i .  Roku  1574  se  Bra t ř i  v rá t i l i  do  v las t i  nebo  odeš l i  do  Po l ska . 
V Prusech  zůs ta lo  j en  má lo  Bra t rů .
2.5 Bratr  Blahoslav
   Po  roce  1551  zbýva l  v  Čechách  z  b i skupů  Jedno ty  b ra t r ské  j i ž  j en 
B .Augus ta ,  k te rý  s  B .Bí lkem  t rpě l  na  Kř ivok lá tě  v  ža lá ř i .  V roce  1550 
s  pomocí  j ednoho  s t r ážného  poča l i  oba  b ra t ř i  s e  dozv ída t  o  Jedno tě 
b ra t r ské .  Úzká  rada  nevědouce  s i  r ady  svo la la  v  če rvnu  1553  sněm  do 
Pře rova ,  kde  se  vo l i l i  nové  č lenové  Úzké  rady  i  b i skupové .  Za  sud ího 
Jedno ty  b ra t r ské  byl  zvo len  B .Černý ,  B .Červenka  po  návra tu  z  P rus  měl 
ved le  sp rávy  moravských  sborů  kona t  nově  zavedený  ú řad  p í sa ře  Jedno ty 
b ra t r ské  a  byl  pověřen  l i t e rá rn í  č innos t í  ve  s lužbě  c í rkve .  B .Černý  ze 
dvou  nových  b i skupů  nemě l  to l ik  au to r i t y ,  aby  nahrad i l  B .Roha , 
B .Micha lce ,  B .Macha  nebo  dokonce  B .Augus tu .  Za  nepř í tomnos t i 
B .Augus ty  ce lý  sbor  S ta r š ích  ved l  J edno tu  b ra t r skou .  Po  16- t i  l e t ech 
v  b řeznu  1564  byl  B .Augus ta  p ropuš těn  z  vězen í  bez  j akéhoko l iv 
odvo lán í  a  j en  se  zaváza l ,  že  j i ž  nebude  káza t  ve ře jně .  B .Augus ta  působ i l 
v  Bo les lav i ,  i  načas  v  Brandýse  nad  Or l i c í  a  pod í le l  s e  s  B .Černým 
v  ú řadě  sud ího  Jedno ty  b ra t r ské .  
   B .Červenka  a  B .Blahos lav  spo lu  há j i l i  s amos ta tnos t  b ra t r ských  sborů 
p ro t i  snahám  lu te ránů  a  kněž í  podobo j í ,  k te ř í  us i lova l i  o  s j ednocen í 
různých  re fo rmních  směrů  v  j edno tnou  evange l ickou  c í rkev .  Bra t ř í  j ako 
něko l ik rá t  p řed t ím  se  v race l i  k  dě j inám  vzn iku  Jedno ty  a  obhajova l i  j e j í 
původ  vůč i  p ro t ivn íkům.  Více  se  up la tňova l  v  č innos t i  J edno ty  b ra t r ské 
B .Blahos lav ,  byl  s rovnáván  s  B .Lukášem  a  pozdě j i  i  J .A .Komenským. 
B .Blahos lav  čas to  poukazova l  na  t r ad ice  Jedno ty,  v  k te rých  byl 
vychováván .  P ř i  s tud i í ch  ve  Vi temberku  pozna l  Lu thera .  V  roce  1549 
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krá tce  pobyl  v  P rusech .  V  roce  1553  se  s t a l  j áhnem  v  Boles lav i  a  t éhož 
roku  i  knězem.  Roku  1557  byl  j i ž  v  Úzké  radě .  Na  rozd í l  od  B .Lukáše  i 
B .Augus ty  v íce  p re fe rova l  vzdě láván í  k řesťanů .  V  p ře rovském  usnesen í 
z  roku  1566  na  schůz i  Úzké  rady  se  rozhod lo  o  návra tu  ke  sp i sům 
B.Lukáše .  B .Augus ta  se  snaž i l  o  spo j en í  s  c í rkv í  podobo j í  a  B .Blahos lav 
há j i l  v las tn í  ces tu  Jedno ty.  A  nav íc  humanis t i cké  a  vyšš í  bohos lovecké 
ško len í  bylo  p ro  Bra t ry  s t á le  po t řebně j š í  p ředevš ím  př i  s tyc í ch  se 
zahran ičn ími  evange l ickými  c í rkvemi .  
   La t inské  vzdě lán í  mu  pomohlo  p ř i  s t yc ích  ve  Vídn i  kdy  se  pokus i l 
z j edna t  p ř í zeň  p ro  Jedno tu  b ra t r skou  u  k rá le  Maxmi l i ána .  Výzvám 
k  s j ednocen í  s  c í rkv í  podobo j í  a  lu te rány  se  vzp í ra l .  Pokud  jde  o  ř ád  a 
kázeň  v  c í rkv i ,  t ak  Jedno tě  b ra t r ské  byl i  ne jb l í že  ka lv in i s t é .  S  Ca lv inem 
a  j eho  učedn íky  se  Jedno ta  seznamova la  zv láš tě  v  Po l sku .  B .Blahos lavu 
ka lv in i s té  byl i  vý razně  b l i žš í  než  lu te rán i .  Ve  svém  poh ledu  na  svě tovou 
re fo rmac i  k ladně  hodno t i l  Ca lv ina  a  Zwing l iho  i  p řes  rozpory  v  učen í  o 
večeř i  Páně .  B .Blahos lav  há j i l  s t a r š í  c í rkevn í  ř ády  obvyk lé  p ro  Jedno tu 
b ra t r skou  j ako  j e j í  p í sa ř  a  obhá j ce .  Od  roku  1558  působ i l  v  Ivanč ic ích 
kde  po  j eho  p ř íchodu  hned  byl a  z ř í zena  kněžská  ško la .  Ve  svých  če tných 
p rac ích  B .Blahos lav  hodně  naváza l  na  d í lo  B .Lukáše .  V  roce  1558  a 
s  p ř ídavky  v  roce  1569  byla  vyt i š t ěna  p rvn í  česká  kn iha  podáva j í c í  t eo r i i 
hudby  a  zpěvu  pod  názvem  „Mus ica“ .  V  roce  1566  po  vydán í  českého 
kanc ioná lu  byl  t aké  vyt i š t ěn  „Nový  zpěvn ík  b ra t r ský“ .  Hodně  se 
B .Blahos lav  věnova l  p řek ladu  Nového  zákona  do  českého  j azyka ,  k te rý 
se  v  českých  evange l ických  c í rkv ích  už ívá  dodnes .  B .Blahos lav  napsa l 
mnoho  mluvn ických  i  f i lo log ických  dě l ,  z  n ichž  známá  j e  „Grammat ika 
česká“  dokončená  v  roce  j eho  smr t i .  Koncem  roku  1571  ve  věku  48  l e t 
B .Blahos lav  umírá  p ř i  v i s i t ačn í  ces tě  v  Moravském  Krumlově .  B .Augus ta 
v  roce  1570  se  opě t  pokouše l  o  j ednán í  s  c í rkv í  podobo j í .  B .Blahos lav 
s  Úzkou  radou  zas táva l i  opačné  s tanov isko .  Napě t í  mez i  oběma  sen io ry 
t edy  t rvá  do  j e j i ch  smr t í .  B .Augus ta  ač  s t a r š í  umí r á  v  roce  1572 .  
2.6 Jednota bratrská  v Polsku 
   Refo rmace  zasahova la  do  Velkopo lska  h lavně  z  německého  souseds tv í . 
I  zde  na  odk lon  od  c í rkve  ř ímské  působ i l  mravn í  pok les  ka to l i ckého 
kněžs tva .  P ruský  vévoda  Albrech t  podporova l  nás tup  re fo rmace  v  Po l sku . 
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Evange l i cké  sbory  působ i ly  v  Po l sku  až  po  roce  1550 ,  do  t é  doby 
re fo rmace  v  Po l sku  působ i la  t a jně .  Krá l  Z ikmund  I .  t lumi l  ve  svém 
krá lovs tv í  růs t  r e fo rmace .  V Prusech  Jedno ta  b ra t r ská  zas toupena 
vys těhova lc i  z  v las t i  mnoho  vykona t  nemoh la ,  a l e  v  Po l sku  se  j í  nenadá le 
o tevře la  možnos t  působen í .  J i ž  v  roce  1548  se  nemnoho  Bra t ř í  ces tou  do 
P rus  usad i lo  v  Po l sku  v  t i chos t i  a  nezak láda l i  české  sbory.  V  Poznan i  a 
v  Torun i  z í skán ím  j edno t l ivců  vzn ika ly  ma lé  sbory.  Bra t ř i  s e  v  t ěch to 
měs t ech  zas tavova l i  ces tou  z  Moravy  do  Prus .  B .Mach  us tanov i l 
B . Iz rae le  duchovn ím  správcem  v Kwidzyně  a  v  Garda j i  a  rozš í ř i l  svou 
č innos t  i  na  Poznaň .  B . Iz rae l  svým  působen ím  z í skáva l  nové  č leny 
Jedno ty  b ra t r ské  s  vděčnos t í  a  s t á los t í ,  k te ré  svědč i ly  j iným  h leda j í c ím. 
P řes to  bohos lužby  se  muse ly  kona t  po ta j í .  B . Iz rae l  p řes  vše  nebezpeč í  s e 
do  Poznaně  p řes íd l i l  a  rozš í ř i l  svou  č innos t .  Mez i  p rvn ími  č leny 
poznaňského  sboru  se  s t a l  s t a ros ta  měs t a  Ondře j  L ipczyńs k i  a  ve lmož 
z  b l í zkého  Os t ro rogu  Jakub  v  němž  měl i  ochránce  podobného  českým 
pánům  Kos tkovým,  Kraj í řům  nebo  Žero t ínům.  B . Iz rae l  měl  pod  ochranou 
ve lmože  Jakuba  nové  s íd lo  v  Os t ro rogu ,  k te rý  p ro  Jedno tu  b ra t r skou  ve 
Ve lkopo lsku  byl  j ako  Mladá  Boles lav  v  Čechách .  Z  ve lkých  měs t  s e 
b ra t r ské  sbory  p řemís t i l y  na  š l ech t i cké  zámky  a  do  venkovských  měs t  a 
děd in  pod  ochranou  pánů  Kro towských ,  Marszewských ,  Leszczyńských , 
Bron iewských  a  da l š ích .  J edno ta  b ra t r ská  z í ska la  v  Po l sku  od  počá tku 
j iný  soc iá ln í  r áz  než  v  Čechách ,  kdy  se  od  počá tku  do  j e j í ch  řad  h lás i l i 
pán i  i  zemani  na  venkově .  B . Iz rae l  p řes to  nedovo l i l  opus t i t  zák lady  v í ry 
Jedno ty  b ra t r ské  a  to ,  že  svě t ská  moc  nemůže  zasahova t  do  věc í  svědomí . 
P ř i j a l  funkc i  duchovn ího  sp rávce  v  Os t ro rogu  a  započa l  zde  vyučova t  ve 
v í ře  Jedno ty  b ra t r ské .  Nov í  č lenové  byl i  p ř i j ímán i  do  Jedno ty  p ř i j ímán i 
až  po  sku tečném  pochopen í  j e j ího  učen í  a  sami  se  ch tě l i  s t á t  Bra t ry 
Jedno ty  b ra t r ské .  Bra t ř i  zača l i  p řek láda t  kn ihy  své  c í rkve  do  po l ského 
j azyka .  Na  Bra t ry  a  Ses t ry  poznaňské  čas to  do léha lo  nebezpeč í  ž ivo ta  i 
konf i skace  maje tku ,  a le  pán i  j e  b ra l i  pod  svou  ochranu  i  navzdory 
ka to l i ckému  kněžs tvu .  V ce lém  Po lsku  se  s t á le  v íce  ozýva la  r e fo rmačn í 
hnu t í .  V  roce  1552  samotná  š l ech ta  zača la  na  svých  pans tv ích  v íce  a  v íce 
podporova t  r e fo rmac i  š í ř í c í  s e  v  Po l sku  a  bylo  pa t rné ,  že  j e  t ř eba  da l š ích 
zápasů  o  zachován í  i  rozš í řen í  svobody  š lech ty,  ž ivě  se  j edna lo  o 
zaveden í  r e fo rmace  v  ce lém  Po lsku  rozhodnu t ím  sněmu  a  vě ř i lo  se ,  že 
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snad  i  k rá l  p ře jde  k  evange l ickému  vyznán í .  S i tuace  v  Po l sku  ved la 
k  s j ednocen í  r e fo rmních  směrů  j emuž  B . Iz rae l  nebyl  nak loněn  z  důvodu 
zachován í  učen í  J edno ty  b ra t r ské .  P řes to  v  roce  1555  doš lo  ke  spo lečné 
s ynodě  Jedno ty  b ra t r ské ,  r e fo rmovaných  z  Malopo lska ,  evange l íků 
z  Ve lkopo lska .  Výs ledkem  synody  se  s t a la  „un ie  Malopo lanů  s  Bra t ř ími“ 
a  Bra t ř ím  bylo  p ř iznáno  vedouc í  mís to .  Mělo  bý t  zavedeno  p ř i j ímán í  do 
sborů  d le  b ra t r ských  způsobů  s  p ř í s lušnými  závazky,  kněž í  měl i  pos tupně 
zavés t  b ra t r ské  bohos lužebné  způsoby,  p řes to  malopo lš t í  r e fo rmovan í  s i 
zanecha j í  v las tn ích  kněž í .  I  p řes  p řá te l ské  vz tahy  docháze lo  pos tupně 
k  rozchodu .  Na  s t r anu  Jedno ty  b ra t r ské  se  pos tav i l  lu te r ský  bohos lovec  a 
d ip lomat  I t a l  P ie t ro  Pao lo  Verger io .  V  po l ských  poměrech  háj i l  p rvens tv í 
J edno ty  b ra t r ské  a  p ropagova l  Bra t r skou  konfes i  za  zák ladnu  p ro 
s j ednocen í  evange l i ckých  c í rkv í .  P ro t i  nes j ednoceným  pro tes tan tům 
zes i lova la  svou  moc  ka to l i cká  c í rkev  i  p řes  to ,  že  p ro tes tan t ská  š l ech ta 
na  svých  pans tv ích  podrže la  svobodu  v pokračován í  r e fo rmace .  Sbory 
Jedno ty  b ra t r ské  v  Po l sku  byly  s t á le  j edno tně  vedený  ce lek  Úzkou  radou 
a  vo l i l y  s t e jné  ces ty  j ako  sbory  v  Čechách  a  na  Moravě .  V  Po lsku  vzn ik la 
r e fo rmovaná  c í rkev  ma lopo lská  a  r e fo rmovaná  c í rkev  l i t evská  a  Jedno ta 
b ra t r ská  s t á la  v  t é  době  s t r anou .  I  Ca lv in  v  l i s t ech  napomína l  Bra t ry,  aby 
se  v íce  sb l í ž i l i  s  po l skou  re fo rmac í .  Od  roku  1557  B . Iz rae l  byl  ne j en 
sen io r ,  a l e  i  sud í  J edno ty  b ra t r ské  v  Po l sku .  V  Poznan i  roku  1560  se 
kona l  p rvn í  s ynod  po l ských  Bra t rů  a  bylo  zvo leno  i  devě t  š l ech t i ců  za 
svě t ské  sen io ry,  k te ř í  doz í ra l i  na  b ra t r ské  pány  a  rovna l i  rozepře  mez i 
n imi  j ako  soudcové  českých  sborů ,  pečova l i  o  chudé  a  zabezpečova l i 
kněze .  Bra t ř i  p ro j ev i l i  svou  p ravověrnos t  v  roce  1563  p řed ložen ím  své 
konfese  v  po l ském  přek ladu  k rá l i  Z ikmundovi ,  k te rý  j i  p ř i j a l  a  v  roce 
1564  ús tně  po tv rd i l .  Poměr  k  lu te ránům se  vyv í j e l  p rob lemat i cky  a  napě t í 
p ředevš ím  ros t lo  p řes tupem  š lech t i ců  nespokojených  s  b ra t r skou  kázn í . 
V če le  ve lkopo lské  lu te r ské  š l ech ty  s t á l  b ra t r  pana  Jakuba  z  Os t ro rogu 
pan  S tan i s lav  z  Os t ro rogu  a  t en  lu te ránům  umožn i l  p racova t  v  Poznan i . 
Lu te r ská  c í rkev  s  to ruňskými  v íce  na léha la  na  Bra t ry  ve  výč i tkách 
z  rozko ln ic tv í  a  z  b ludů ,  vo la l i  j e  k  nápravě  a  s j ednocen í  d le  lu te r ských 
p ředpok ladů .  Ve  Velkopo lsku  měl i  Bra t ř i  dos ta tek  s í l y  aby  neus tupova l i 
a  nav íc  j e  podporova la  Úzká  rada  z  Moravy.  V  roce  1566  Jedno tu 
b ra t r skou  v  Po l sku  pos í l i lo  jmenován í  Jakuba  z  Os t ro rogu  generá ln ím 
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s ta ros tou  Velkopo lska .  V roce  1570  vzn ik la  vzá j emná  dohoda  na  L i tvě 
mez i  lu te rány  a  r e fo rmovanými  a  po  de l š ích  p ř íp ravách  doš lo  k  dohodě 
p ro  ce lou  po l sko l i t evskou  ř í š i .  T ím  vzn ik la  zák ladna  p ř i j a te lná  p ro 
lu te rány  i  J edno tu  b ra t r skou .  Shoda  mez i  po l skými  p ro tes tan ty  p ř i š l a 
pozdě  k  p roveden í  r e fo rmace  v  ce lé  zemi ,  p ro tože  ka to l i cká  c í rkev  s i 
uhá j i l a  své  mís to  a  rych le  z í ska la  p řevahu .  J edno ta  b ra t r ská  svými 
po l skými  Bra t ry  s i  z j edna la  mez inárodn í  věh las  a  upou ta la  na  své 
pose l s tv í  a  na  své  řády  pozornos t  zahran ičn ích  c í rkv í .  Také  Bra t ř i 
v  Po l sku  podn ik l i  pokus  o  mis i i  do  moskevské  Rus i ,  kdy  B . Jan  Rokyta 
byl  duchovn ím průvodcem pose l s tv í  vys l ané  po l ským krá lem k ca ru  Ivanu 
IV .  Hroznému.  
2.7 Jednota bratrská  v druhé polovině 16.stolet í
   V  Čechách  Bra t ř i  J edno ty  b ra t r ské  byl i  nucen i  p romýš l e t  své  pos taven í 
oh ledně  c í rkve  podoboj í .  Úroveň  českých  c í rkv í  s e  zvýš i l a  zna te lně 
vo lán ím  po  l epš ím  řádu  v  c í rkv i  a  po  věroučné  u j asněnos t i .  C í rkev 
podobo j í  spo lečně  s  Bra t ry  očekáva l i  mnoho  od  nas toupen í  nového  k rá le 
a  c í sa ře  Maxmi l i ána  I I .  J eho  d ř ívě j š í  sk lon  k  lu te r s tv í  us tupova l  zá jmům 
v ladař ským  a  dynas t i ckým.  Ne jmocně j š í  panovn ík  Evropy  a  o tec , 
španě l ský  k rá l  F i l ip  I I .  ce le  zaměřen  p ro  ř ímské  ka to l i c tv í ,  p řed  svou 
smr t í  mu  uč in i l  podmínkou  nás tupn ic tv í  s e t rván í  v  ř ímské  c í rkv i . 
Maxmi l i án  I I .  j i ž  j en  občas  dáva l  na j evo  s ympa t i e  k  lu te r s tv í ,  p řá te l i l  s e 
s  lu te r skými  kn íža ty,  a l e  v  Čechách  t rva l  p ř i  r e fo rmních  p lánech  na 
ka to l i cké  c í rkv i .  Necha l  v  p la tnos t i  k rá lovské  mandá ty  namířené  p ro t i 
Bra t rům,  po  ce lou  dobu  své  v lády  byl  nucen  španě l ským  vys l ancem  a 
papežským  nunc iem  podporova t  ř ímskou  c í rkev .  Bra t ř i  nesměl i  o tev ř í t 
své  sbory  a  na  k rá lovském  pans tv í  v  Pardub ic ích  byl i  vypovězen i . 
Š lech ta  podobo j í  spo lečně  s  Bra t ry  us i lova la  o  náboženskou  svobodu , 
žáda l i  z rušen í  kompak tá t  j ako  zemského  zákona  a  zamýš le l i  s i  u  k rá le 
vymoci  uznán í  Augsburské  konfese .  P ř ič iněn ím  ka to l íků  vyzně la  akce  u 
k rá le  bez  úspěchu .  P řed  smr t í  B .Blahos lava  a  B .Augus ty  byl i  zvo len i  t ř i 
nov í  b i skupové ,  B .Š te fan  p ro  Moravu ,  B .Kále f  p ro  Čechy  a  p ro  Po l sko 
B .Lorenc .  Sud ím  Jedno ty  b ra t r ské  se  s t a l  B . Iz rae l  působ íc ím  nejp rve 
v  Po l sku  a  nás ledně  v  L ipn íku  a  ú řad  p í sa řů  byl  svěřen  B .Š te fanov i  a 
B .Lorencov i .  Bra t r š t í  S ta r š í  pokračova l i  v  péč i  o  vn i t řn í  rozvo j  sborů  a 
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udržen í  s amos ta tnos t i  j edno ty  b ra t r ské  ved le  c í rkve  podobo j í  a  lu te r ské . 
Nezdarem  j ednán í  u  k rá le  c í rkev  podobo j í  s  J edno tou  b ra t r skou  dosáh l i 
s l ibu  samotného  k rá le  o  j eho  účas t i  p ř i  j ednán í  náboženských  věc í  na 
zemském  sněmu,  k te rý  se  kona l  v  roce  1575 .  Ka to l i cká  c í rkev  vedená 
španě l ským  vys lancem  a  papežským  nunc iem  se  snaž i l a  j ednán í  zmař i t  a 
doufa la  v  ne j edno tnos t  p ro tes tan t ských  c í rkv í .  C í sa ř  c í rkv i  podoboj í  a 
Bra t rům  s l íb i l  svou  p ř ízeň ,  a le  za  zády  za ruč i l  c í rkv i  ř ímské  neohrožen í 
j e j i ch  zá jmů.  P řes  různé  l s t i  a  p řekážky  se  spo j enec tv í  mez i  Bra t ry  a 
c í rkv í  podoboj í  podař i lo  udrže t .  C í sa ř  a  k rá l  český  p řes  ús tn í  s l iby  a 
u j i š t ěn í  na  ná t l ak  papežského  nunc ia  obnov i l  zákaz  b ra t r ských 
bohos lužeb  s  odvo lán ím  na  Sva to j akubský  mandá t .  Jedno ta  b ra t r ská 
s  c í rkv í  podobo j í  byly  rozhořčen i  a  v in i l y  c í sa ře  z  porušen í  daného 
s lova .  
2.7.1 Bible  Kralická
   V l iv  humanis mu  a  t eo log ického  vzdě lán í  z í skaného  ve  Vi temberku  a 
v  ka lv ínských  ško lách  se  spo j i l  s  l á skou  a  úc tou  k  P í smu  sva tému  ve 
v rcho lném  l i t e rá rn ím  a  bohos loveckém  d í le ,  v  novém  přek ladu  ce lého 
P í sma  sva tého .  Spo lu  s  B lahos lavovým  Novým  zákonem,  k te rý  vyše l 
má lo  pozměněn  a le  s  boha tým  poznámkovým  doprovodem  roku  1594 , 
vyda l i  Bra t ř i  ce lou  českou  b ib l i  v  šes t i  d í l ech  v  l e tech  1579-1594 .  Ten to 
p řek lad  se  op í ra l  j ak  o  o r ig iná ln í  t ex ty,  t ak  o  l a t inské  p řek lady  i  o  s t a r š í 
český  t ex t .  Úvody  k  j edno t l ivým  kn ihám  a  d í lům  j sou  z  ve l iké  čás t i 
zp racovány  na  zák ladě  zahran ičn í  bohos lovecké  l i t e ra tu ry,  p ředevš ím 
ka lv inské .  T ím  se  k ra l i č t í  p řek lada te l é -p i sa te lé  výs lovně  p ř ih lás i l i 
k  c í rkv ím  re fo rmovaným.  T ímto  d í l em  se  Jedno ta  b ra t r ská  de f in i t ivně 
p ř iznává  k  P í smu  sva tému  se  S ta rým  i  Novým  Zákonem.  Dokonce 
v  l e tech  1550-1557  B .Tomáš  sepsa l  konkordanc i  na  ce lou  českou  b ib l i . 
P řes  od l i šen í  apokryfů  od  kanon ických  kn ih  byl  o  ně  v  Jedno tě  b ra t r ské 
zá j em a  bylo  z  n ich  hodně  c i továno .  Kra l i cký  p řek lad  byl  p ř i j a t  i  v  c í rkv i 
lu te r ské  a  nabyl  ve l ikého  významu.  Bra t r ská  b ib le  j e  j edn ím 
z  ne jdů lež i t ě j š í ch  zdro jů  v  obrozen í  počá tkem  19 .  s to le t í .  Kra l i cký 
p řek lad  se  s t a l  vzorem  ryz í  češ t iny  po  vzoru  B .Blahos lava .  Název 
Kra l i cká  b ib le  z í ska la  až  v  19 .  s to le t í .  Bez  poznámek  a  v  j ednom  svazku 
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byla  b ra t r ská  b ib le  vydána  v  roce  1596  a  napos ledy  byla  ce lá  b ib le 
v  j ednom svazku  v  Kra l i c ích  vydána  v  roce  1613 .  
2.7.2 Jesuité  a  Jednota bratrská
   J edno ta  b ra t r ská  p řes  různé  úk lady  a  nás t rahy  obhá j i l a  svou 
samos ta tnos t  a  ros t l a .  V  roce  1582  zaznamena la  úspěch ,  když  do  j e j i ch 
řad  vs toup i l  j ihočeský  ve lmož  Pe t r  Vok  z  Rožmberka .  P .Vok  pocháze l  ze 
š l ech t i ckého  rodu ,  k te rý  kdys i  ne j s i lně j i  odp í ra l  hus i t s tv í ,  vá lč i l  s  t ábory 
a  byl  ne jvě t š í  oporou  ka to l i cké  c í rkve  v  českých  zemích .  Pan  P .Vok  j i ž 
v  mlád í  s e  s t a l  lu te ránem  a  časem  vs toup i l  do  Jedno ty  b ra t r ské .  J eho 
soukromý  ž ivo t  nenasvědčova l  ocho tě  a  zá jmu  se  podř íd i t  kázn i  J edno ty 
b ra t r ské .  Dokonce  v  něk te rých  l e tech  p ro  ukonej šen í  ka to l i ckých 
p ř íbuzných  a  samého  c í sa ře  se  v race l  ke  ka to l i ckým  knězům.  P .Vok  se 
pozdě j i  účas tn i l  i  po l i t i ckých  akc í  v  zá jmu  Jedno ty  b ra t r ské .  
   Za  c í sa ře  Rudo l fa  I I .  h roz i lo  nebezpeč í  č lenům  Jedno ty  b ra t r ské 
p ředevš ím  za  s t r any  j esu i tů .  V roce  1583  c í sa ř  Rudo l f  I I .  p řes íd l i l 
z  V ídně  do  P rahy  a  s  n ím  př i še l  papežský  nunc ius  a  španě l ský 
ve lvys lanec ,  k te ř í  spo lečně  s  j e su i t y  usku tečňova l i  p ro t i r e fo rmačn í 
č innos t .  J esu i t é  se  snaž i l i  o  p ro t i r e fo rmac i  po  ce lé  Evropě .  Č innos t 
j e su i tů  byla  namířena  p ro t i  evange l íkům  ce lkově  a  Jedno ta  b ra t r ská  j ako 
c í rkev  pokroč i l e j š í  a  l épe  o rgan izována  p řekáže la  v íc  než  j iné 
p ro tes tan t ské  c í rkve  a  t aké  bez  ochrany  zákona  byl a  i  v íce  z ran i t e lně j š í . 
Konec  16 .  s to le t í  znamena l  p ro  Jedno tu  b ra t r skou  nema lé  p rob lémy. 
V Čechách  se  s t a l  ne jvyšš ím  kanc lé řem  hor l ivý  ka to l ík  Zdeněk 
z  Lobkov ic  a  v  roce  1602  s  papežským  nunc iem  a  španě l ským  vys lancem 
obnov i l i  Sva to j akubský  mandá t .  Pro t i  s e  pos tav i l  s t av  ryt í ř ský  vče le 
s  Vác lavem Budovcem z  Budova ,  č lenem Jedno ty  b ra t r ské .  Sva to j akubský 
mandá t  znamena l  p ro  bo les lavský  sbor  uzavřen í  a  Bra t ř ím  byly  odňa ty 
veškeré  nemovi tos t i .  
   V  Po lsku  smr t í  k rá le  Z ikmunda  I I .  Augus ty  vymře l  rod  j age l lonský  a 
k  moc i  se  pos tupně  dos táva la  ka to l i cká  s t r ana .  Př i  vo lbě  k rá le  s i  n ižš í 
š l ech ta  p rosad i la  sedmihradského  vévodu  Š těpána  Bá thoryho ,  ka to l íka , 
k te rý  b rán i l  nás i l í  p ro t i  evange l íkům  a  t r es ta l  j e j  a  na  d ruhou  s t r anu 
podporova l  ka to l i ckou  c í rkev  v  ús i l í  o  smí r  mez i  š l ech tou  a  b i skupy. 
V Po lsku  se  da ř i l a  p ráce  j e su i tům,  k te ř í  byl i  podporován i  k rá lem  i 
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b iskupy,  zak láda l i  ško ly  a  ros t l  poče t  j e j i ch  ko le j í .  Po  smr t i  k rá le 
Š těpána  Bá thoryho  byl  zvo len  za  k rá le  švédský  k rá lovský  p r inc  Z ikmund 
I I I . ,  k te rý  byl  vychován  j esu i t y.  V  českých  zemích  i  v  Po l sku  byl a 
evange l íkům  znemožněna  ex i s tence  ve  ve lkých  měs tech  a  byl i  odsunu t i 
na  venkov .  V roce  1595  v  Torun i  se  po  dvanác t i  l e t ech  kona l  i  p řes  zákaz 
generá ln í  synod  a  byl  umírněně  veden  j ak  p ro t i  ka to l íkům  tak  p ro t i  k rá l i . 
V roce  1599  doš lo  ke  sb l í žen í  p ro tes tan t ských  c í rkv í  s  p ravos lavnými  ve 
Vi lnu .  Auto r i t a  kyj evského  kn íže te  p ř iměla  p ravos lavné  kněze ,  aby 
zased l i  k  j ednán í  s  p ro tes tan ty.  Doš lo  ke  spo lečné  federac i  p ro tes tan t ské 
a  p ravos lavné  š lech ty.  V i lenská  federace  byla  os labována  š í ř en ím  un ie 
mez i  ka to l íky  a  p ravos lavnými ,  k te rou  ved l i  j e su i t é .  P ředpok ladem 
j ednán í  p ro tes tan tů  s  p ravos lavnými  byl a  j edno ta  evange l íků ,  k te rá 
p řes to  byl a  porušena  a  synody  se  nekona ly.  V  roce  1605  v  Poznan i  i 
j inde  p ropuk lo  opě t  nás i l í  p ro t i  evange l íkům.  P řes to  Jedno ta  b ra t r ská 
pokračova la  ve  své  duchovn í  p rác i ,  kona ly  se  s ynody,  usnesen í  o 
zachován í  ř ádu  a  o  udržován í  ško l .  Od  roku  1613  Jedno ta  b ra t r ská 
nekona la  s ynody  a  v  roce  1627  na  s ynodě  v  Os t ro rogu  byl  pos í l en  sk lon 
ke  ka lv in i s mu.  P ř i  všem  os laben í  p řes to  po l ská  Jedno ta  b ra t r ská 
umožn i la  ú toč i š tě  pobě lohorským českým exu lan tům.  
   Nezáv i s los t  pánů  na  k rá l i  byla  dů lež i t á  p ro  české  re fo rmačn í  c í rkve . 
Také  spoj enec tv í  Bra t ř í  s  evange l íky  v  Čechách  i  na  Moravě  bylo 
nepř í s tupné  p ro  ka to l i ckou  c í rkev .  Ze  š l ech t i ců  s t á l i  na  s t r aně  re fo rmace 
a  Jedno ty  b ra t r ské  v  Čechách  Vác lav  Budovec  z  Budova  a  na  Moravě 
Kare l  z  Žero t ína .  Vác lav  Budovec  sepsa l  něko l ik  dě l  a  byl  p ř i rozeným 
mluvč ím  všech  evange l íků .  Svým  vys toupen ím  na  zemském  sněmu  v  roce 
1603  s i  z í ska l  nepř ízeň  u  c í sa ře .  Také  Kare l  z  Žero t ína  během  svého 
ž ivo ta  p ř i lnu l  k  p ros té  a  nespeku la t ivn í  zbožnos t i  J edno ty  b ra t r ské ,  ve 
ve ře jném  ž ivo tě  byl  sp raved l ivý  i  ke  ka to l íkům  a  ž idům,  podporova l 
spo lečens tv í  mez i  Jedno tou  b ra t r skou  a  evange l ickými  c í rkvemi .  V  roce 
1609  c í sa ř  Rudo l f  I I .  na  sněmu  da l  s l ib  náboženské  svobody  pod  v l ivem 
os laben í  habsburské  moc i  v  Uhrách .  J i ž  i  pan  Pe t r  Vok  z  Rožmberka 
zasahova l  do  j ednán í  v  zá jmu  Jedno ty  b ra t r ské .  J eš tě  v  roce  1609  c í sa ř 
Rudo l f  I I .  podepsa l  majes tá t ,  k te rý  sp lňova l  požadavky  evange l íků  a 
Jedno ty  b ra t r ské .  Mez i  p ro tes tan ty  a  ka to l íky  bylo  s j ednáno  „Porovnán í 
mez i  s t r anou  podjednou  a  podoboj í“ .  Majes tá t  i  po rovnán í  byly  zapsány 
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do  zemských  desek  a  náboženská  rovnoprávnos t  obou  vyznán í  se  s t a la 
zákonem.  P řes to  ka to l i cké  menš ině  se  dos ta lo  s t e jných  p ráv 
s  evange l ickou  vě t š inou .  T ím  Jedno ta  b ra t r ská  neměla  p řekážek  p ro  svů j 
rozvo j  j ak  v  Čechách  t ak  na  Moravě .  V k l idu  se  rozv í j e la  i  l i t e rá rn í  a 
vydava te l ská  č innos t .  V  roce  1613  bylo  dovršeno  v  Kra l i c ích  vydáván í 
b ra t r ských  b ib l í  a  v  roce  1615  a  1618  i  kanc ioná lů .  B yly  t i š t ěn i  menš í 
zpěvn íky,  b ib l i cké  pe r ikopy,  modl i t ebn í  kn ížky  a  da l š í .  Na  un iver s i t ě  se 
p ř ip ravova lo  obnoven í  bohos lovecké  faku l ty,  p ř i  Be t l émské  kap l i  byl a 
z ř í zena  vyšš í  b ra t r ská  ško la ,  obnov i la  se  č innos t  bo les lavského  sboru .
2.8 Jan Ámos Komenský
   Za t ím  mez i  Bra t ry  a  j e j i ch  žáky  vyrůs t a l  J .A .Komenský .  J .A .Komenský 
s tudova l  na  akademi i  v  západn ím  Německu ,  v  Herbornu .  Roku  1614  se 
v rá t i l  do  v las t i  a  zača l  j ako  j áhen  na  p ře rovské  ško le .  V  roce  1616  j i ž 
vyda l  l a t inskou  učebn ic i  v  P raze .  Zača l  p racova t  na  české  encyk loped i i 
„Thea t rum  un iver s i t a t i s  r e rum“ .  Ve  věku  24  l e t  byl  vysvěcen  na  kněze  a 
od  roku  1618  působ i l  j ako  duchovn í  sp rávce  ve  Fu lneku .  J eho  zá j em  o 
v las t  j e j  p ř ived l  k  sep i sován í  dě j in  Moravy  a  t aké  nakres l i l  mapu 
Moravy,  s es tav i l  p ř í ručn í  vý tah  z  b ib le  „Manua ln ík“ ,  p ro  mladé  kaza te le 
sepsa l  „Zprávu  a  naučen í  o  kaza te l s tv í“ .  J e  v idě t ,  že  J .A .Komenský  j i ž 
na  začá tku  své  duchovenské  č innos t i  byl  ve l i ce  l i t e rá rně  č inný .   
2.8.1 Období  „Bílé  Hory“                                           
   K l id  v  Čechách  pod le  úmluv  z  l e t  1608-1609  byl  rušen  ze  Saska 
č innos t í  lu te ránů ,  k te ř í  na řk l i  J edno tu  b ra t r skou  z  neupř ímného  sp lynu t í 
s  evange l ickou  c í rkv í .  Ze  s t r any  ka to l i cké  opě t  docháze lo  k  ú tokům  a  to 
p ředevš ím  pro t i  spo j enec tv í  evange l íků  s  J edno tou  b ra t r skou .  C ísa ř 
Matyáš ,  s íd l í ce  ve  Vídn i  se  snaž i l  obnov i t  panovn ickou  moc  a  snaž i l  s e 
k  tomu  využ í t  rozpory  mez i  zeměmi  české  koruny  v  n ichž  p řev láda lo 
evange l ic tv í .  Právě  po l i t i cké  rozpory  mez i  evange l ickými  c í rkvemi  měly 
ve lký  v l iv  p ř i  h ledán í  j edno tného  pos tupu  obrany  p řed  ú toky  ka to l i cké 
c í rkve .  V Čechách  sp rávu  ka to l i cké  c í rkve  ved l i  Zdeněk  Lobkov ic , 
J a ros lav  Boř i t a  z  Mar t in ic  a  V i lém  S lava ta .  C í lem  pro tes tan tů  byl a 
obrana  zákona .  Jesu i t é  j ako  podněcova te lé  byl i  vypovězen i  ze  země  a 
zača lo  se  sb í ra t  vo j sko .  Ve  Vídn i  byl a  schvá lena  nás i lná  akce  zaměřená 
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pro t i  s t avům  a  p ro tes tan t ským  c í rkv ím  v  Čechách .  Smr t  c í sa ře  Matyáše 
zmař i l a  pos ledn í  naděj e  p ro  dohodu .  Z  evange l ického  Německa  se  čeka la 
pomoc  Unie  v  j e j ímž  če le  s t á l  f a lcký  kur f i ř t  F r id r ich  V . .  V l ivem  Bra t ř í 
byl  F r id r ich  zvo len  k rá lem  a  t ím  vzros t l  v l iv  ka lv in i smu.  Fr id r ich 
s  manže lkou ,  dce rou  ang l ického  k rá le  Jakuba  I . ,  p ř i j e l  do  P rahy  v  ř í j nu 
1619 .  Nechápa l  české  s t anov isko  to le rance  ke  ka to l íkům  i  snášen l ivos t 
různých  směrů  v  c í rkv i .  Na  Moravě  ros t l  sk lon  ke  spoj en í  Bra t ř í 
s  evange l íky,  a le  p řes to  se  Morava  nepř ipo j i l a  na  počá tku  k  povs tán í  kdy 
Kare l  z  Žero t ína  j i  d rže l  na  s t r aně  c í sa ře .  Pomoc  z  Po l ska  znemožn i la 
evange l ická  š l ech ta .  T ím  nadě j e  Čechů  ve  spoj ence  vě t š inou  zk lama ly. 
Ne j s i lně j š í  pomoc  p ř i š l a  z  Holandska ,  a le  ho landš t í  žo ldác i  tý ra l i  české 
sed láky  a  s t a l i  s e  neob l íbenými .  C ísa ř  Ferd inand  b i tvou  na  Bí lé  hoře  8 . 
l i s topadu  1620  se  s t a l  v í t ězem  a  zabra l  vše ,  k rá l  F r id r ich  Fa lcký  opus t i l 
neprozře te lně  Čechy.  J en  má lo  měs t  j ako  Tábor  vyt rva lo  na  čas  v  obraně 
a  j en  na  východn í  Moravě  t rva l  odbo j  l idu  v  horna tém Valaš sku .  Vůdcové 
českých  a  moravských  s tavů  u t íka l i  p řed  moc í  c í sa ře  a  vě t š inou 
pokračova l i  v  bo j i  v  c iz ině .  Po  k rá tké  svobodné  době  v  Čechách  i  na 
Moravě  do leh la  na  ná rod  i  c í rkev  ve l iká  ka tas t ro fa ,  k te rá  mě la  nedoz í rné 
nás ledky  p ro  budouc í  poko len í .  21 .  če rvna  1621  bylo  popraveno  p řed 
S ta roměs t skou  radn ic í  27  českých  pánů ,  ryt í řů  a  měšťanů  z  n ichž  7  byl i 
češ t í  Bra t ř i .  J ako  p rvn í  byl  popraven  vůdce  lu te ránů  h rabě  Š l ik  a  hned  po 
něm  Bra t r  pan  Budovec .  J edno tě  b ra t r ské  byly  v  P raze  odňa ty  všechny 
chrámy  a  vš ichn i  p ro tes tan t i  byl i  roku  1622  vypovězen i  ze  země. 
Evange l i č t í  kněž í  spo lečně  s  b ra t r skými  byl i  vypovězen i  z  Čech  a 
Moravy  v  roce  1624 .  Nas ta lo  h romadné  obrácen í  vě ř íc ích  do  ka to l i cké 
c í rkve  j ak  ve  měs tech  t ak  i  na  venkově .  Zab í ra ly  se  kos te ly,  zakazova lo 
sh romážděn í ,  odn ímaly  se  kn ihy,  nás i lně  byl i  p ro tes tan t i  veden i  na 
ka to l i cké  bohos lužby,  zav í ra lo  se  do  vězen í ,  docháze lo  k  odn ímán í  dě t í  a 
p ředevš ím  s i ro tků  a  da l š í  fo rmy  ná t l aku  na  p ro tes tan t ské  c í rkve .  Ve 
venkovském  l idu  docháze lo  k  výbuchům  odporu ,  k te rý  byl  soužen 
vá lečnými  s t r as tmi  i  novými  pány.  C ísa ř  zača l  rozdě lova t  zkonf i skovaný 
maje t ek  ka to l i cké  š l ech tě  ne j en  české ,  a le  i  c i z incům.  T ím  se  p rávě 
zvyš ova l  ú t i sk  poddaných  a  povs tán í  konč i ly  k ru tými  t r es ty .  Vá lka  se 
š í ř i l a  i  mez i  da l š í  země.  Krá l  Fr id r ich  z t r a t i l  i  Fa lc  a  uchý l i l  se  do 
Holandska .  V  Čechách  i  na  Moravě  se  doufa lo  ve  v í t ězs tv í  evange l ických 
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mocnos t í ,  v  obra t  j e j i ch  voj enskými  úspěchy.  Bra t ř i  z  Čech  odcháze l i  do 
Po l ska  a  Bra t ř i  na  Moravě  zase  na  S lovensko .  Roku  1627  v  Čechách  a 
roku  1628  na  Moravě  bylo  povo leno  j i ž  j en  ka to l i cké  nábožens tv í . 
Nového  významu  tak  nabýva la  b ib le  k ra l i cká ,  Nový  Zákon ,  Ža l t á ř , 
zpěvn íky,  modl i t ebn í  kn ížky  a  použ íva ly  se  k  soukromému  vzdě láván í . 
Ces ty  Bra t ř í  směřova ly  do  Německa  a  p ředevš ím  do  Holandska ,  kam  se 
uchý l i l  i  F r id r ich  Fa lcký ,  český  k rá l .  I  v  Po l sku  byly  c í rkevn í  poměry 
svobodně j š í  než  v  českých  a  moravských  zemích .  P ř íchod  českých 
emigran tů  pos í l i l  po l ský  p ro tes tan t i s mus  a  ř ada  českých  kněž í  p řeš la  do 
s lužeb  re fo rmované  c í rkve  v  Malopo lsku  a  na  L i tvě .  S t řed i skem  se  s t a lo 
měs to  Lešno ,  kde  češ t í  exu lan t i  vytvoř i l y  s i lný  sbor .
2.8.2 Jan Ámos Komenský  v Lešně
   V  Lešně  ved le  j iných  b ra t r ských  kněž í  svou  č innos t í  od  roku  1628 
vyn ika l  J an  Ámos  Komenský .  V roce  1621  na lez l  J .Á .Komenský  ú tu lek 
v  Brandýse  n .O . ,  kde  mu  zemře la  p rvn í  žena  i  dě t i  a  t aké  zde  uzavře l 
d ruhý  sňa tek  s  Doro tou  Cyr i lovou .  V  Brandýse  byl  hodně  l i t e rá rně  č inný 
psan ím  „ú těšných  sp i sů“  v  l e tech  1622-1625 .  Kar lu  Žero t ínov i  věnova l 
d í lo  „Labyr in t  svě ta  a  r á j  s rdce“ ,  j eho  známé  d í lo ,  k te ré  j e  považováno 
za  skvos t  českého  j azyka .  Sp i sy  J .Á .Komenského  op lýva j í  b ib l i ckými 
c i t acemi ,  moudré  p í smo  je  zd ro j em pravdy  a  s t á lým poučen ím i  ú těchou .  
   „Vzrušená  zbožnos t ,  p lná  osobn ího  c i tu  a  zároveň  v  j iných  vě tách  
zce la  b ib l i cky  mot ivovaná  –  to  j e  zbožnos t  Komenského ,  značně  od l i šná 
od  s tř í z l i vého ,  osobně  ne  tak  zau ja tého  poh ledu  v í ry  s tarých  Bra t ř í  
k  Bohu  v  Kr i s tu  z j eveném.“  ( 2 2 )
   P í smo  j e  zd ro j em moudros t i ,  p ravdy,  kn ihou  s tá lého  poučen í  a  po těchy. 
J .Á .Komenský  mis t rně  ov láda l  český ,  německý  i  l a t inský  b ib l i cký  t ex t . 
V době  pobě lohorské  za  ve l ikého  soužen í  l idu  nabývá  v  mys l i 
Komenského  význačné  mís to  naděj e  v  obra t  věc í ,  k te rá  mu  dáva la  s í lu  a 
podně ty  k  č innos t i ,  k te rá  ho  p ros lav i l a .  P ro  dobu  nové  svobody  v las t i 
vyp racova l  kn ihu  „Didak t ika“  zaměřená  zprvu  českým  uč i t e lům. 
Komenský  uč i l  ve  vyhnans tv í  na  l e šenské  ško le ,  kde  se  i  časem  s ta l 
ř ed i t e l em.  Zde  napsa l  v  roce  1631  da l š í  své  známé  d í lo ,  p ros lu lou 
(22) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  3 6 5
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učebn ic i  ř eč í  a  p ředevš ím  la t iny  „Brána  j azyků“ .  Zá jmem  o  d í t ě 
v  p ředško ln ím  věku  j e  v idě t  v  d í l e  „ In fo rmator ium  ško ly  mate ř ské“ .  Ve 
spo luprác i  s  da l š ími  českými  kněz i  s epsa l  českou  b ib l i ckou  konkordanc i , 
k te rá  p ř i  požáru  Lešna  shoře la .  
   V roce  1628  se  na  scéně  obj evu j e  švédský  k rá l  Gus tav  Adol f  I I . ,  k te rý 
s t á l  na  s t r aně  evange l íků  a  p ro to  byl  r ados tně  v í t án  českými  exu lan ty. 
V l i s topadu  1631  voj sko  saského  kur f i ř t a  v  p ro t i c í sa ř ské  koa l i c i  obsad i lo 
značnou  čás t  Čech  i  s  P rahou .  V té  době  J .Á .Komenský  napsa l  malý  sp i s 
„Po ln ice  mi los t ivého  l é ta“  v  němž  poda l  p lán  k  r es tau rac i  ve ře jného 
ž ivo ta  v  Čechách  i  na  Moravě .  V Praze  byl  obnoven  řád  evange l ických 
c í rkv í ,  p řes to  se  b ra t r š t í  kněž í  v race l i  z ř ídka .  Hned  v  kvě tnu  1632 
Albrech t  z  Va ldš te jna  obsad i l  ve  jménu  c í sa ře  Čechy  a  v  ř í j nu  1632  se 
kona l  v  Lešně  s ynod  Jedno ty  b ra t r ské ,  kde  se  zvo l i l i  nov í  S ta r š í ,  k te ř í  by 
působ i l i  p ř i  obnoven í  Jedno ty  b ra t r ské  v  českých  a  moravských  zemích . 
A le  j e š tě  v  l i s topadu  1632  u  Lü tzenu  pad l  švédský  k rá l  Gus tav  I I .  a  t ím 
nadě j e  českých  exu lan tů  byly  zmařeny.  V  Po lsku  v  roce  1632  byl 
korunován  za  k rá le  V lad i s lav  IV . ,  k te rý  byl  nábožensky  snášen l ivý  a 
j e su i tům  nepřá l .  S lábnouc í  po l ská  Jedno ta  b ra t r ská  se  v  t ěch to  l e tech 
spoj i l a  s  r e fo rmovanou  c í rkv í  malopo lskou  a  l i t evskou .  J .A .Komenský  se 
zúčas tn i l  závěrečného  j ednán í  ve  Wlodawě  v  roce  1634 ,  kde  byl  vza t  za 
zák lad  spo lečných  řádů  p rávě  řád  Jedno ty  b ra t r ské .  Komenský  měl  p ř í t e le 
Samue la  Har t l iba ,  k te rý  vyda l  v  Angl i i  roku  1637  j eho  d í lo  „Prodromus 
pansoph iae  –  P ředchůdce  vševědy“ .  O  to to  d í lo  byl  nečekaně  ve l iký 
zá j em  a  p ř imě lo  pa r lament  pozva t  Komenského  do  Londýna  roku  1641 
kde  napsa l  da l š í  d í lo  „Via  luc i s“ ,  v  němž  tv rd í ,  že  svě t  j e  ško la 
moudros t i ,  ško la  n ižš í  po  n íž  nás ledu j e  akademie  nebeská .  V Po lsku  p řes 
ú t i sk  evange l ických  c í rkv í  ka to l i ckou  se  k rá l  V lad i s lav  IV .  snaž i l  o 
mez ic í rkevn í  smí řen í .  V roce  1645  k rá l  svo la l  do  Toruně  „Col loqu ium 
char i t a t ivum“  k te rého  byl  p ř í tomen  i  J .Á .Komenský ,  kde  obha jova l 
p ro tes tan t skou  v í ru .  Toruňské  rozhovory  se  nezdař i l y  d íky  sporům  mez i 
p ro tes tan ty  a  to  využ i l i  ka to l í c i  č in íce  s i  ná roky  na  p řednos tn í  pos taven í 
a  aby  j e j i ch  učen í  s e  s t a lo  rozhoduj íc ím.  
   S tá lou  touhou  Bra t ř í  bylo  obnoven í  Jedno ty  b ra t r ské  v  českých  i 
moravských  zemích .  P ředevš ím  Švédové  mnohé  s l ibova l i  českým 
exu lan tům,  p ro to  i  mnoho  českých  důs to jn íků  a  vo j áků  s louž i lo  ve 
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švédském  vo jsku .  Komenský  vyp racova l  něko l ik  dě l  p ro  švédské  ško ly 
j ako  „Methodus  l inguarum nov is s ima  –  Nejnově j š í  me toda  j azyků“ .  Vá lka 
p řes to  skonč i l a  kompromisem  a  Čechy  i  Morava  zůs ta ly  v  rukou 
Habsburků  a  u t l ačova l i  r e fo rmac i .  
   „Ves t fá l ský  mír  (1648)  zpeče t i l  bě lohorskou  pohromu,  pokořen í  
českého  národa  a  zán ik  organ isovaného  c í rkevn ího  ž ivo ta  české  
evange l ické  c í rkve  a  Jedno ty  ve  v las t i“  ( 2 3 )
2.8.3 Komenský  v čele  Jednoty bratrské
   Komenský  se  nyn í  po  ves t fá l ském  míru  j ako  sen io r  u j a l  veden í  Jedno ty 
b ra t r ské .  V da l š ím  sp i se  „Kšaf t  umí r a j í c í  ma tky  Jedno ty  b ra t r ské“ 
vydaným  v  roce  1650  j e  ža l  nad  l epš í  minu los t í  spo lečně  s  nadě j emi . 
P ro j ev  nadě j e  o  obnově  svobody  českého  národa  byl  pok ládán  za 
p ro rocký  h las  poukazu j íc í  do  da leké  budoucnos t i .  V  „Kšaf tu“  Komenský 
mluv i l  ve l i ce  k r i t i cky  o  mravech  po l ské  Jedno ty  b ra t r ské .  V  roce  1650 
zav í t a l  mez i  exu lan ty  do  Ska l i ce  na  S lovensko ,  kde  s i  Bra t ř i  pos tav i l i 
ch rám  a  kos te l ík  v  Púchově .  V le tech  1650-1654  pobýva l  v  Šaryšském 
Po toku  v  severovýchodn ích  Uhrách  kde  se  věnova l  zve leben í  ško ly  a 
sepsa l  da l š í  d í lo  „Orb i s  p ic tus  –  Svě t  v  obrazech“ ,  ve  sp i se  „Š těs t í 
ná roda“  načr t l  p lán  re fo rem  ke  zve leben í  uherských  zemí .  Mez i t ím 
v  Po l sku  nas ta ly  nepokoje  a  doš lo  v  dubnu  1656  k  vydrancován í  a 
zapá len í  Lešna ,  kdy  shoře ly  Komenského  rukop is y  a  s  da l š ími  Bra t ry 
naše l  ú toč i š tě  v  b l í zkém  S lezsku .  Znovu  pos tavené  Lešno  roku  1658  se 
s t a lo  opě t  s t ř ed i skem po lské  Jedno ty  b ra t r ské .  Napos ledy  se  česky  káza lo 
v  Lešně  roku  1700  a  češ t í  exu lan t i  s e  p ř ipoj i l i  k  po l ským  sborům. 
Komenský  naše l  s  pomocí  rod iny  de  Geera  ú tu lek  v  Amste rodamu,  kde 
roku  1657  vyda l  soubor  svých  d idak t ických  dě l .  J eho  „Kanc ioná l“ 
vydaný  v  roce  1659  j e  změněným  vydán ím  bra t r ského  kanc ioná lu ,  v  roce 
1661  vyda l  p ře t i sk  b ra t r ského  ve lkého  ka tech i s mu,  roku  1662  znovu 
vyda l  v  českém  tex tu  Bra t r skou  konfes i ,  roku  1660  opa t ř i l  t i sk  po l ské 
b ib le .  Komenského  upou ta la  Angl ie  svými  spory  o  c í rkevn í  z ř í zen í .  P ro 
ang l ickou  veře jnos t  napsa l  sp i s  „ Independen t ia  ae te rnarum  confus ionum 
or igo  –  Napros tá  nezáv i s los t  počá tek  věčných  zmatků“  a  po  v í t ězs tv í 
(23) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  3 7 7
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ang l ikánské  c í rkve  sp i s  „De  bono  un i ta t i s  e t  o rd in i s  –  O  s ta tku  j edno ty  a 
ř ádu“ ,  j ehož  součás t í  j sou  dě j iny  Jedno ty  b ra t r ské  „S t ručná  h i s to r ie 
c í rkve  s lovanské“ .  Na  konc i  ž ivo ta  Komenského  vycház í  s t ěže jn í 
pansof ické  sedmid í lné  d í lo  „De  re rum  humanarum  emenda t ione 
consu l ta t io  ca tho l i ca  –  Všeobecná  rada  o  napraven í  l idských  věc í“ ,  na 
k te rém  pracova l  des í tky  l e t .  V  něm  se  podař i lo  Komenskému  poda t  své 
uce lené  návrhy  na  obrodu  l ids tva  sk rze  ces tu  l epš ího  poznán í  Boha , 
p ř í rody,  l epš í  výchovou  a  uspořádán ím  spo lečnos t i .  V  obraze  s j ednocené 
a  obnovené  c í rkv i  v id í  j ako  vzor  Jedno tu  b ra t r skou .  Ve  svých 
myš l enkách  p ředběh l  svou  dobu .
   „Jeho  s í l y  by ly  vyčerpány .  Dne  15 .  l i s topadu  1670  zemře l  
v  Ams terodamě.  By l  pochován  v  b l í z kém  Naardenu .  By lo  čas tým  z jevem,  
že  se  z  pře l idněného  ve lkoměs ta  pochováva lo  v  souseds tv í .  Hroby  tam 
by ly  l evně j š í .  A  v   naardenském  va lonském  kos te l í ku ,  j e j ž  s i  Komenský  
vyvo l i l  pro  svů j  hrob ,  shromažďova l i  s e  k  bohos lužbám  také  va ldenš t í .  
Pos ledn í  český  sen ior  bra t r ský  by l  s  n imi  ve  s t yku .  Vypsán ím  hrůz  j e j i ch  
pronás ledován í  právě  pro t rpěného  dop ln i l  „His tor i i  o  t ě žkých 
pro t i vens tv ích  c í rkve  české“  v  českém  vydán í  (1655) .  S  j e j i ch  kaza te lem 
a  obhá jcem  Jeanem  Légerem  se  spřá te l i l ,  když  i  on  na lez l  v  Holandsku 
ú tu lek  (1662 ) .  ( 2 4 )
   Komenský  pokračova l  v  české  re fo rmac i  l á skou  k  P í smu  kdy  v í ra  j e 
da rem  od  Boha  a  p ro to  nemůže  a  an i  nesmí  bý t  vymáhaná  nás i l ím, 
p ro tože  nás i l í  s e  p ř íč í  ve  věcech  v í ry.  Zásadou  c í rkevn í  i  pedagog ických 
snah  Komenského  j e  „Omnia  spon te  f luan t ,  abs i t  v io len t i a  r ebus  –  Vše 
nechť  se  dě j e  z  dobré  vů le ,  nás i l í  ať  zůs tává  vzdá leno“ .  Spo lu  s  Bra t ry 
ve  svém  ž ivo tě  byl  nap lněn  ve lkou  l áskou  k  v las t i .  Jménem  Jedno ty 
b ra t r ské  se  ne rozpakova l  os lov i t  ce lý  svě t  a  t ím  Jedno ta  p řekona la  své 
ús t ran í .  Po  j eho  smr t i  a  rozehnán í  sborů  Jedno ty  b ra t r ské  na  S lovensku 
j i ž  zůs ta ly  j en  sbory  v  Po l sku  s  Lešnem  v  če le .  Za  neus tá lého  ú t i sku 
ka to l i cké  c í rkve  zůs ta lo  ko lem  roku  1700  j i ž  j en  15  sborů  Jedno ty 
b ra t r ské .  V le tech  1699-1741  byl  s en io rem  Danie l  Arnoš t  J ab lonsk i , 
Komenského  vnuk ,  s  k te rým  v  če le  Bra t ř i  ved l i  neus tá lý  zápas  o  uznán í 
min imáln ích  náboženských  p ráv .  Až  v  roce  1768  byla  b ra t r ským 
(24) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  3 9 1
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exu lan tům  zaručena  svoboda  vyznán í  v í ry  a  v  t é  době  bylo  j i ž  j en  10 
po l ských  a  německých  b ra t r ských  sborů .
2.9 Jednota bratrská  v 18.  až 20.  stolet í
   V  Čechách  a  na  Moravě  p ron ik la  p ro t i r e fo rmace  mez i  l id  a  ve  vě t š ině 
j e j  z í ska la  p ro  ka to l i ckou  c í rkev .  P ro tes tan t ské  sbory  j i ž  j en  ex i s tova ly 
po ta j í  na  venkově  p ředevš ím  v  Po lab í  a  v  od leh lých  horna tých  k ra j í ch  na 
Českomoravské  v rchov ině  a  na  Va laš sku .  P řes to  poče t  evange l íků  byl 
poče tný  i  p řes  neus tá lé  ús i l í  ka to l i ckých  kněž í .  Trad ice  Jedno ty  b ra t r ské 
sp lýva ly  s  evange l ickými  i  hus i t skými .  Ve  dvacá tých  l e tech  18 .  s to le t í 
vzn iká  hnu t í  mez i  českým  i  moravským  venkovským  l idem  s  touhou  po 
ún iku  z  t í ž ivého  poddans tv í ,  k te ré  ved lo  k  nové  v lně  vys těhova lců  do 
německých  zemí .  Po  emigrac i  š l ech t i ců  a  měšťanů  v  17 .  s to le t í  nyn í 
docház í  k  emigrac i  venkovského  l idu .  V  le tech  1722-1727  na  pans tv í 
h rabě te  Miku láše  Ludv íka  Z inzendor fa  v  Her rnhu tě  v  Sasku  p ř íchodem 
emigran tů  vzn ik l  sbor  obnovené  Jedno ty  b ra t r ské .  Mis i j n í  zápa l  Bra t ř í  a 
Ses te r  ved l  k  rozš í řen í  obnovené  Jedno ty  b ra t r ské  do  ne j různě j š ích  čás t í 
svě ta .  Nová  Jedno ta  b ra t r ská  t aké  obnov i la  s t yk  se  zbytky  s ta ré  Jedno ty 
v  Po l sku .  To le rančn í  pa ten t  c í sa ře  Rudo l fa  I I .  z  roku  1781  umožn i l 
z ř i zova t  sbory  pouze  vyznán í  augsburského  ( lu te r ské)  a  he lve t ského 
( re fo rmované)  a  byl  r eakc í  na  emigrac i  da l š í ch  evange l íků .  P řes to 
c í sa ř ským  pa ten tem  nebylo  povo leno  obnoven í  sborů  Jedno ty  b ra t r ské . 
Povo lená  re fo rmovaná  c í rkev  byl a  b l í že  ř ádům  Jedno ty  b ra t r ské  než 
c í rkev  lu te r ská .  V 19 .  s to le t í  p rac í  h i s to r iků  j ako  např ík lad  F ran t i ška 
Pa lackého  docház í  k  novému  národn ímu  uvědomění .  F ran t i šek  Pa lacký 
byl  po tomkem  Českých  Bra t ř í  z  Hods lav ic  na  Va laš sku  a  v  hus i t s tv í  a 
v  Jedno tě  b ra t r ské  pozna l  v rcho lné  j evy  českých  dě j in .  Důs ledkem se  s t a l 
obd iv  ke  ku l tu rn ím  hodno tám  české  re fo rmace ,  p ředevš ím  k  j azyku 
Kra l i cké  b ib le .  V době  uvo lněn í  to le rančn ích  pa ten tů  za  r evo luce  v  roce 
1848-1849  se  ob j ev i ly  pokusy  o  spo j en í  c í rkve  re fo rmované  s  c í rkv í 
lu te r skou  na  zák ladě  Bra t r ské  konfese .  Ten to  pokus  se  opakova l  o  dvace t 
l e t  pozdě j i  v  l e tech  1868-1869  opě t  s  neúspěchem.  
   „Teprve  da l š í  zevrubné  poznán í  a  zhodnocen í  obsahu  české  re formace 
a  zv láš tě  Jedno ty  da lo  spo lu  s  pádem  Rakouska  a  us tanoven ím 
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Českos lovenské  repub l iky  předpok lady  ke  sku tečnému  spo jen í  českých  
evange l íků  augsburského  a  he lve t ského  vyznán í  v  Českobra t rskou  c í rkev  
evange l ickou  (1918) .  Doš lo  k  němu,  s  obecným  souh lasem  v  obou 
c í rkv ích ,  jako  ke  sp lněn í  odkazu  J .Á .Komenského  k  s loužen í  Bohu  jedn ím 
ramenem,  jako  k  dokončen í  d í la  o tců  započa tého  spo lečným  sepsán ím 
České  kon fese  r .  1575  a  spo jen ím  Jedno ty  s  českou  c í rkv í  evange l ic kou 
na  zák ladě  Majes tá tu  z  r .  1609 .  Spo jená  c í rkev  se  př ih lás i la  ke  kon fes i  
Bra t r ské  z  r .  1662  (vydán í  Komenského)  i  ke  kon fes i  České .  Př ih lás i la  se  
zároveň  k  programu  mí t  Jedno tu  bra t r skou  vzorem  pro  opravdový 
křes ťanský  ž i vo t  ve  sborech  us tanovených  v  ná lež i t ém  řádu .  Ten to  
program  zavazu je  Českobra t r skou  c í rkev  evange l ickou  dosud  a  snahy  
v  tom  směru  vyv í j ené  svědč í ,  ž e  j e  vážně  po j ímán  př i  učen l ivém  vz tahu  
k  c í rkv ím  evange l ickým  vůbec  a  k  j e j i ch  bohos lovecké  prác i .“  ( 2 5 )
   Za  vo lně j š ích  poměrů  v  Čechách  od  roku  1870  vzn ik lo  něko l ik  sborů 
obnovené  Jedno ty  b ra t r ské-her rnhu tské  v  Po t š te jně  pod  jménem 
„Evanje l i cká  c í rkev  b ra t r ská“  a  po  roce  1918  nazývaná  „ Jedno ta 
b ra t r ská“ .  K děd ic tv í  J edno ty  b ra t r ské  se  p ř ih lás i l i  po  roce  1918 
českos lovenš t í  bap t i s t é  s  odkazem  k  Pe t ru  Che lč ickému  pod  názvem 
„Bra t r ská  j edno ta  Che lč ického“  a  „ Jedno ta  českobra t r ská“ ,  k te rá  vzn ik la 
po  roce  1860  v  Náchodě  a  v  Novém  Měs tě  nad  Metu j í .  Odkazy  Jedno ty 
b ra t r ské  dnes  p ře j ímaj í  c í rkve ,  k te ré  j sou  součás t í  svě tového 
p ro tes tan t i s mu.                                                           
            
Z á v ě r
   V  uvedené  d ip lomové  p rác i  j s em  s rovna l  dva  p ro tes tan t ské  směry, 
k te ré  měly  ve l iký  v l iv  na  svě tový  p ro tes tan t i s mus .  J i ž  během  12 .  s to le t í 
s e  v  Evropských  zemích  obj evova ly  různé  směry  a  názory,  k te ré 
poukazova ly  na  nedos ta tky  v ládnouc í  ř ímskoka to l i cké  c í rkve .  Podobné 
názory  ex i s tova ly  i  d ř íve ,  a l e  ve  vě t š ím  rozsahu  se  ob j ev i ly  až  v  12 .  a 
13 .  s to le t í .  Můžeme  poukáza t  např ík lad  v  p ro t ik ladu  k  tomismu  ( to  j e 
obdob í  v rcho lné  scho las t iky  ve  v rcho lném  a  pozdn ím  s t ř edověku)  na 
(25) T h D r  R . Ř ÍČ A N  –  D ě j i n y  J e d n o t y  b r a t r s k é .  P r a h a :  K a l i c h  1 9 5 7 ,  s t r .  4 0 4 - 4 0 5
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f i loso fa  Rogera  Bacona  ( f r an t i škán) ,  kdy  j eho  myš lenky  p ředběh ly  dobu . 
Pomohl  znovu  obj evova t  an t i ckou  f i loso f i i ,  konkré tně j i  Ar i s to te la . 
Kr i t i zova l  nedos ta tečné  p řek lady  P ísma  sva tého ,  nezna los t  j azyků 
t ehde j š ích  vědců  i  f i loso fů ,  nezna los t  matema t iky,  us i lova l  o  zkoumání 
p ř í rody  a  návra t  k  bezpros t ředn í  zkušenos t i .  Da l š ími  byl i  Duns  Sco tus 
( f r an t i škán) ,  V i lém  Ockham  (poukazova l  na  ex i s tenc i  dvo j í  p ravdy,  kdy 
f i loso f ie  a  věda  s to j í  p ro t i  nábožens tv í  a  t eo log i i ) .
   J ak  l ze  vypozorova t ,  t ak  va ldenské  hnu t í  nebylo  j ed iné  na  ces tě 
h ledán í ,  kdy  v ládnouc í  ř ímskoka to l i cká  c í rkev  pozapomněla  na  své 
h i s to r ické  počá tky,  kdy  sama  byla  chudá  a  pod  neus tá lým  t l akem 
ř ímského  c í sa ř s tv í .  Op lo t i l a  s e  maje tkem  a  v ládou  kdy  zapomína la  na 
ces tu  v í ry  sk rze  Jež í še  Kr i s ta .  A  p ro to  vzn ika ly  různé  p roudy  (ne j en  ve 
f i loso f i i ) ,  k te ré  svou  ex i s tenc í  nech těně  ukazova ly  na  zkaženos t  a 
nedos ta tky  v ládnouc í  c í rkve .  P ie r re  Va ldés ,  ž i j í c í  p řevážně  v  d ruhé 
po lov ině  12 .  s to le t í ,  svým ž ivo tem vyprovokova l  k  nás ledován í  l id i ,  č ímž 
pos tupně  vzn ik lo  p rvn í  vě t š í  r e fo rmačn í  spo lečens tv í  nazvané  po  svém 
zak lada t e l i  „va ldenš t í “ .  V ládnouc í  ř ímskoka to l i cká  c í rkev  nemoh la  ve 
své  b l í zkos t i  snés t  „here t iky“  a  t ak  se  j e  snaž i l a  zn ič i t  i  k ř í žovými 
výpravami  (podobné  nás ledova lo  o  dvě  s to le t í  pozdě j i  v  Českém 
krá lovs tv í  p ro t i  hus i tům)  a  odvrace t  l id i  od  h ledán í  j iných  ces t ,  než 
schvá l i l  papežský  s to lec .  J i ž  v  úvodu  j sem  poukáza l  v l iv  va ldenských  na 
hus i t ské  bouře  v  Českém  krá lovs tv í  a  nás lednou  spo luprác i  s e  vzn ik lou 
Jedno tou  b ra t r skou .
   J e  za j ímavé ,  že  žebravé  řády  f ran t i škánů  a  domin ikánů  vzn ik lé  t aké 
v  tomto  obdob í  papežský  s to lec  uznáva l ,  ba  j e  podporova l .  Ukazu je  to  na 
sku tečnos t ,  kdy  pouze  va ldenš t í  s e  pos tav i l i  p ro t i  au to r i t ě  Ř íma  a 
samotného  papeže .  P ie r re  Va ldés  a  F ran t i šek  z  As i s i  s e  snaž i l i  o  návra t 
k řesťans tv í  k  chudobě  a  k  počá tkům  své  ex i s tence ,  p řes to  F ran t i šek  byl 
papežem podporován .  F ran t i šek  z  As i s i  působ i l  v  tomtéž  obdob í  co  P ie r re 
Va ldés ,  a l e  žebravý  řád  domin ikánů  vzn ik l  j ako  p ro t ipó l  úč inků 
va ldenských  t rochu  pozděj i .  Vzor  chudoby,  k te rou  va ldenš t í  p rosazova l i , 
domin ikán i  p řevza l i  a  nás ledova l i  j e j i ch  učen í .  Samozře jmě  j ako 
f ran t i škán i ,  t ak  i  domin ikán i  byl i  podporován i  papežským  s to lcem  pro 
svou  pokoru  p řed  papežským  s to lcem  a  uznán ím  papeže  za  h lavu  p ravé  a 
j ed iné  c í rkve .  T ím  nen í  myš leno ,  že  f r an t i škán i  a  domin ikán i  byl i  ho rš í , 
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j en  j e  poukázáno  na  to le ranc i  a  ne to le ranc i  s amo tným  papežem  kdy  ta to 
to le rance  byla  rozhoduj íc í  i  p ro  obyče jné  p řež i t í .
   Svě tová  re fo rmace  16 .  s to le t í  započa t á  v  Německu  (Mar t in  Lu ther )  a  ve 
Švýcarsku  ( Jan  Ca lv ín )  by  byl a  ve  s lož i t ě j š í  s i tuac i ,  nebý t  p ředchoz ích 
re fo rmačn ích  p roudů .  Ř ímskoka to l i cká  c í rkev  s i  s t á le  v íce  uvědomova la 
nu tnos t  to le rance  p ro tes tan t ských  směrů ,  už  nebyla  schopná  j e  pouze 
„ t r es ta t“  p ro  j e j i ch  j iné  učen í ,  a l e  muse la  zač í t  to le rova t  i  j iné 
k řesťanské  směry,  aby  nedoš lo  k  da l š ímu  odk lonu  od  ř ímskoka to l i cké 
v í ry  j ako  v  zemích  Českého  k rá lovs tv í  v  p růběhu  ce lého  15 .  s to le t í . 
Koncem  1 .  po lov iny  16 .  s to le t í  vzn iká  v l ivem  německých  p ro tes tan tů 
t akzvaný  Šma lka ldský  spo lek ,  k te rý  se  s t a l  na  p řekážku  v ládě  německého 
c í sa ře  Kar la  V.  a le  i  českého  k rá le  Ferd inanda  I .  S i tuace  se  vyh ro t i l a 
roku  1547  b i tvou  u  Mühlbergu ,  kde  německý  c í sa ř  Kare l  V.  svými  voj sky 
poraz i l  p ro tes tan t ská  voj ska  saského  kur f i ř t a  Johanna  Fr id r icha  I . 
Německý  c í sa ř  měl  své  pans tv í  i  ve  Španě l sku ,  kde  v  t é  době  vzn ika l 
j ezu i t ský  řád  k te rý  s i lně  působ i l  v  p ro t i r e fo rmac i  a  v  něm  papežský 
s to lec  mě l  s i lnou  oporu  p ř i  p rosazován í  svých  zá jmů.  Také  v  t é  době 
p rob íha l  konc i l  v  Tr iden tu  svo laný  papežem  Pav lem  I I I .  roku  1544  a  o 
svo lán í  s e  t aké  zasad i l  s ám  c í sa ř  Kare l  V .  Tr iden t ský  konc i l  p rob íha l 
s  p řes távkami  18  l e t  (do  roku  1562)  a  c í l em  bylo  vyřeš i t  p rob lémy 
náboženských  sporů ,  usku tečněn í  r e fo rmy  c í rkve  a  osvobod i t  k řesťany  od 
ú t l aku  nevěř íc ích .  P řes to  t en to  konc i l  vyzně l  úp lně  j inak ,  pos tav i l  s e 
p ro t i  r e fo rmac i  a  t ím  započa la  s i lná  r eka to l i zace  k  po t l ačen í  r e fo rmace . 
   Český  k rá l  Ferd inand  I .  s t á l  na  s t r aně  Kar la  V .  a  po  v í t ězné  b i tvě  u 
Mühlbergu  zača la  i  v  českém  krá lovs tv í  s i lně  působ i t  p ro t i r e fo rmace  a 
pokus  o  návra t  k  ř ímskoka to l i cké  c í rkv i .  Krá l  Ferd inand  I .  obnov i l 
p la tnos t  Sva to j akubského  mandá tu  a  t ím  se  Jedno ta  b ra t r ská  opě t  dos ta la 
na  pokra j  spo lečnos t i  s  o tázkou  o  p řež i t í .  P řes to  t a to  s i tuace  t rva la  j en 
do  doby,  kdy  v l ivem  s tavů  i  s i lnou  emigrac í  p racov i tých  b ra t ř í  k rá l  byl 
nucen  p ro t i r e fo rmac i  zmí rn i t  aby  š lech ta  mě la  na  svých  pans tv ích 
p racov i té  poddané .  
   T ím  j e  ukázané ,  že  snad  p rvn í  spo j enec tv í  p ro tes tan t ských 
náboženských  směrů  se lha lo ,  p řes to  i  v  samotné  německé  ř í š i  hned  po 
roce  1550  docház í  k  s i lným  re fo rmačn ím  pro tes tům  a  ve  spo j enec tv ím 
s  F ranc i í  německý  c í sa ř  mus í  us tupova t  ze  svých  poz ic .  Roku  1555  byl 
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uzavřen  Augsburský  náboženský  mí r  mez i  c í sa řem  Kar lem  V.  a  ř í š skými 
s t avy.  Skonč i ly  spory  v  p ro t i r e fo rmačn ím  obdob í  a  byl a  uznána 
evange l ická  v í ra  –  t akzvané  augsburské  vyznán í  -  kdy  ř í š ská  kn íža ta 
z í ska la  p rávo  vo lby  j ednoho  z  obou  nábožens tv í ,  ka to l i cké  nebo  lu te r ské . 
P rob lém  nas ta l  pouze  u  zemských  kn íža t ,  kdy  p řechodem  k  lu te r s tv í 
z t r a t i l a  p ráva  a  území ,  k te rá  zůs ta la  maje tkem  ka to l i cké  c í rkve .  Svoboda 
rozhodován í  v  nábožens tv í  os lab i l a  moc  a  v l iv  c í sa ře  a  německá  ř í š e  se 
měn i la  ve  vo lně j š í  svazek  ř í š ských  s tavů .  Augsburský  náboženský  mí r 
t rva l  do  roku  1618  kdy zača la  t ř i ce t i l e t á  vá lka .
   Z  toho  vyp lývá ,  že  va ldens tv í ,  hus i t s tv í  a  J edno ta  b ra t r ská  p ředeš l i 
dobu  ve  své  v í ře .  J e  t ěžké  charak te r i zova t  vše  co  se  udá lo .  Přes to 
můžeme  z  h i s to r ických  mate r iá lů  poukáza t  na  danou  s i tuac i .  Va ldens tv í 
p ř i  svých  mis i j n ích  ces tách  p ředcháze lo  inkv iz ic i ,  k te rá  vzn ika la 
v  důs ledku  j e j í  č innos t i .  Mis ie  va ldenských  se  rozš í ř i l a  i  do  k ra jů ,  kde  se 
j e š tě  nezakořen i l a  k řesťanská  v í ra  (např ík lad  až  k  Ba l tu ) .  V k ron ikách 
z  14 .  s to le t í  j sou  j i ž  zp rávy  o  va ldenských  z  doby  Přemys lovců  a  pozdě j i 
i  z  Po l ského  k rá lovs tv í .  P řes  své  ukrýván í  v  nepř í s tupných  Alpách 
vys í l a l i  své  mis ionáře ,  k te ř í  mě l i  ve lký  v l iv  na  náboženské  názory 
v  mis i j n ích  ob las tech .  České  k rá lovs tv í  i  za  v lády  c í sa ře  Kar la  IV . 
zaznamena lo  v l iv  i t a l ských  a  j ihof rancouzských  va ldenských .  Lze 
vypozorova t ,  že  mis ie  va ldenských  v  Českém  krá lovs tv í  měla  ú rodnou 
půdu  a  vzn ik lé  zázemí .  P ro to  i  nás ledně  v  15 .  s to le t í  p ř i  k r i zové  s i tuac i 
Českého  k rá lovs tv í  (Mis t r  J an  Hus  a  nás ledné  hus i t s tv í )  mis i e 
va ldenských  měla  ve lký  úspěch .  Rad iká ln í  hus i t é  spo lupracova l i 
s  va ldenskými  a  vyměňova l i  s i  ko respondenc i  s e  vzá j emnou  spo luprac í . 
Po  b i tvě  u  L ipan  roku  1434  spo lupráce  ochab la  a  p řevza la  j i  roku  1458 
nově  vzn ik lá  Jedno ta  b ra t r ská ,  k te rá  s  va ldenskými  spo lupracova la 
d louhá  l é ta ,  dá  se  ř í c i  až  do  roku  1621  kdy  v  Českém  krá lovs tv í  po 
p rohrané  b i tvě  na  Bí lé  Hoře  roku  1620  nas tává  obdob í  „ temna“  nebo l i 
obdob í  p ro t i r e fo rmačn í ,  obdob í  s i lné  r eka to l i zace  Českého  k rá lovs tv í .  
   T ím  se  v rac ím,  p roč  va ldens tv í  a  Jedno ta  b ra t r ská  j e  t éma tem 
d ip lomové  p ráce .  Mez i  va ldens tv ím  a  Jedno tou  b ra t r skou  byla  j ed inečná 
spo lupráce .  Oba  re fo rmačn í  směry  h lása ly  návra t  k  počá tkům  křesťans tv í 
a le  bez  nás i l í .  Oba  směry  ve  své  h i s to r i i  byly  pod  neus tá lým  t l akem 
s  o tázkou  své  ho lé  ex i s tence .  Oba  směry  ve  své  h i s to r i i  zaž i l y  mnoho 
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ú t rap  a  nás t rah  p ředevš ím  od  v ládnouc í  ř ímskoka to l i cké  c í rkve 
souv ise j í c í  s  nepř i j e t ím  a  nepochopen ím  j e j i ch  učen í  a  pos lán í .  P řes  svou 
mis i j n í  č innos t  p řes to  zachova ly  svou  ex i s tenc i  až  do  současnos t i  a 
v  něk te rých  ob las tech  byl  j e j i ch  v l iv  ve l iký .  A  svě tová  re fo rmace  16 . 
s to le t í  pocháze j í c í  z  Německa  a  Švýcarska  i  v l ivem  ,  učen ím  a  mis i í 
t ěch to  p ředchoz ích  re fo rmačn ích  směrů  měla  méně  kompl ikovaně j š í 
s i tuac i  p ř i  obhajobě  svého  učen í  i  p řed  samotným  papežským  s to lcem, 
nezaž i l i  k ř í žové  výpravy  vys lané  papežským  s to lcem,  nebyl i  za t l ačen i  do 
ús t ran í  a  nemuse l i  to l ik  bo jova t  o  svou  ho lou  ex i s tenc i  i  p řes  něk te ré 
vá lečné  konf l ik ty  (např ík lad  obdob í  od  b i tvy  u  Mühlbergu  až  po  uzavřen í 
Augsburského  náboženského  mí ru  nebo  obdob í  t ř i ce t i l e t é  vá lky) .  Pros tě 
ce losvě tová  re fo rmace  může  bý t  vděčná  t ěmto  raně j š ím  re fo rmačn ím 
směrům za  „vyš lapán í“  ces t i čky  h ledán í  v í ry  sk rze  Jež í še  Kr i s ta .
   Va ldenš t í  i  J edno ta  b ra t r ská  svým  učen ím  byl i  ve l ikou  revo luc í 
v  náboženském ž ivo tě ,  j e j i ch  p ředs tav i t e lé  pa t ř i l i  mez i  ne jvě t š í  „mudrce“ 
své  doby,  j e j i ch  v í ra  a  odhod lán í  nás ledova t  počá tky  k řesťans tv í  byla 
s i lně j š í  než  nás ledu j íc í  ú t r apy  a  p řekážky.  J edn ím  z  pos ledn ích 
p ředs tav i t e lů  byl  pos ledn í  b i skup  Jedno ty  b ra t r ské  Jan  Ámos  Komenský 
(1592-1670) ,  k te rý  svým  pos lán ím  a  učen ím  opě t  p ředběh l  svou  dobu  a  i 
generac ím  o  t éměř  350  l e t  pozděj i  má  co  ř í c i .  J eho  nábožens tv í , 
f i loso f ie ,  ps ycho log ie  a  da l š í  i  po  350  l e t  j sou  ak tuá ln í  a  maj í  ve l iký  v l iv 
i  na  spo lečens tv í  l id í  nás ledu j íc ích  generac í .   
   I  v  současné  době  l ze  poznáva t  v  r e fo rmačn ích  c í rkv ích  v l ivy 
va ldenských  a  Jedno ty  b ra t r ské .  V  roce  1918  vzn ik lá  C í rkev 
českobra t r ská  evange l i cká  spoj en ím  re fo rmačn ích  směrů  augsburského  i 
he lve t ského  vyznán í  s  učen ím  Jedno ty  b ra t r ské  naváza la  na  t r ad ice  ne j en 
Jedno ty  b ra t r ské ,  a l e  i  va ldenských .  Roku  1781  vydán ím  to le rančn ího 
pa ten tu  c í sa řem  Jose fem  I I .  opě t  č lenové  Jedno ty  b ra t r ské  se  mohl i 
ve ře jně  sh romažďova t  i  p řes  něk te rá  omezen í  (160  l e t  s e  schováva l i 
v  ús t r an í  p řed  ka to l i zac í  českých  a  moravských  zemí)  a  od  roku  1861 
vydán ím  Pro tes tan t ského  pa ten tu  se  sh romažďova l i  j i ž  bez  omezen í 
(p ro tes tan t ské  c í rkve  byly  pos taveny  na  s t e jnou  rov inu 
s  ř ímskoka to l i ckou  c í rkv í ) .  
   V  roce  1920  vzn ik lá  C í rkev  českos lovenská  (od  roku  1971  Cí rkev 
českos lovenská  hus i t ská)  t aké  zača la  h leda t  ne j en  p ro  svou  věrouku 
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odkazy  ve  va ldenských  a  Jedno tě  b ra t r ské .  Obě  c í rkve  i  ve  svých 
s tud i jn ích  mate r iá lech  maj í  mnoho  spo lečného ,  vzá j emná  spo lupráce  i 
vede  k  h ledán í  kořenů  české  re fo rmace  15 .  s to le t í .  J e  p ravda ,  že  C í rkev 
českobra t r ská  evange l i cká  má  k  t r ad ic i  české  re fo rmace  p ř ímo  své 
h i s to r ické  kořeny  sahaj í c í  až  do  15 .  s to le t í ,  kdež to  C í rkev 
českos lovenská  hus i t ská  se  h i s to r icky  nemůže  o  to  opř í t ,  p řes to  h ledá 
různé  ma te r i á ly  ne j en  p ro  svou  věrouku .  Můžeme  t ř eba  zmín i t  vydáván í 
pe r iod ik  „Křesťanská  revue“  a  „Theo log ická  (náboženská)  r evue  Cí rkve 
českos lovenské  hus i t ské“ .  Obě  per iod ika  obsahuj í  i  k rá tké  h i s to r ické 
ma te r i á ly,  z  n ichž  něk te ré  se  věnuj í  va ldenským  i  J edno tě  b ra t r ské .  J e 
za j ímavé ,  ko l ik  mate r iá lu  i  v  naš í  C í rkv i  českos lovenské  hus i t ské  se  dá 
na j í t  s  t éma tem  va ldenských  a  Jedno ty  b ra t r ské  (Ru t r l e ,  Kaňák , 
Miku lecká ,  Medek ,  Vonka ,  Krčá lová  a  mnoho  da l š ích ) .
   Náboženské  re fo rmy  od  12 .  s to le t í  ov l ivňu j í  i  p ř í tomnos t ,  j e j i ch  boj 
nebyl  zbyt ečný  a  l ze  pozorova t ,  j aký  i  dnes  má  v í ra  va ldenských  i 
J edno ty  b ra t r ské  v l iv  na  současnos t .  Např ík lad  Jan  Ámos  Komenský 
dodnes  nen í  zce la  a  se  vš ím  pochopen  a  j eho  učen í  bude  ov l ivňova t  i 
nás ledu j íc í  generace .  P ie r ru  Va ldésov i  a  j eho  nás ledovn íkům  ce lá 
spo lečnos t  j e  mnoho  d lužna ,  j eho  pos to j  p ro t i  všev ládnouc í 
ř ímskoka to l i cké  c í rkv i  i  dnes  nám  může  bý t  vzorem  a  ukáza t  na  v í ru 
v  p rvokřesťanských  sborech ,  kdy  k řesťané  byl i  pod  t l akem  v ládnouc í 
ř ímské  ř í š e  a  p řes to  h lása l i  pose l s tv í  J ež í še  Kr i s ta ,  pose l s tv í  směřu j í c í 
k  l á sce  a  Bohu .  Podobné  j e  možno  pozorova t  u  vzn ik lé  Jedno ty  b ra t r ské . 
J e j i ch  vzáj emná  spo lupráce  byl a  p lodná  a  ukazu j e  na  možnou  spo luprác i 
mez i  j edno t l ivými  k řesťanskými  c í rkvemi ,  spo lečens tv ími  p ro  j e j i ch 
spo lečné  c í l e  v  h ledán í  ces ty  ke  Kr i s tu .
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P ř í  l  o h y
Pří loha č .1
Vyznání  víry Petra  Valdése  z  roku 1180 nebo 1181 na sněmu v 
Lyonu
Ve jménu  Otce ,  Syna  a  Ducha  sva tého  a  ne jpožehnaně j š í  Panny  Mar ie .
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Nechť  j e  známo  všem  věrným  (k řesťanům) ,  že  j á  Va ldés  a  vš ichn i  moj i 
b ra t ř i  p řed  t ěmi to  sva tými  evange l i i  a  p řed  vámi  vyznáváme  v  s rdc i , 
vn ímáme  v í rou ,  vyznáváme  ús ty  a  j ednoznačnými  s lovy  po tv rzu j eme,  že 
Otec ,  S yn  i  Duch  sva tý  j sou  t ř i  o soby,  j eden  Bůh ,  ce lá  Troj i ce  božs tv í , 
j edné  pods ta ty,  ve l ikos t i ,  věčnos t i  a  všemohoucnos t i .  A  že  každá  osoba 
t ro j i ce  j e  ce lý  Bůh ,  všechny  t ř i  o soby  j eden  Bůh ,  j ak  j e  obsaženo  ve 
vyznán ích ,  Apoš to l ském  vyznán í ,  N ika j ském  a  Athanas iově  vyznán í . 
Věř íme  v  s rdc i  a  vyznáváme  s lovy,  že  Otec ,  Syn  i  Duch  sva tý  j e  j eden 
Bůh ,  o  k te rém  dosvědčujeme,  že  j e  s tvoř i t e l ,  uč in i t e l ,  v ládce  a  v 
nas táva j í c ím  čase  a  mís tě  t éž  uč in i t e l  všech  věc í  v id i t e lných  i 
nev id i t e lných ,  všech  věc í  na  neb i ,  ve  vzduchu  ve  vodě  i  pod  zemí . 
Věř íme ,  že  au to r  Nového  a  S ta rého  zákona ,  t j .  zákona  Mojž í šova , 
p ro roků  a  apoš to lů ,  j e  j eden  a  t en  samý  Bůh ,  k te rý  ex i s tu j e  v  Tro j i c i ,  j ak 
j sme  řek l i ,  s tvoř i t e l  všech  věc í .  J an  Kř t i t e l ,  sva tý  a  sp raved l ivý ,  byl  J ím 
pos lán  a  nap lněn  Duchem  sva tým  v  lůně  své  ma tky.  Věř íme  v  s rdc i  a 
vyznáváme  s lovy,  že  v tě len í  Bož í  s e  usku tečn i lo  ne  v  Otc i  nebo  Duchu 
sva tém,  a le  pouze  v  S ynu ,  t akže  On ,  k te rý  byl  S yn  Boha  Otce ,  p ravý  Bůh 
z  Otce ,  byl  sku tečný  č lověk  ze  své  matky,  maj íc í  sku tečné  t ě lo  z  lůna  své 
ma tky  a  rozumnou  l idskou  duš i  obou  p ř i rozenos t í  v  j edné  a  t é  s amé 
chv í l i .  To  j es t :  byl  obo j í ,  Bůh  i  č lověk ,  j edna  osoba ,  j eden  S yn ,  j eden 
Kr i s tus ,  j eden  Bůh  s  O tcem  a  Sva tým  Duchem.  Vládce  a  tvůrce  všech 
věc í  na rozen  z  Mar ie  Panny  sku tečným  narozen ím  tě la .  Věř íme  v  s rdc i  a 
vyznáváme  s lovy,  že  j ed l ,  p i l ,  spa l  a  odpoč íva l ,  když  byl  unaven 
ces tován ím.  Trpě l  sku tečnými  po t řebami  svého  t ě la ,  zemře l  sku tečnou 
smr t í  ve  svém  tě le ,  vs ta l  znovu  opravdovým  vzkř í šen ím  tě la  a  obnovou 
své  duše .  V  tě le  pozdě j i  j ed l  a  p i l ,  vys toup i l  do  nebe ,  s ed í  po  p rav ic i 
O tce  a  t ak to  p ř i j de  soud i t  ž ivé  i  mr tvé .
   Věř íme  v  j ednu  c í rkev ,  ka to l i ckou ,  sva tou ,  apoš to l skou  a 
neposkvrněnou ,  mimo  n iž  n ikdo  nemůže  bý t  spasen .  Žádným  způsobem 
neodmí táme  svá tos t i ,  k te ré  j sou  v  n í  s louženy  působen ím nepos t i ž i t e lné  a 
nev id i t e lné  moc i  Ducha  sva tého ,  a  to  i  t ehdy,  když  j sou  s louženy 
h ř í šným  knězem,  pokud  j e j  c í rkev  p ř i j ímá .  Ani  neznevažu j eme  c í rkevn í 
ú řady  nebo  požehnán í  vys lovená  t akovými  kněž ími ,  a l e  se  zbožnou  mys l í 
j e  p ř i j ímáme  j ako  vykonané  ne jpoc t ivě j i .  Uznáváme  p ro to  k řes t  dě t í , 
neboť  vyznáváme  a  vě ř íme ,  že  j sou  spaseny,  j e s t l i že  zemřou  po  k ř tu 
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sku tečně  p řed  spáchán ím  hř íchu .  Věř íme  j i s t ě ,  že  ve  k ř tu  j sou  všechny 
h ř íchy  smazány  s te jně  j ako  děd ičný  h ř ích ,  s t e jně  j ako  ty ,  k te ré  j sou 
dobrovo lně  vyznány.  Zas táváme ,  že  b i řmován í ,  p rovedené  b i skupem,  to 
j e s t  v ložen ím  rukou ,  j e  sva té  hodno  p ř i j e t í .  Pevně  věř íme  a  j a sně 
p roh lašu j eme ,  že  euchar i s t i e ,  to  j es t  ch léb  a  v íno  po  konsekrac i  j e  t ě lo  a 
k rev  Jež í še  Kr i s ta  a  nen í  j ím  dokona le j i ,  když  j e  s loužena  (euchar i s t i e ) 
dobrým  knězem,  nebo  méně  dokona le ,  j e - l i  s loužena  z lým.  Dotvrzu j eme, 
že  Bůh  je  shov ívavý  k  h ř í šn íkům,  k te ř í  v  s rdc i  č in í  sku tečné  pokán í , 
k te ré  uč in í  s lovn í  vyznán í  a  zados t iuč iněn í  v  sou ladu  s  P í smem  sva tým,  a 
to  s  ne jvě t š í  možnou  snahou .  C t íme  pomazán í  nemocných  vysvěceným 
o le j em.  Nezavrhu j eme  uzavřen í  t ě l esné  manže l s tv í ,  j ak  ř íka j í  apoš to lové . 
Zce la  zavrhu j eme,  že  by  manže lé  mohl i  bý t  zákonně  rozveden i  č i 
uzavřeno  d ruhé  manže l s tv í .  Pokorně  chvá l íme  a  s  úc tou  p ř i j ímáme 
c í rkevn í  p ř íkazy,  to  j es t  b i skups tv í  a  kněžs tv í  a  da l š í  vyšš í  i  n ižš í  ú řady 
a  všechny  p ř íkazy,  v  dobrém  uč iněné  ke  č ten í  i  zp íván í ,  j ako  sva té  v 
c í rkv i .  Věř íme ,  že  sa tan  nebyl  uč iněn  z lým  od  svého  původu ,  a le  svou 
v las tn í  vů l í .  Nemáme  výhrady  p ro t i  j eden í  masa .  Věř íme  v  s rdc i  a 
vyznáváme  s lovy  v í ru  ve  vzkř í šen í  toho to  t ě la ,  k te ré  máme  a  ne  j iného . 
Pevně  věř íme  a  s tv rzu j eme,  že  nás  j i s t ě  čeká  soud  a  že  každý  obdrž í  buď 
odměnu  nebo  t r es t  za  své  č iny,  uč iněné  v  tomto  t ě le .  Nepochybu jeme ,  že 
a lmužna ,  mše  i  da l š í  dobré  sku tky  j sou  už i t ečné  t ěm,  k te ř í  j i ž  zemře l i . 
Neboť  p la t í ,  pod le  Jakuba  apoš to la ,  že  "v í ra  bez  sku tků  j e  mr tvá" .
   Vzda l i  j sme  se  svě ta ,  vše ,  co  j sme  měl i  rozda l i  chudým,  j ak  Pán 
porad i l  a  rozhod l i  j sme  se  bý t  chud í  t ak ,  že  nebudeme  mys le t  na  z í t ř ek 
an i  nepř i jmeme  z la to  č i  s t ř íb ro  an i  n ic  z  t ěch to  věc í  od  n ikoho ,  k romě 
j íd la  a  oděvu  pos taču j í c ího  na  j eden  den .  Naše  rozhodnu t í  j e  nás ledova t 
p rav ide l  evange l i a  j ako  p ř íkazů .  Napros to  vyznáváme  a  vě ř íme ,  že  osoby 
zůs táva j í c í  ve  svě tě ,  v las tn íc í  svů j  maje tek ,  dáva j í c í  a lmužny  a  dě la j í c í 
j iné  dobré  sku tky,  dodržu j í c í  p ř ikázán í  Páně ,  mohou  bý t i  spaseny. "
   P ročež  na léhavě  u j i š ťu j eme  Vaš i  Mi los t ,  že  j es t l i že  se  se tká te  s  někým, 
kdo  tv rd í ,  že  pocház í  z  nás ,  a l e  nemá  tu to  v í ru ,  může te  s i  bý t  j i s t i ,  že 
t akový  č lověk  nen í  j edn ím z  nás .
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